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Els pagesos d'Artà es reuniren el passat dia 18 de 
novembre amb els representants del Govern Balear per 
tractar asssumptes relacionats amb les finques afectades 
pel darrer incendi. Més informació a la pàgina 4. 
Concert de 
Santa Cecília 
ÀwmMmïn Wifffeíi 
i". H efa ;k \| yiÉi i 
D e m à d i s s a b t e , d i a 2 7 , e n e l C o n v e n t d e l s P a r e s F r a n c i s c a n s , 
t e n d r a l l o c el t r a d i c i o n a l c o n c e r t d e S a n t a C e c í l i a , p a t r o n a d e la 
m ú s i c a , el q u a l a n i r à a c à r r e c d e l ' O r f e ó A r t a n e n c i d e l a B a n d a 
d e M ú s i c a d ' A r t à . C o m e n ç a r à a l e s 2 0 ' 3 0 h o r e s d e l ' h o r a b a i x a 
i c o n s t a r à d e d u e s p a r t s , a l a p r i m e r a i n t e r v e n d r á l a c o r a l i l a 
b a n d a a l a s e g o n a . E l s a s s i s t e n t s , u n a v e g a d a m é s , s ' u n i r a n p e r 
c e l e b r a r l a d i a d a d e S a n t a C e c í l i a . P e r m o l t s d ' a n y s . 
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AJUNTAMENT 
(Tel. 971 835017 - Fax 971 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dl a dv: De 8 a 14 h. 
*BatIe:DedIadv: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dl i dj de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dl. a dv. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dl, dc i dv de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dl., dv i dj.:de 9 a 13, dv. de 
10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: DL, dm. i dc: De 9 a 13, Dv. 
de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: DL, dc. i dj. de 9 a 13. Dv.: de 10,30 a 13. 
Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dl. a dv.de 9 a 13 
hores. Els dm. de 15,30 a 19 h. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dl.idj.de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dc. de 18 a 20 h. Dte. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dc. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Imeco i Novomedic). 
Dr. Barceló: Dl. Dm. i Dv. de 17 a 20 h. 
Dra. Ma T. Esteva(oculista): Dc. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dl i Dj. de les 15 a20h. 
Maria Martínez (Quiromassatgista): Dm. i dj. a 
hores con vengudes Tel.670 487 232. 
Revisió carnets de conduir: Dc. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J.Rodríguez,odontopediatra. C/Ciutat, 32 Ir.e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras, metge dentista. C/ A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel.971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dl a dv. de 12 a 13 i de 
18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. Urgències 
Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
-De dladv de 16a20h. 
- Dissabtes de 9a 13 i 16a 17 h. 
MUSEU: Dedl.adv.de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dm. i dj. de 9 13 h. 
dl, dcidv:de 16-20 h. 
Serveis socials: Dm dv de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dl adv de 8 a 13 h. 
i de 16 a 19 (estiu) 1 de 8 a 13 i de 15 a 17 (hiver) 
POMPES FÚNEBRES: 
* ARTANENQUES: (Tels.: 971829 260 i 617 392 
929)P. Conqueridor, 11, baixos. De 9.30 a 13 h. 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
616 492 970) 
TAXIS: P. Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Parròquia 120,30 h. Convent 19,30h.. 
Funerals a les 20,30 h. 
Baptismes: 18,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. del9,30 a 20,30 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 a 
13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERES: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 767 000+971 767 500 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dj. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dl i dv de 9,30 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dl a dv de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dl a dv de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-9,20, 14,50-17,30 
Palma-Artà: 13,30-19,30 
Artà-Manacor: 8,05-14,50-17,30-18,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7,45-14,30-17,10-19, 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
Festius: 8,05-17,30 
19,30 
20,55 
15 
8,05-
20,30 
20,55 
17,10 
17,30 
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B E L L P U I G editorial 
Editorial conjunta 
per a la premsa forana de Mallorca 
N o u G o v e r n a l e s i l l e s B a l e a r s : 
u n n o u c a m í i u n a n o v a i l · l u s i ó 
E l n o u c u r s p o l í t i c h a c o m e n ç a t 
a m b l ' e s t r e n a d ' u n n o u c a n v i a 
l e s m é s a l t e s i n s t à n c i e s d e l e s 
i l l e s . E l r e s u l t a t d e l e s p a s s a d e s 
e l e c c i o n s d e l 1 3 d e j u n y e s v a r e n 
c a r e c t e r i t z a r p e r u n c l a r 
g u n y a d o r , e l P P , p e r ò s e n s e u n a 
m a j o r i a a b s o l u t a o u n a a l i a n ç a 
q u e e l s p e r m e t é s a s s o l i r u n n o u 
c u r s p o l í t i c . 
L e s a l i a n c e s i p a c t e s a l e s 3 
i l l e s p e r m e t e r e n u n c a n v i p o l í t i c 
e n a q u e s t a c o m u n i t a t , d e s p r é s 
d e 16 a n y s d e g o v e r n s d e l P P . 
D e s p r é s d e n e g o c i a c i o n s i a l t r e s 
h e r b e s , e l n o u G o v e r n d e l e s 
i l l e s B a l e a r s s ' e s t r e n a v a a m b u n 
p r e s i d e n t s o c i a l i s t a , F r a n c e s c 
A n t i c h , q u e d e s p r é s d e d i e s 
d ' a l i a n c e s , c o m a n d a u n g o v e r n 
d e les i l l e s B a l e a r s d e t r e s c o l o r s : 
el P S O E , e l P S M i E U - E l s V e r d s . 
A q u e s t a n e g o c i a c i ó c o n t e m -
p l a v a , t a m b é , p a c t e s a l s 3 
c o n s e l l s d e M a l l o r c a , M e n o r c a i 
d ' E i v i s s a . L a n o v a a v e n t u r a 
c o m e n ç a v a a p r e n d r e f o r ç a i a 
f e r - s e r e a l i t a t . 
B é , d e s p r é s d ' a q u e s t s m e s o s 
d e n o u g o v e r n é s d i f í c i l v e u r e o 
a n a l i t z a r a q u e s t e s q ü e s t i o n s q u e 
d o n e n l l o c a u n a v a l o r a c i ó d e l s 
e s m e n t a t s p o d e r s . D e f e t , e l 
m a r g e d e c o n f i a n ç a al n o u e q u i p 
de l g o v e r n d e l e s i l l e s B a l e a r s 
s ' a n i r à v e i e n t a m b el d i a a d i a . 
D e s d e l a n o s t r a p e r s p e c t i v a 
d e r e p r e s e n t a r a l s m i t j a n s 
d ' i n f o r m a c i ó d e l s d i f e r e n t s 
p o b l e s d e l a g e o g r a f i a i n s u l a r 
m a l l o r q u i n a , voldríem demanar 
als nous governants situats, tant 
al govern de les illes Balears 
com al Consell de Mallorca, 
aquelles inquietuds que són 
imminents a les nostres realitats 
de la part forana, e n l l o c d ' e x i g i r 
e l q u e n o h a n fe t d u r a n t a q u e s t s 
p r i m e r s m e s o s d e g o v e r n . L a 
n o s t r a a p o s t a p r e t é n s e r , e n 
a q u e s t a n o v a e t a p a , u n c a l c d e l 
q u e s e m p r e h e m fe t a m b e l s 
p o l í t i c s d ' a q u e s t a c o m u n i t a t . 
H e m e s t a t t o l e r a n t s i h o v o l e m 
s e g u i r e s s e n t . 
U n a d e l e s l í n i e s h a b i t u a l s d e 
l e s d i f e r e n t e s j u n t e s d i r e c t i v e s 
d e l ' A P F M ha estat la de ser un 
portaveu als nostres respectius 
pobles d'aquelles iniciatives que 
els nostres governants han 
volgut donar a conèixer a través 
de les nostres publicacions. 
A q u e s t a o f e r t a d e c o l · l a b o r a c i ó 
l ' h e m t r a s l l a d a d a , d e s d e s e m -
p r e , a l s g o v e r n a n t s d e t o r n i, 
amb els d'ara no en farem una 
excepció. 
L e s p u b l i c a c i o n s d e p r e m s a 
f o r a n a h a n e s t a t s e m p r e c a p -
d e v a n t e r e s e n t e m e s v i n c u l a t s a 
l a r e a l i t a t i m m i n e n t d e l p a í s . 
Des dels nostres inicis, hem 
estat, sempre, en la línia de la 
recuperació de l'ús normal del 
català als nostres pobles infor-
mant i donant cabuda a allò que 
és noticiable als nostres res-
pectius àmbits, essent, moltes 
vegades, denunciats i arriscant 
el nostre futur en una defensa 
d'allò que trobam millor pel 
nostre poble. S i , d e s d ' u n 
p r i n c i p i , h e m e s t a t u n a e i n a 
e s s e n c i a l e n l a r e c u p e r a c i ó d e 
l ' h à b i t d e l e c t u r a e n l a n o s t r a 
l l e n g u a , e l s n o s t r e s p o l í t i c s h o 
h a n t e n g u t e n c o m p t e i, e s p e r e m 
q u e a i x í s i g u i d ' a r a e n d a v a n t , de 
manera que volem seguir essent 
els saigs dels pobles que feien la 
crida pels cantons de les nostres 
viles, sempre amb el re-
coneixement de les nostres 
institucions. D e s d e s e m p r e , 
v e n i m i n f o r m a n t d ' a l l ò q u e 
c o n s i d e r a m i m p o r t a n t p e l s 
n o s t r e v e ï n a t s , d ' u n a m a n e r a 
v o l u n t a r i s t a n o r e c o n e g u d a i f i n s 
i t o t , d e s d e l ' a n o n i m a t . 
V o l e m , c o m d è i e m , é s s e r s a i g s 
d e l s n o s t r e s p o b l e s i v i l e s , i 
v o l e m , t a m b é , q u e r e t r o n i n l e s 
c a m p a n e s d e l a S e u q u a n l e s 
a c c i o n s d e l l e g i s l a t i u d e l n o s t r e 
p o b l e n o s i g u i n d e l n o s t r e a g r a d . 
E n d e f i n i t i v a , d e s d ' A P F M , 
s e g u i r e m e l d i a a d i a p o l í t i c , e l s 
c u r s d ' a q u e s t n o u c a m í q u e , d e s 
d e l a p e r s p e c t i v a d ' o n t r e b a l l a m 
h e m p o s a t a l ' a b a s t p e l n o s t r e 
p a í s . 
M i q u e l C o m p a n y F l o r i t , 
p r e s i d e n t d e l A s s o c i a c i ó d e 
P r e m s a F o r a n a d e M l l o r c a . 
EXCAVACIONS 
N I C O L A U - S A S T R E 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L cl C o n x a - A r t à 
Tels . : 971 8 3 69 36 - mòbil 6 2 9 6 0 5 2 8 5 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móviles (629) 730 387 i 730 392 
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E n r e g i s t r a m e n t d e 
l ' ò p e r a d ' A n t o n i 
L l i t e r e s " J ú p i t e r i 
D a n a e " 
B E L L P U I G noticiari 
El conjunt barroc Capella de Mistrers 
ha enregis t ra t en doble compac te 
l 'òpera Júpiter i Danae , que és una de 
les principals aportacions que va fer el 
composi tor artanenc Antoni Lliteres 
(Artà 1673-Madrid 1747) al món de la 
música barroca. Segons paraules del 
musicòleg Pere Estelrich, és important 
que una obra d 'un composi tor com 
Lliteres s 'hagi pogut enregistrar ja 
que es tracta d 'un dels compositors 
més importants de Mallorca. El doble 
compacte forma part de la col·lecció 
Composi tors de les illes Balears que 
intenta recopilar les obres cabdals de 
la història de la música de les Balears. 
Durant el procés d 'enregis t rament 
s ' u t i l i t z a r e n a l g u n s i n s t r u m e n t s 
originals. El compacte es va enregistrar 
als estudis Ona-digitals de Bunyola i 
segons paraules del tècnic en tot 
moment es va intentar realitzar un 
e n r e g i s t r a m e n t a m b la m à x i m a 
senzillesa, cercant una reverberació 
del so menys amplaque en unaesglésia, 
però més que en un estudi. La peça 
Júpiter i Danae està basada en una 
l legenda mitològica grega i conta la 
h i s t ò r i a d ' a m o r e n t r e e l s d o s 
p r o t a g o n i s t e s . L ' o b j e c t i u de la 
col·lecció Composi tors de les Illes 
Balears no és altre que promoure el 
c o n e i x e m e n t i la d i v u l g a c i ó del 
patr imoni musical de les Balears. La 
c o l · l e c c i ó e s c o m p l e t a a m b 
enregistraments de Jaume Mas Porcel, 
Miquel Camplloch, Antoni Torrandell 
i Antoni Noguera . 
Nova becària al Fons Documental Miquel Barceló 
•Pli 
N a M a r i a H e v i a B l a c h é s u n a 
j o v e , l l i c e n c i a d a e n H i s t ò r i a d e 
l ' A r t , q u e h a c o m e n ç a t a t r e b a l l a r 
a l F o n s D o c u m e n t a l M i q u e l 
B a r c e l ó . L a s e v a t a s c a c o n s i s t e i x 
e n m a n t e n i r a c t u a l i t z a t e l F o n s 
D o c u m e n t a l i a t e n d r e l e s d e -
m a n d e s i c o n s u l t e s q u e p u g u i n 
r e a l i t z a r e l s p o s s i b l e s u s u a r i s . 
Si t o t v a b é l a t e n d r e m a m b 
n o s a l t r e s f i n s e l m e s d e j u l i o l . 
E l F o n s D o c u m e n t a l e s t à s i t u a t 
a l a c a s a d e c u l t u r a d e N a 
B a t l e s s a i o f e r e i x al p ú b l i c e l 
m a t e r i a l s e g ü e n t : 
D o s s i e r s d e p r e m s a v a r i a d a 
( d i a r i s , s e t m a n a r i s , r e v i s t e s 
m e n s u a l s i r e v i s t e s e s p e c i a -
l i t z a d e s ) p u b l i c a d a d e s d e 1 9 7 4 
f i n s a v u i . 
C a t à l e g d ' e x p o s i c i o n s i n d i v i -
d u a l s i c o l · l e c t i v e s o n a p a r e i x 
l ' o b r a d e l p i n t o r . 
M a t e r i a l a u d i o v i s u a l . R e p o r -
t a t g e s i e n t r e v i s t e s d i f o s o s e n 
t e l e v i s i o n s l o c a l s , n a c i o n a l s i 
i n t e r n a c i o n a l s q u e e s p o d e n 
v i s i o n a r e n e l m a t e i x F o n s . 
C a r t e l l s q u e M i q u e l B a r c e l ó h a 
f e t a m b m o t i u d e l e s s e v e s 
e x p o s i c i o n s i a l t r e s e s d e -
v e n i m e n t s . 
A d r e c e s e l e c t r ò n i q u e s a I n t e r n e t 
o n a p a r e i x i n f o r m a c i ó r e l a c i o -
n a d a a m b e l p i n t o r . 
P e r t o t e s a q u e l l e s p e r s o n e s q u e 
e s t i g u i n i n t e r e s s a d e s e n v i s i t a r 
e l F o n s o s i m p l e m e n t a n a r a 
v e u r e n a M a r i a , l ' h o r a r i d ' a t e n -
c i ó al p ú b l i c é s e l d i m a r t s i 
d i m e c r e s d e l e s 1 0 a l e s 1 4 : 3 0 h 
i d e l e s 1 5 : 3 0 a l e s 1 9 : 3 0 h . 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 15 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A ¿£$5^ 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Plantes ornamentals 
Servei a domicili 
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R e u n i ó e n t r e e l s 
p a g e s o s d ' A r t à i el 
G o v e r n B a l e a r 
El passat dijous, 18 de novembre, va tenir 
lloc a la sala d'actes de la Residència 
d'Artà una important reunió entre els 
pagesos d'Artà i representants del Govern 
Balear. A la reunió hi assistiren els 
pagesos que s'encarreguen de les finques 
que es varen veure afectades per l'incendi 
que va cremar una gran extensió de terra 
el mes d'octubre passat, així com la 
consellera de Medi Ambient, Margalida 
Rosselló, el conseller d'Agricultura, Joan 
Mayol i el director general de 
Biodiversitat, Pere Tomàs. Per part de 
l'ajuntament d'Artà hi assistiren el Batle, 
Montserrat Santandreu; el regidor de 
Foment i Conservació del Patrimoni, 
Jaume Guiscafrè, i el regidor d'Obres i 
Serveis, Jeroni Ginard. Tantlaconsellera 
com el conseller d'Agricultura i el director 
general de Biodiversitat arribaren més 
tard del que en un principi tenien previst, 
la qual cosa va encalentir encara més els 
ànims dels pagesos, que aquest dies veuen 
com totes les manifestacions que es fan 
referents a l'incendi, siguin del partit que 
siguin, els acusen directament a ells com 
a causants del sinistre. Els pagesos estan 
més que farts de veure que són el centre 
de totes les acusacions i d'aquest tema i 
d'altres parlaren a la reunió que es va 
celebrar a porta tancada. A l'inici de la 
sessió el batle va anar presentant cada un 
dels assistents a la reunió. La consellera 
va atendre els nombrosos mitjans de 
comunicació que es desplaçaren fins a la 
nostra localitat pe cobrir la notícia i va 
declarar que la reunió era una presa de 
contacte per a escoltar les propostes dels 
pagesos. L'interès de la consellera es veu 
reforçat ja que el dimecres també es va 
reunir amb els propietaris de les finques 
afectades. 
B E L L P U I G 
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El bat le en el m o m e n t de les p r e s e n t a c i o n s . Al seu cos ta t es po t v e u r e el 
d i rec tor genera l de Biodivers i ta t , la conse l l e r a de M e d i A m b i e n t i el 
reg idor de F o m e n t i C o n s e r v a c i ó del P a t r i m o n i . 
El conse l le r d 'Agr icu l tu ra e n m i g d 'en Ton i i Joan A m o r ó s . 
i 
I FUSTERIA 
* S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A 1 B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 971 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
7 9 0 2 6 n o v e m b r e 1999 
B E L L P U I G enquesta 
Sí qualcú al teu costat porta un piercing, forat fet a un indret del cos amb un objecte punxant, segur que no passarà 
desapercebut, al manco si el porta a una part visible. L'orella, el nas, els llavis, la llengua o les parts més íntimes 
són entre d'altres els llocs on més sovint es porten. Aquest fenomen social ha deixat de ser una pràctica pròpia de 
sectors socials reduïts per a convertir-se en un costum arrelat en estaments molt diversos de la societat. 
Algun atractiu especial deu tenir entre la joventut quan una determinada marca d'automòbils l'utilitza com a reclam 
publicitari de la seva campanya. L'escolanet resta sorprès en veure el piercing a la llengua del protagonista, mentre 
la jove no pot deixar de reprimir un gest d'admiració a la sortida de l'església. 
E L P I E R C I N G : E N T R E E L R E B U I G I L ' A C C E P T A C I Ó . 
M a r i a J a u m e L l i t e r a s 
Per a mi el principal problema era convèncer els meus pares, i 
aprofitant una estada a Barcelona els vaig comunicar per telèfon 
a veure si en deixarien fer una altra forat a l 'orella la qual cosa no 
rebutjaren del tot. Recades j a é n duia sis, i segurament es pensaren 
que es tractaria d ' una més. Encara que recada i piercing semblin 
el mateix, el procés de col·locació és molt diferent. El piercing 
requereix d ' u n a persona experta i que adopti tot un seguit de 
mesures higièniques que et garenteixin que la ferida no s'infectarà 
poster iorment . Pr imer em dormiren l 'orella amb un esprai i gel i després d 'un massatge 
relaxant e m feren el forat amb una agulla i posteriorment m ' h i col·locaren una recada 
de titani. Són motius molt personals, és com si diguessis: som meva i faig el que vull 
del meu cos , és c o m si t 'all iberassis i comencessis una nova etapa de la teva vida. 
J o a n F r a n c e s c Gi l i G i n a r d 
E m preocupava principalment el problema de les infeccions, la 
veritat és que m ' h o havien pintat molt malament . Un amic em va 
aconsel larun lloc que en feien i que reuniatotes les condicions de [ " 
seguretat. Quan e m vaig fer el piercing j a d u i a onze recades, però 
això no era el mateix. La gent encara associa piercing amb mala 
persona, que es facin una idea teva sense conèixer-te i que 
s implement et jutgin pel teu aspecte extern, és una cosa que em 
molesta molt. El lloc on et facis el piercing depèn molt dels gustos 
personals de cadascú i no hi té res a veure si ets un home o una dona. Els primers dies 
que duia el forat vaig patir una petita infecció degut a la pols de la feina, però seguint 
les mesures que e m recomanaren em va fugir de seguida. El preu depèn molt del lloc on 
te ' l facis, una tarifa mitjana serien unes cinc mil pessetes. 
T e r e s a Gi l M a c a r r o 
Jo el duc al melic, és un lloc discret i no està a la vista de to thom 
però quan qualcú m e ' 1 veu no deixa de patir una esgarrifança, fins 
i tot hi ha algú que em diu que som morbosa. La primera recada 
que em posaren anava a pressió i no me la podia canviar i fins 
haver passat un temps no em col·locaren la definitiva. Els primers 
dies em molestava un poc quan em tocava la cintura dels 
pantalons, però ara hi jug a bàsquet sense cap tipus de problema. 
Els meus pares sols m'aconsel laren que si me ' l feia havia de ser amb les màximes 
garanties de seguretat i que per tant m' informas bé abans de decidir-me. Com que era 
menor d 'eda t la persona que me'1 vafer em va demanar si podia telefonar als meus pares 
per tal d 'assegurar-se el seu consentiment. El piercing crea com a una addicció, quan 
te n ' has fet un, j a penses amb un altre. 
R i c a r d o M o u z o C a r i é s 
Fa quatre anys que en vaig fer el primer forat a l 'orella, més tard 
m e ' n vaig posar un a la llengua i darrerament me n ' h e fet un a la 
cella. E m fixava més en la gent del carrer que no pas en els 
personatges de les revistes o la tele, em feia il·lusió dur-ne un c o m 
ells. Pens que més que una moda és un estil de persona i que marca 
la teva manera de ser. He estat l 'ovella negra de la pandilla, vaig ser el primer de tots 
en fer-me 'n un i ara en porten la majoria dels meus amics. Els piercings m 'han creat 
més d 'un problema a l 'hora de cercar feina j a que m'adver t i ren que si no em llevava tot 
allò del damunt no m'acceptar ien. Vaig trobar feina a un altre lloc. 
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P r o p o s t a m u n i c i p a l 
per a la c o n s t r u c c i ó 
d 'un C e n t r e de D i a 
A més de la proposta per a construcció 
de noves vivendes el consistori d 'Ar tà 
també trametrà una proposta per a la 
construcció d 'un Centre de Dia al 
nostre municipi . Els motius exposats 
a la p r o p o s t a q u e ha r e d a c t a t 
l 'Ajuntament explica que al llarg 
d 'aquests darrers anys l 'Ajuntament 
ve detectant una sèrie de necessitats a 
l 'hora d ' a t endre la gent gran del 
municipi. Actualment un 2 5 % de la 
població compta amb una edat superior 
als 60 anys. El fet que les famílies 
c o m p t i n c a d a v e g a d a a m b m é s 
membres actius laboralment parlant 
fa que els components de més edat 
pateixin unes m a n c a n c e s que no 
s 'adiuen a m b la quali tat de vida 
desitjada. Aquestes mancances són 
més g r e u s q u a n e l s m a j o r s no 
gaudeixen d 'una bona salut o pateixen 
malalties que els impedeixen de valer-
se per si mateixos, amb la consegüent 
major necessitat d 'a tenció i dedicació 
per part de la família o d 'a lgun dels 
seus membres . L 'exis tència d 'uns 
serveis assistencials que estiguin a 
l ' abas t de ls c iu tadans que tenen 
problemes o dificultats per poder 
cuidar els seus majors és de cada 
vegada més necessària. Una de les 
alternatives més adequades per pal·liar 
aquestes mancances és un Centre de 
Dia. Aquest servei permet l 'a tenció 
en horari diürn de totes aquel les 
p e r s o n e s m a j o r s m a l a l t e s o 
discapacitades que no poden ésser 
degudament ateses a la llar familiar 
per raons diverses. L 'Ajuntament 
d 'Artà ha enviat una proposta a la 
Conselleria de Benestar Social del 
Govern Balear per a la construcció 
d'un Centre de Dia, d 'àmbit comarcal, 
amb totes aquelles instal·lacions i 
serveis adients pera l cobriment de les 
necessitats abans indicades. 
V I S i m p o s i u m d ' O r g u e s H i s t ò r i c s 
V I T r o b a d a de D o c u m e n t a l i s t e s M u s i c a l s 
E l d i s s a b t e 2 7 d e n o v e m b r e a 
p a r t i r d e l e s 9 ' 3 0 h o r e s a l 
s a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r e s 
c e l e b r a r à e l V I S i m p o s i u m s o b r e 
O r g u e s H i s t ò r i c s . L e s p o n è n c i e s 
s e r a n a c à r r e c d e G a b r i e l 
B l a n c a f o r t i P a r í s q u e p a r l a r à 
s o b r e Les façanes gòtiques de 
l'orgue clàssic dels països 
catalans i A n t o n i M u l e t i 
B a r c e l ó q u e p a r l a r à s o b r e Fra 
Vicenç Pizà, orguener. El segle 
XVII. A c o n t i n u a c i ó e s d o n a r à 
l e c t u r a a l e s c o m u n i c a c i o n s 
p r e s e n t a d e s . M o d e r a r à l a s e s s i ó 
A r n a u R e y n é s i F l o r i t . 
E l d i u m e n g e 2 8 d e n o v e m b r e a 
p a r t i r d e l e s 9 ' 3 0 h o r e s t a m b é al 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r t e n d r a 
l l o c l a V I T r o b a d a d e 
D o c u m e n t a l i s t e s M u s i c a l s . L a 
• • •. • • m . •. • 
p o n e n c i a c o r r e r á a c a r r e e 
d ' A n t o n i G i l i , J o a n P a r e t s i 
A n t o n i P i z à a m b e l t í t o l d e 250 
anys del Naixement de Francesc 
Gueraui Femenia(1649-1722). 
P r o p o s t a p e r a l a p r o m o c i ó d e 
v i v e n d e s soc ia l s al m u n i c i p i d ' A r t à 
E l s m e m b r e s d e l c o n s i s t o r i 
d ' A r t à s ' h a n a d o n a t d e l a 
p r o b l e m à t i c a q u e s i g n i f i c a 
el t e m a d e l a v i v e n d a d i n s 
l a n o s t r a l o c a l i t a t d e g u t a l s 
a l t s p r e u s q u e e s m a n e g e n 
d i n s e l m ó n i m m o b i l i a r i i 
q u e d i f i c u l t e n l ' a d q u i s i ó o 
l l o g u e r d e v i v e n d e s a 
m o l t e s f a m í l i e s . É s p e r a i x ò 
q u e s ' h a a p r o v a t u n a 
p r o p o s t a q u e c o n t e m p l a l a 
c e s s i ó d ' u n s t e r r e n y s a 
l ' I n s t i t u t B a l e a r d e l a 
V i v e n d a ( I B A V I ) p e r t a l 
d e p o d e r - h i d u r a t e r m e 
u n a p r o m o c i ó c o n j u n t a 
d ' h a b i t a t g e s d e p r o t e c c i ó 
o f i c i a l , d ' a c o r d a m b u n 
e s t u d i d e n e c e s s i t a t s i 
d e m a n d e s g e n e r a d e s p e r 
l a p o b l a c i ó d e l m u n i c i p i 
d ' A r t à . L a p r o p o s t a e s 
t r a m e t r à a l a c o n s e l l e r i a 
d ' O b r e s P ú b l i q u e s , 
T r a n s p o r t i H a b i t a g e , a 
1 T B A V I i a l a c o n s e l l e r i a 
d e B e n e s t a r S o c i a l . 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl fondo n 9 5 - tel. 971 836 293 - ARTA 
8 7 9 2 
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S o p a r a benef ic i d e 
l ' A B D E M 
L ' A B D E M ( A s s o c i a c i ó B a l e a r 
d ' E s c l e r o s i M ú l t i p l e ) t é p r e v i s t 
r e a l i t z a r u n s o p a r e l p r o p e r 
d i v e n d r e s , 1 0 d e d e s e m b r e . E l 
s o p a r e s f a r à a l c o n e g u t r e s -
t a u r a n t " S ' A l q u e r í a d e s C o m t e " 
i e s t à o b e r t a t o t h o m q u e h i 
v u l g u i a n a r . E l p r e u d e l t i q u e t 
é s d e 2 . 5 0 0 p e s s e t e s i i n c l o u e l 
s o p a r i b a l l . E l s d o b l e r s r e c a p t a t s 
e s d e s t i n a r a n a i n v e s t i g a c i ó i al 
m a n t e n i m e n t d e l s n o u s s e r v e i s 
q u e j a h a p o s a t e n m a r x a 
l ' a s s o c i a c i ó . E l s n o u s s e r v e i s 
q u e a m p l i e n l ' o f e r t a d e l ' A -
B D E M i d e l s q u a l s s e ' n p o d e n 
b e n e f i c i a r t o t s e l s m a l a l t s 
d ' e s c l e r o s i , i n d e p e n d e n t m e n t d e 
si e l m e t g e q u e a c o n s e l l a l a 
r e h a b i l i t a c i ó é s p r i v a t o d e p è n 
d e l a S e g u r e t a t S o c i a l , c o n s i s -
t e i x e n e n : 
U n a t r e b a l l a d o r a s o c i a l ( C a t i 
M a r t o r e l l ) q u e e s t à p e r m a -
n e n t m e n t p e r a t e n d r e q u a l s e v o l 
c o n s u l t a , s u g g e r i m e n t i r e s o l d r e 
e l s p r o b l e m e s d i a r i s d e l s a f e c t a t s 
p e r l a m a l a l t i a d e l ' e s c l e r o s i . 
T a m b é e s t à e n f u n c i o n a m e n t u n 
s e r v e i r e h a b i l i t a d o r u b i c a t a l a 
s e u d e l a C r e u R o j a ( C / A r q u i -
t e c t e B e n n à s s a r , 7 3 . T e l . 9 7 1 7 5 
6 7 4 2 ) E l s e r v e i r e h a b i l i t a d o r 
c o n s t a d ' u n m e t g e i u n f i s i o -
t e r a p e u t a . 
L ' a s s o c i a c i ó t a m b é h a p o s a t e n 
f u n c i o n a m e n t u n g a b i n e t d e 
p s i c o l o g i a p e r a m a l a l t s i e l s 
s e u s f a m i l i a r s . 
E l s i n t e r e s s a t s e n a s s i s t i r al s o p a r 
e s p o d e n p o s a r e n c o n t a c t e a m b 
e n M a t e u L l o d r à e l q u a l e l s 
f a c i l i t a r à e l s t i q u e t s . 
X C o n c u r s O r n i t o l ò g i c d ' A r t à 
E l d a r r e r n ú m e r o j a a n u n c i à r e m 
q u e d u r a n t a q u e s t c a p d e s e t m a n a 
e s c e l e b r a r à e l X C o n c u r s 
O r n i t o l ò g i c o r g a n i t z a t p e r 
F A s s o c i a c i ó O r n i t o l ò g i c a d ' A r -
t à . E l c o n c u r s e s c e l e b r a r à e n t r e 
e l s d i e s 2 6 i 2 8 d e n o v e m b r e a l a 
p l a ç a d e l m e r c a t , t o t i q u e el d i a 
d e v i s i t e s p e r p a r t d e l p ú b l i c 
s e r à e l d i u m e n g e d i a 2 8 j a q u e 
e l s a l t r e s d i e s e l j u r a t v a l o r a r à 
c a d a u n d e l s e x e m p l a r s p r e s e n -
t a t s . H i h a u r à u n a m o s t r a d e 
c a n a r i s d e t o t e s l e s g a m m e s i 
d ' e x ò t i c s . E l j u r a t v a l o r a r à e l 
c o l o r , l a p o s t u r a i l ' e x ò t i c . E n 
p r o p e r e s e d i c i o n s d e l a n o s t r a 
r e v i s t a j a e d i t a r e m el r e s u l t a t d e 
c a d a u n a d e l e s c a t e g o r i e s d e l 
c o n c u r s . 
E l 14 d e d e s e m b r e se 
c e l e b r a r à a A r t à el 
d i a n a c i o n a l p e r a 
l 'Esc l eros i M ú l t i p l e 
E l d i a 1 8 d e d e s e m b r e s e c e l e b r a 
e l d i a n a c i o n a l p e r a l ' E s c l e r o s i 
M ú l t i p l e , p e r ò a A r t à l a c a m -
p a n y a d e c o n s c i e n c i a c i ó e s f a r à 
c o i n c i d i r a m b el d i m a r t s 1 4 , d i a 
d e m e r c a t j a q u e h i h a m o l t a m é s 
g e n t q u e s u r t al c a r r e r . E s t à 
p r e v i s t q u e e s m u n t i u n e s t a n d a 
l a p l a ç a d e l C o n q u e r i d o r ( d e v o r a 
l ' e n t r a d a d e S a C e n t r a l ) p e r 
d o n a r i n f o r m a c i ó a t o t s a q u e l l s 
q u e s ' h i a p r o p i n . 
C o n v o c a d a l a I X 
M o s t r a d ' A r t d e l 
L l e v a n t 
C o m é s j a t r a d i c i o n a l a q u e s t s 
d a r r e r s a n y s , p e r a f i n a l s d e l 
m e s d e d e s e m b r e e s c o n v o c a l a 
M o s t r a d ' A r t d e l L l e v a n t . 
A q u e s t a é s u n a m o s t r a o n c a d a 
a r t i s t a p o t a p o r t a r el s e u a r t , 
s i g u i e n l a m o d a l i t a t q u e s i g u i , i 
a l a v e g a d a e s t a b l i r r e l a c i o n s 
a m b e l s a l t r e s a r t i s t e s q u e 
p a r t i c i p e n a l a m o s t r a . E n g u a n y , 
l a m o s t r a e s t a r à o b e r t a al p ú b l i c 
e n t r e e l s d i e s 17 i el 2 6 d e 
d e s e m b r e . 
MOBILIARI I FEINES 
DE FERRO 
Fabricació pròpia 
US CONVIDAM A VISITAR 
LA NOSTRA BOTIGA 
Carrer Gran Via, 25 -
Tel 971 829 179 
BAR RESTAURANT 
"FERRUTX" 
Carrer Sant Pau, 6 - Tel. 971 589 199 - 07579 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Vos ofereix: 
Cuina mallorquina 
Berenars i menús del dia 
Menjars a la carta i per encàrrec. 
OBERT TOT L'ANY 
26 novembre 1999 
L e s n o r m e s b à s i q u e s d e p a r -
t i c i p a c i ó s ó n l e s s e g ü e n t s : 
B E L L P U I G 
L a m o s t r a e s t à o b e r t a a q u a l s e v o l 
a r t i s t a m a j o r d e 1 6 a n y s q u e h i 
v u l g u i p a r t i c i p a r . 
S ' h i p o t p r e s e n t a r u n a s o l a o b r a , 
o r i g i n a l , d e f o r m a t l l i u r e i e n 
q u a l s e v o l m o d a l i t a t a r t í s t i c a 
( e s c u l t u r a , p i n t u r a , a r t s g r à -
f i q u e s , f o t o g r a f i a , e t c . ) . 
L e s o b r e s e s d e p o s i t a r a n a l 
C e n t r e d ' I n f o r m a c i ó J o v e d e l a 
c a s a d e c u l t u r a d e N a B a t l e s s a 
e n t r e e l 2 9 d ' o c t u b r e i el 10 d e 
d e s e m b r e . 
P a r t i c i p a r e n l a m o s t r a i m p l i c a 
r e s p e c t a r a q u e s t e s n o m é s . 
L e s o b r e s p a r t i c i p a n t s , a m b e l 
c o r r e s p o n e n t d i p l o m a d e p a r -
t i c i p a c i ó , e s p o d r a n r e c o l l i r a 
p a r t i r d e l 2 7 d e d e s e m b r e a l a 
c a s a d e c u l t u r a d e N a B a t l e s s a . 
P r o j e c c i ó de s e q ü è n -
cies d e la pe l · l í cu la 
Prométeme que el cielo 
existe 
A q u e s t d i v e n d r e s 2 6 a l e s 2 0 : 0 0 
h o r e s al t e a t r e t d e l C e n t r e S o c i a l 
t e n d r a l l o c u n f e t i n s ò l i t d i n s 
A r t à j a q u e e s p r o j e c t a r a n 
a l g u n e s d e l e s s e q ü è n c i e s q u e 
f o m e n p a r t d e l a p e l · l í c u l a 
Prométeme que el cielo existe 
d e l d i r e c t o r M a r t i n E n l e n . P e r 
r e f r e s c a r - v o s l a m e m ò r i a u s 
d i r e m q u e a q u e s t e s t i u l ' e q u i p 
e n c a r r e g a t d e l a p e l · l í c u l a v a 
f i l m a r t o t a u n a s è r i e d e s e -
q ü è n c i e s a a l g u n s d e l s i n d r e t s 
m é s c a r a c t e r í s t i c s d e l a n o s t r a 
l o c a l i t a t ( C a N ' E p i f a n i , e l 
c e m e n t i r i , el C l u b d e l a T e r c e r a 
7 9 3 9 
noticiari 
E x p o s i c i ó de N ú r i a S u ñ e r a N a B a t l e s s a 
I • 
A p a r t i r d ' a v u i i f i n s e l d i a 8 d e d e s e m b r e e s p o d r à v i s i t a r a l e s 
s a l e s d ' e x p o s i c i o n s d e N a B a t l e s s a l ' e x p o s i c i ó d e p i n t u r e s d e 
1 ' a r t i s t a N ú r i a S u ñ e r . A q u e s t a a r t i s t a , q u e h a p a r t i c i p a t t a n t a 
m o s t r e s c o l · l e c t i v e s c o m i n d i v i d u a l s , h a r e b u t a l a b a n c e s 
d ' a l g u n s d e l s c r í t i c s d ' a r t m é s d e s t a c a b l e s , c o m é s e l c a s d e 
J o s e p M a s c a r ó P a s a r i u s , q u e e n u n a p u b l i c a c i ó q u e v a r e a l i t z a r 
al " D i a r i B a l e a r e s " v a d e s t a c a r l a soltura i gràcia en línia i 
color de Núria Sunyer. L ' e x p o s i c i ó r o m a n d r à o b e r t a e n t r e l e s 
19 i l e s 2 1 h o r e s i e l s d i s s a b t e s , d i u e m e n g e s , f e s t i u s i d i e s d e 
m e r c a t e n t r e l e s 1 0 i l e s 1 3 h o r e s i d e l e s 17 a l e s 2 1 h o r e s . 
E d a t , l ' e r m i t a d e B e t l e m , f i n s i 
t o t v a r e n f e r u n a r e v e t l l a q u e v a 
e s p a n t a r a m é s d ' u n q u e j a h a v i a 
a g a f a t e l s o n ) . B e n p o s -
s i b l e m e n t e l s a s s i s t e n t s a l a 
p r o j e c c i ó d ' a q u e s t d i v e n d r e s 
r e c o n e i x e r a n a l g u n s d e l s e x t r e s 
q u e s u r t e n a l a p e l · l í c u l a j a q u e 
h i h a m o l t s d ' a r t a n e n c s q u e e s 
p o s a r e n d a v a n t l e s c a m e r e s . 
E-mail: 
bellpuig@servibal.es 
Pàgina web: 
www.servibal.es/~bellpuig 
Contestador 
971 835 033 
automàtic 
L·LM A K 1 A 
cl Mús i c An ton i L l i teres, s /n - T e l . 971 835 190 
A r tà 
Aeròbic - Ioga - Karate - Sevillanes 
Gimnàstica manteniment masculina i 
femenina 
Peses musculació i tonificació 
Sala de fitness 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
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El Centre d'Informació Jove t'informa 
C u r s d ' I n i c i a c i ó a l ' E s p l a i — C e n t r e d ' E s t u d i s 
d e l ' E s p l a i 
Què és? 
É s u n c u r s d o m i n a t p e r l ' a n i m a c i ó , l a 
d i v e r s i ó . . . T o t e s l e s a c t i v i t a t s e s c a r a c t e r i t z e n 
p e l s e u c a r à c t e r p r à c t i c . B a l l a r e u , f a r e u 
t e a t r e , a n i r e u d ' e x c u r s i ó . . . i t o t a i x ò v o s 
p o s s i b i l i t a r à c o n è i x e r a l t r e s j o v e s d e l a v o s t r a 
e d a t . 
E s u n p r i m e r p a s m o l t l ú d i c p e r a t o t s a q u e l l s 
q u e v u l g u e u e n t r a r e n e l m ó n d e l T e m p s 
L l i u r e . 
Qui seran els participants ? 
J o v e s q u e t e n e n d e 15 a 17 a n y s i q u e e s t a n 
i n t e r e s s a t s / d e s a t e n i r u n s p r i m e r s 
c o n e i x e m e n t s g e n e r a l s d e l m ó n d e l T e m p s 
L l i u r e . 
Programa del curs 
E l c u r s e s t à d i v i d i t e n d o s à m b i t s : 
A C A M P A D E S 
O r i e n t a c i ó — i t i n e r a r i s d e n a t u r a — 
c o n e i x e m e n t i m a n t e n i m e n t d e l m a t e r i a l — 
t r e k i n g — j o c s d e c o n t a c t e , d e p a t i , d e b o s c , 
d ' i n t e r i o r . . . — v e t l l a d e s 
T A L L E R S 
D a n s e s — t e a t r e — p l a n i f i c a c i ó d ' a c a m p a d e s — 
t è c n i q u e s d ' a c a m p a d a — e d u c a c i ó p e r a l a 
s a l u t — p l à s t i c a . 
L e s a c a m p a d e s i l e s r u t e s e s f a r a n d u r a n t u n 
c a p d e s e t m a n a a p u n t s d e s t a c a t s d e M a l l o r c a 
( L a V i c t ò r i a , L l u c i e l s s e u s v o l t a n t s , L l u c / 
S ó l l e r p e l T o r r e n t d e P a r é i s , O r i e n t / S a n t a 
M a r i a p e l T o r r e n t d e C o a n e g r a ) . 
P e r p a r t i c i p a r al c u r s é s n e c e s s a r i o m p l i r u n 
fu l l d e p r e - i n s c r i p c i ó q u e e t f a c i l i t a r a n a l 
C e n t r e d ' I n f o r m a c i ó J o v e . S i h i h a p r o u g e n t 
m a t r i c u l a d a , e l c u r s e s p o d r à r e a l i t z a r a A r t à . 
INSTAL·LACIONS 
SANITÀRIES ARTÀ 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
E x p o s i c i ó i v e n d a d e : 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 2 8 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - Artà 
Tel i Fax: 971 8 3 5 616 
Mòbil: 608 -14 2 9 57 
C l à s s i c s - N o v e t a t s 
I m p o r t a c i ó 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 9 7 1 4 5 7 0 7 8 
(Davan t l 'Estadi L luís Sit jar. 
B u s n Q 8) . 
P a l m a de Ma l lo rca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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R e u n i ó - s o p a r de l 'Assoc iac ió B o n s a i 
7 9 5 11 
noticiari 
E l p a s s a t d i j o u s , d i a 11 d e 
n o v e m b r e , v a t e n i r l l o c a l 
r e s t a u r a n t C a n R a m o n u n a 
r e u n i ó - s o p a r o r g a n i t z a t p e r 
l ' A s s o c i a c i ó B o n s a i d e L l e v a n t . 
E l m o t i u v a s e r q u e e l s a s s o c i a t s 
v a r e n v o l e r c e l e b r a r e l f e t q u e 
u n d e l s s o c i s h a v i a g u a n y a t u n 
c o n c u r s n a c i o n a l d e b o n s a i a l a 
c i u t a t d e S a l a m a n c a e l p a s s a t 
d i a 8 d ' o c t u b r e . S a n t i G a l a n 
C o d i n a e s v a p r e s e n t a r a d i t 
c o n c u r s i d ' e n t r e e l s q u a t r e 
f i n a l i s t e s v a s e r e l e g i t g u a -
n y a d o r . L a f e i n a v a c o n s i s t i r e n 
l ' a r r e g l a m e n t d ' u n a p l a n t a b o n s a i 
( e n e l s e u c a s u n g i n e b r ó ) , d u r a n t 
3 h o r e s , i v a a c o n s e g u i r e l t r o f e u 
c o r r e s p o n e n t i u n a p e t i t a q u a n -
t i t a t e n m e t à l · l i c . 
D u r a n t e l t r a n s c u r s d e l s o p a r e l 
p r e s i d e n t d e l ' A s s o c i a c i ó , J o a n 
R i g o M o n t s e r r a t , li f é u e n t r e g a 
e n n o m d e t o t s e l s s o c i s d ' u n a 
p l a c a c o m m e m o r a t i v a d e l g u a r -
d ó , e n m i g d ' u n f o r t a p l a u d i m e n t 
d e l a t r e n t e n a d ' a s s o c i a t s p r e -
s e n t s al s o p a r . 
L a v e t l l a d a v a t r a n s c ó r r e r e n u n 
a m b i e n t d ' a m i s t a t i c o m p a -
n y o n i a . B e l l p u i g v a s e r c o n v i d a t 
e n a q u e s t a r e u n i ó p e r d o n a r - n e 
c o m p t e d e l r e s u l t a t i v a a p r o f i t a r 
p e r f e r u n a x e r r a d a a m b e l 
p r e s i d e n t i e l g u a n y a d o r d e l 
c o n c u r s , e l s q u a l s e n s i n f o r -
m a r e n q u e d ' a r a e n d a v a n t j a n o 
li é s p e r m è s t o r n a r a c o n c u r s a r a 
n i v e l l n a c i o n a l p e r ò s í i n t e -
r n a c i o n a l . P e r a q u e s t m o t i u e n 
S a n t i G a l a n t é e n p r o j e c t e 
p r e s e n t a r - s e a u n c o n c u r s q u e s e 
c e l e b r a r à a I t à l i a p r ò x i m a m e n t . 
C a l a f e g i r q u e l ' A s s o c i a c i ó 
B o n s a i d e L l e v a n t t é l a s e u a 
A r t à , a u n a d e p e n d è n c i a d e l e s 
E s c o l e s i e l s s e u s s o c i s s ó n a 
m é s d ' a l g u n s a r t a n e n c s , s e r -
v e r i n s i m a n a c o n n s , e s r e u -
n e i x e n c a d a d i j o u s i r e a l i t z e n 
l e s s e v e s a c t i v i t a t s p r ò p i e s d e l s 
b o n s a i s . 
A. uminis 
Artà Vidr ie res d 'a lumin i 
Pe rs ianes m a l l o r q u i n e s 
C o r r e d e r e s 
M a m p a r e s d e b a n y 
M o s q u i t e r e s 
C/ . J a c i n t B e n a v e n t e , 4 -
T e l . 6 4 9 8 4 2 3 2 3 
A r t à 
Cada dia, 
bon pa 
D e s p a t x c e n t r a l : 
Rafel Blanes, 51 - Artà 
Tel. 971 836 172 
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2 . - L e c t u r a i a p r o v a c i ó , s i é s 
p r o c e d e n t , d e l a m e m ò r i a a n u a l 
d e l ' e x e r c i c i e c o n ò m i c d e l ' a n y 
1 9 9 9 . 
3 . - E s t u d i i a p r o v a c i ó , s i é s 
p r o c e d e n t , d e l s c o m p t e s a n u a l s 
i i n f o r m e d e g e s t i ó . 
4 . - P r e c s i p r e g u n t e s . 
E x t r a o r d i n à r i a . -
1.- R a t i f i c a c i ó p e r l ' A s s e m b l e a 
d e n o u s c à r r e c s d i r e c t i u s i 
a p r o v a c i ó , si é s p r o c e d e n t , d e l a 
n o v a J u n t a d i r e c t i v a f o r m a d a . 
2 . - P r e c s i p r e g u n t e s . 
A r t à , n o v e m b r e d e 1 9 9 9 . 
Contestador automàtic 
H e m rebut la següent queixa al nostre 
Contestador: 
"... Pens que el que va tenir la idea de 
fer adecentar el tros de camí de la via 
del tren des del camí de Ses Païsses 
fins a la carretera de Son Servera vora 
el cementeri va estar il·luminat i sempre 
s 'haurà d 'agra i r , ment re es pugui 
desfer per la possible tornada del tren. 
Però el bé que s 'ha fet a les persones 
que sovint visiten el nostre cementeri o 
s implement van a fer un passeig a peu 
0 en bicicleta, es veu moltes vegades 
trencat pel pas de cotxes, motos i fins 
1 to t c a m i o n s . S í , ho he p o g u t 
c o m p r o v a r que cotxes par t iculars 
passen entre els pals que hi ha aficats 
al principi d 'on comença el passeig i 
surten cap a la carretera. També hi 
transita qualque camió amb materials 
pe r a r reg la r a l g u n a case ta . A i x ò 
suposam que no és l 'objecte de la 
l luminosa idea principal que va tenir 
l 'Ajuntament o el regidor corresponent. 
Avui j a és un perill el transitar a peu o 
en bicicleta, que segur era el pla de la 
millora, perquè el que ens exposam és 
a un possible accident. Si es vol evitar 
això seria necessari que els pals anassin 
de part a part del pas i també posar-ne 
als camins , pocs que hi ha però alguns 
que travessen la via i al final a la 
carre tera de Son Servera i evitar 
l ' ent rada de vehicles a motor. No 
basten les bones idees, encara que 
siguin d 'agrai r , falta el seguiment i el 
manteniment. . ." 
QUIROMASSATGE 
Maria Martínez 
Carrer des Tren, 2 - Artà 
Us oferenix entre altres els següents 
massatges: 
* Esportiu 
* Relaxant 
* Dolors musculars 
Dies de consulta: els dimarts i dijous a hores 
convengudes. Tel. 670 487 232 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, 
Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I 
ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies 
d'aigua). 
GESTIONS, C.B. 
Eickelkamp, Vidal i Gil 
Carrer Ciutat, 54 - Tel. 971 829 239 - Fax: 971 829 126 
07570- ARTÀ 
Us ofereix: 
Tramitacions d 'escriptures 
Traduccions d 'a lemany, anglès i francès. 
Comptabili tats 
Assegurances 
Servei immobiliari . 
E s p o s a e n c o n e i x e m e n t d e l s 
s o c i s d e l c l u b d e l a T e r c e r a E d a t 
d ' A r t à q u e , d ' a c o r d a m b l ' a r t i c l e 
6 d e l s E s t a t u t s , e l d i m e c r e s d i a 8 
d e d e s e m b r e a l e s 1 9 h o r e s , i e n 
s e g o n a c o n v o c a t ò r i a a l e s 1 9 , 3 0 , 
t e n d r a l l o c a l l o c a l d e l C l u b u n a 
A s s e m b l e a O r d i n à r i a i 
s e g u i d a m e n t l ' E x t r a o r d i n à r i a 
a m b l a s e g ü e n t O r d r e d e l D i a : 
O r d i n à r i a . -
1.- L e c t u r a i a p r o v a c i ó , s i é s 
p r o c e d e n t , d e l ' A c t a d e l a 
p a s s a d a A s s e m b l e a G e n e r a l d e 
s o c i s o r d i n à r i a i e x t r a o r d i n à r i a 
c e l e b r a d e s el 3 1 d e m a r ç p a s s a t . 
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Teatre 
Rafae l A lber t i , p o e t a a n d a l ú s , r epresenta t e n m a l l o r q u í ( I a p a r t ) 
H a m o r t el da r re r m a r i n e r poe t a 
del vint i set, C a r a a ca ra ell i j o no 
ens h a v í e m vis t ma i pe rò hi va ig 
tenir u n a cur iosa , i j o di r ia bas tan t 
in tensa , r e l ac ió . N o de bades s o m 
el t r aduc to r al ca ta là de la seva 
obra " E L H O M B R E D E S H A B I -
T A D O " , t r ansc r ipc ió q u e va ig du r 
a t e r m e pe l s a n y s se ixan ta vuit , 
quan ell res id ia , exi l ia t a I tàl ia. 
Aques t a o b r a q u e tanta p o l è m i c a 
va a ixeca r a rel de la seva es t rena , 
l ' a n y m i l n o u - c e n t s t r e n t a u a 
Madr id , es va rees t rena r en la seva 
vers ió ma l lo rqu ina , el d ia vint i dos 
de D e s e m b r e de l ' a n y mil nou -
cents setanta, i el que és m é s s ingular 
encara , p r e n e n t par t en un C O N -
C U R S P R O V I N C I A L D E T E A -
T R E organ i t za t pe r la " D E L E G A -
C I Ó N D E C U L T U R A " a m b la 
c o l · l a b o r a c i ó de l " C I R C U L O 
M E D I N A " . 
N a t u r a l m e n t el títol no e ra el 
mate ix , j a q u e el va ig canv i a r tot 
seguint l ' h a r m o n i a d' una surreal is ta 
metàfora de l ' ob r a i la va ig t i tular 
" E L S O D R E S " . Anys . . . mol t s a n y s 
més tard M i q u e l M e s t r e va p re sen -
ta r a M a n a c o r i en el T e a t r e 
Munic ipa l un m u n t a t g e de la m e v a 
vers ió . 
C r e c q u e ser ia in te ressan t pels 
nost res lec tors , c o n è i x e r els ava ta rs 
que feren poss ib l e q u e pels a n y s 
seixanta , en p le t a rd - f ranqu i sme , a 
un pob le pe rdu t d ins de la geograf ia 
i l lenca, a m b un púb l i c avesa t a 
e m p a s s o l a r - s e aque l l e s o b r e s de 
Tea t re R e g i o n a l , c e rnudes pe r un 
sedàs de ma l l a fina, que els c enso r s 
del Sr. So r i ano , a l e shores De lega t 
d ' I n f o r m a c i ó i T u r i s m e de " B a l e a -
res" , c a p en " j e f e " d ' a q u e l l s tè tr ics 
funcionar is a ls que n o les pa s sava 
res per alt del que el ls poguess in 
destr iar , o de tec tar , sobre to t al Sr. 
M o n c r q u e m é s d ' u n a v e g a d a e m 
va fer ofer tes de d u r - m e a la p re só , 
r e p r e s e n t é s s i m " E L S O D R E S " 
vers ió m a l l o r q u i n a dc " E L H O M -
B R E D E S H A B I T A D O " cn t r aduc-
c ió í n t e g r a a d a p t a d a al t a r a n n à 
i l lenc, i n o en sor t í ss im nafrats de 
l ' a v e n t u r a . P e r q u è h o e r a u n a 
a v e n t u r a . U n a u t o r c o m u n i s t a , 
maleï t pels qui c o m a n d a v e n , exil iat , 
prohibi t a les e sco les , co l · leg is i 
un ive r s i t a t s , d e c o p i vo l t a e r a 
r e p r e s e n t a t , a p l a u d i t d i n s el 
P r i n c i p a l d ' A r t à , c o m si d ' u n 
c o n t u b e r n i " j u d e o m a r x i s t a " es 
t rac tés . . . 
Ja vos he dit que a m i , aque l l 
tea t re en el q u e per fer r iure , u n a 
m a d o n a de posses s ió , p ren ia un 
telèfon al revés o el missa tge s ' hav ia 
de pujar sovint les c o l g u e s de ls 
c a l ç o n s q u e li ven ien a m p l e s , m e 
pare ix ia una ofensa al Tea t re i essent 
D e l e g a t Tea t ra l del C l u b L l e v a n t 
d e s p r é s de m u n t a r u n e s q u a n t e s 
o b r e s m é s o m a n c o p a s s a d o r e s va ig 
p o s a r fil a l ' agu l l a per dur e n d a v a n t 
r e p r e s e n t a c i o n s q u e , apa r t de la 
s e v a v à l u a a r t í s t i c a , d i g u e s s i n 
q u a l c a c o s a als e spec t ado r s . Frui t 
de les m e v e s inqu ie tuds i lec tures 
desen f r enades , ben d ' a m a g a t , de l s 
au to r s prohib i t s cone ix i a a m é s de 
l ' i n e v i t a b l e G a r c í a Lorca , G r a u , 
C a s o n a , e tc . e tc . , l ' ob r a poè t i ca i 
teat ra l d 'A lbe r t i i sobre to t l ' e s m e n -
t ada e m du i a perdut , tant pe l s va lors 
e s t è t i c s ( A l b e r t i q u a n e s c r i v i a , 
p i n t a v a ) , c o m per les seves idees 
re l ig ioses , cont ra r ies a la bea te r i a 
d o m i n a n t en aque l l es saons . Vul l 
fer cons t a r que quan dic bea te r i a 
n o m e referesc als c re ien t s , a ls qui 
respe t p rofundament , si no als falsos 
tar tufs tan n o m b r o s o s en aque l l s 
m o m e n t s , q u e o m p l i e n els c en ac l e s 
cu l tu ra l s . 
B é . En els anys se ixanta , E s p a n y a 
c o m e n ç a v a a sortir del seu os t ra-
c i s m e i tenia c o m al t res nac ions 
r i b e r e n q u e s de la Med i t e r r àn ia uns 
a v i o n s ded ica t s al s a l v a m e n t de 
nàuf rags q u e h a v í e m adqui r i t a ls 
E s t a t s U n i t s i q u e t an t p o d i e n 
a m e r i t z a r c o m fer a te r ra tges , els 
ce leb res G r u m a n s que enca ra v e i e m 
vo la r d ' a p a g a f o c s de tant en tant . 
F e i e n d i à r i a m e n t e x e r c i c i s d e 
s a l v a m e n t i des ia ra les rea l i tzaven 
c o n j u n t a m e n t a m b França o Itàlia. 
U n dia, a la Base de S o n San t 
J o a n , el m e c à n i c B e r n a b é Ox ina ld i 
q u e c o n e i x i a m o l t d e q u a n feia 
vo la r J u n q u e r s a m b fils de ferro 
sub jec tan t peces del moto r , e m diu : 
- E n s a n a n e m a R o m a , i c o m de to 
d e b r o m a ¿Qu ie re s a lgo de al l í? 
-S i , li va ig r e spondre j o , te ha ré 
un esc r i to r á p i d a m e n t e y c u a n d o 
e s t é s en R o m a haces el favor de 
l l egar te a V i a Gar iba ld i 8 8 . C r e o 
q u e es tá po r el T ra s t éve re . L l éva l e 
e s t a no t a al Sr. que hab i ta all í . 
I va ig esc r iu re una no ta a t rope -
l l a d a d e m a n a n t - l i p e r m í s p e r a 
t r a d u i r l ' o b r a " E L H O M B R E 
D E S H A B I T A D O " al m a l l o r q u í , 
donan t - l i totes les m e v e s d a d e s i 
r e f e r è n c i e s . En B e r n a b é s e n s e 
mi ra r - se la no ta la se va ficar d ins 
de la b u t x a c a del seu vest i t de vo l . 
El va ig a c o m p a n y a r fins a l ' a v i ó , 
s ' en la i r a ren i el va ig veure pe rd re r -
se c a p a L levan t , d i rec te a R o m a . 
N o vos p o d e u i m a g i n a r c o m e m 
vaig pened i r d ' h a v e r aficat a aquel l 
bon m e c à n i c a n ' a q u e s t t r àngol . 
P e r q u è l ' e p i s o d i h a u r i a p o g u t 
a c a b a r m a l a m e n t fe rm. U n mi l i ta r 
q u e por ta u n a nota a un inte l · lec tual 
repudia t , exi l ia t i cons ide ra t e n e m i c 
mor ta l del R è g i m que , c o m tots 
sabem, s ' ident i f icava a m b Espanya . 
V a ig pas sa r tres ni ts sense do rmi r , 
d e b a n a n t a les to tes , ca l ib ran t les 
c o n s e q ü è n c i e s q u e ens dur ia tant a 
j o c o m a ell si la cosa sa sab ia i 
p ren ia m a l a m e n t . 
Q u a t r e o c inc d ies desp ré s d o n e n 
la n o v a de q u e el G r u m a n e s t ava a 
la vis ta p r o c e d e n t d ' I t à l i a i va ig 
par t i r c o m un coe t c a p a p i s tes . 
D a v a l l à t o t h o m i e l d a r r e r e l 
m e c à n i c . 
-Hos t i a s ! ¿ D ó n d e m e m a n d a s t e ? 
- ¿Fu i s t e? 
-C la ro q u e fiu. M e sal ió un t ipo 
ra ro con u n a m e l e n a en t r ecana q u e 
leyó tu mensa j e con a tenc ión . Al 
p r ic ip io , al v e r m e , pa rec ió a t e m o r i -
z a d o p e r o a l d e c i r l e q u e e r a 
m e c á n i c o del G r u m a n se t ranqui l izó 
y m e di jo: " D i l e q u e h a g a lo que 
qu ie ra , de pa l ab ra le au to r i zo , pe ro 
m i e n t r a s F r a n c o v iva n o q u i e r o 
saber nada de E s p a ñ a . " Y se m e t i ó 
para den t ro d á n d o m e con la puer ta 
en las nar ices . C o n o , q u e no qu ie re 
saber n a d a mien t r a s F r a n c o viva . 
¿ Q u i é n es e s e ? 
- E s . . . un a u t o r t ea t r a l . E s t á 
e n t e r a d o a lgu ien de q u e fuiste al l í? 
- N a d i e . T o d a la t r ipu lac ión m e 
e s p e r ó e n u n b a r d e a l l a d o 
m e t i é n d o s e c o n u n a s fu lanas . 
-Bien . N o lo c o m e n t e s . 
-Ni t an to así , -con un ges to de 
ce r ra r se la boca - P e r o c o n o , mi r a 
con qu ien te m e t e s . 
I e m vaig p o s a r a la tasca quas i 
per un p laer ín t im j a q u e en q u è en 
fes la t r aducc ió i adap t ac ió no tenia 
m o l t e s e s p e r a n c e s de p o d e r - l a 
representar , pe ròd i s f ru tava . Aquel l 
e ra un al t re tea t re , nou per mi , a m b 
va lors p làs t ics , a m b una so te r rada 
c a d è n c i a p o è t i c a , e x p o s a n t u n s 
c o n c e p t e s vi ta ls , pogues s i s es ta r o 
no d ' a c o r d a m b el ls , a m b fantas ia i 
S . G . 
( c o n t i n u a r à ) 
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C o m e n ç a la c a m p a n y a d ' i m p l a n t a c i ó de m i c r o x i p s a l s c a n s 
A p a r t i r d e l 2 2 d e n o v e m b r e i 
f i n s e l 3 0 d e m a i g d e l ' a n y 2 . 0 0 0 
e s d u r à a t e r m e u n a c a m p a n y a 
q u e t e n d r a c o m o b j e c t i u 
a c o n s e g u i r q u e e l s p r o p i e t a r i s 
d e c a n s e l s i m p l a n t i n u n 
m i c r o x i p . H e m p a r l a t a m b n a 
M a r i a M a g d e l e n a A d r o v e r q u e 
é s m a n e s c a l a i e n s h a e x p l i c a t 
e n q u è c o n s i s t i r à l a c a m p a n y a . 
S e g o n s l e s s e v e s p a r a u l e s elxip 
és simplement un número. 
Nosaltres tenim una màquina 
que és el lector i que ens 
informarà del número de 
l'animal. Una vegada introduït 
dins l'ordinador i gràcies a una 
base de dades, ens facilitarà les 
dades sobre el propietari i fins i 
tot sobre l'animal. E l m i c r o x i p 
s ' h a u r à d ' i m p l a n t a r d e f o r m a 
o b l i g a t ò r i a j a q u e si n o e s p o d r à 
m u l t a r e l s p r o p i e t a r i s q u e n o 
l ' h a g i n i m p l a n t a t a l s e u a n i m a l . 
S o b r e a q u e s t t e m a n a M a g d e l e n a 
e n s h a c o m e n t a t q u e nosaltres, 
com a manescals no podem 
obligar els propietaris perquè 
implantin el microxip al seu ca, 
però sí que els ho aconsellerem. 
L a i m p l a n t a c i ó é s m o l t s e n z i l l a 
j a q u e n o m é s c o n s i s t e i x e n u n a 
i n j e c c i ó . E l m i c r o x i p s ' i m p l a n t a 
e n e l c o s t a t e s q u e r r e d e l c o l l , 
e n t r e l ' o r e l l a i l ' e s p a t l l a d e 
l ' a n i m a l . C o n t e s t a n t a l a 
p r e g u n t a d e si e r a d o l o r o s a l a 
i m p l a n t a c i ó n a M a r i a 
M a g d e l e n a a v i s a q u e hi ha cans 
que necessiten tranquilitzants, 
tot depèn dels seu estat nerviós. 
Duu més feina la paperassa, 
que la implantació en sí del 
microxip. L a m a n e s c a l a o p i n a 
q u e a l a l l a r g a s e r à u n a c o s a 
b o n a t o t i q u e s e r à n e c e s a r i u n 
p r o c é s d e c o n s c i e n c i a c i ó . U n 
d e l s p r i n c i p a l s a v a n t a t g e s q u e 
t e n d r a l a c a m p a n y a s e r à q u e e l s 
c a n s a b a n d o n a t s o p e r d u a t s 
s e r a n r à p i d a m e n t l o c a l i t z a t s . A 
m é s e l f e t q u e c a d a c a s i g u i 
f à c i l m e n t i d e n t i f i c a b l e f a r à q u e 
m o l t s d e l s p r o b l e m e s q u e f i n s 
a r a h a n o c a s i o n a t e l s c a n s 
p e r d u a t s s e r a n s o l u c i o n a t s 
( c a s o s d e r o b a t o r i , a c c i d e n t s o 
c a n s q u e f a n c a r n i q u e m a i s o l 
s o r t i r el p r o p i e t a r i ) . T o t a l a 
i n f o r m a c i ó r e b u d a a t r a v é s d e 
l e s f i t x e s q u e s ' h a n d ' o m p l i r a 
l e s c l í n i q u e s v e t e r i n à r i e s 
s ' e n v i a r à a l C o l · l e g i d e 
M a n e s c a l s q u e h o p a s s a r a n a 
u n a b a s e d e d a d e s . 
P o s t e r i o r m e n t a m b a q u e s t a 
i n f o r m a c i ó l a C o n s e l l e r i a 
s ' e n c a r r e g a r à d e e l a b o r a r u n 
c e n s c a n í q u e s e r v i r à p e r 
c o m p t a b i l i t z a r t o t s e l s c a n s q u e 
h i h a a l e s B a l e a r s . E n u n p r i n c i p i 
p o s a r e l m i c r o x i p s u p e r a v a les 
5 . 0 0 0 p e s s e t e s , p e r ò g r à c i e s a 
u n a s u b v e n c i ó d e l C o n s e l l i d e 
l ' A j u n t a m e n f e l p r e u f i n a l d e 
l ' o p e r a c i ó e s v e u r à r e d u ï t 
c o n s i d e r a b l e m e n t . D e l e s 5 . 0 0 0 
p e s s e t e s p r e v i s t e s e n u n p r i n c i p i 
e l C o n s e l l n ' a p o r t a r à 1 .250 i 
l ' A j u n t a m e n t u n t o t a l d e 7 5 0 
p e s s e t e s p e r l a q u a l c o s a p o s a r 
e l m i c r o x i p a c a d a u n d e l s 
a n i m a l s v a l d r à 3 . 0 0 0 p e s s e t e s . 
C O N S U L T O R I M È D I C 
i — i 
Clínic Artà . 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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PLENARI DEL DIA 15 DE NOVEMBRE 
El plenar i va c o m e n ç a r a m b les 
absències dels regidors Antoni Nicolau 
(PP) y Apolònia Genovard (UM) . Es 
varen aprovartots els punts de l 'Ordre 
del Dia per unan i mitat, 11 e vat del pri mer 
(Modificació de les ordenanances per 
a lany 2.000), en el que el regidor 
d 'EU-EV, Julen Adrián, es va abstenir. 
Així quedaren aprovades les Orde-
nances Fiscals: 
-Reguladora de l ' Impost sobre Béns 
Immobles: es pa s sade l0 ' 51 a l 0 ' 6 0 e n 
cas de l 'urbana i queda igual la rústica. 
-Vehicles de tracció mecànica: es passa 
del coeficient 1 ' 46 a 1 ' 5 5 . 
-Construccions, instal·lacions i obres: 
No es modifica. 
-Impost sobre l ' Increment del Valor 
dels terrenys de naturalesa urbana: 
augmenta un 1%. 
-Impost sobre activitats econòmiques: 
passa del l ' 4 al 1/5. 
-Llicències d 'obertura d'establiments: 
no es toca, però s 'ha de tenir en compte 
que puja indirectament per l ' augment 
d e l ' I A E . 
-Recollida, transferència, transport i 
tractament dels residus sòlids urbans: 
sofreix un augment del 20%. Per cobrir 
els costos s 'hauria d ' augmentar un 
9 3 % . 
-Plaques, patents i dist intius a m b 
l 'escut del municipi: augmenta un 
2 ' 4 % (IPC). 
-Retirada de vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusi-
vament a la via pública: augmenta un 
50%. 
- C e m e n t i r i m u n i c i p a l i S e r v e i s 
Funeraris: s 'ha augmentat un 2 ' 4 % 
(IPC). Els lloguers dels nínxols serà de 
4.450 ptes. anuals els primers cinc 
anys; els segons cinc anys augmenta 
un 3 3 % i el tercer període de 5 anys 
augmenta un 50%. 
-Llicències d 'autotaxi i altres vehicles 
de lloguer: augmentaun 150%. S 'han 
actualitzat els preus perquè les tarifes 
eren molt antigues. 
- D o c u m e n t s a d m i n i s t r a t i u s : s ' h a 
i n c r e m e n t a t un 5 % e x c e p t e e ls 
certificats de residència que no s 'han 
augmentat. 
-Casetes de venda, parades, barraques 
i espectacles o atraccions situades en 
terrenys d 'ús públic: augmenta un 
15%. 
-Obertura de rases en terreny d 'ús 
p ú b l i c i r e m o c i ó de p a v i m e n t : 
augmenta un 8%. 
-Entrada de vehicles i guals perma-
nents: augmenta un 9 ' 30%. 
-Instal·lació de taules i cadires en 
terrenys d 'ús públic: augmenta un 
12 '50%. 
-Llocs de venda al mercat d ' abas -
tament: augmenta un 15%. 
-Ocupació via pública: augmenta un 
5%. 
-Rodatge i arrossegament de vehicles: 
augmenta un 4 2 ' 8 % . 
-Vigilànciaespeciald'establimentsque 
ho sol·licitin: augmenta un 2 ' 4 % . 
(IPC). 
-Subministrament municipal d 'a igua: 
augmenta un 2 ' 4 % (IPC). 
-Servei d 'escorxador: augmenta un 
7 ' 5 % . 
-Serveis culturals i esportius: aug-
menta un 1 1 % . 
-Res idènc ia de p e r s o n e s ma jo r s : 
augmenta un 7 ' 8 % . 
-PiscinaMunicipal: Augmentaun 14% 
pels socis i un 5 ' 2 % pels cursets. 
-Centre de Dia: augmenta un 3 ' 2 % . 
-Prestació de serveis assistencials: 
augmenta un 6% (és deficitària). 
AJUNTAMENT D'ARTA 
B A L E A R S 
-Reguladora de la taxa per centre de 
recollida d 'an imals : captura: 5.000 
ptes. Manutenc ió : 500 ptes. dia. 
I m p l a n t a c i ó « x i p » : 3 . 0 0 0 p t e s . 
(Aquesta darrera o r d e n a n ç a és 
nova). 
La resta d 'o rdenances mantenen els 
preus de l 'any anterior. 
Es van aprovar també les gratificacions 
del personal de la Policia Local, brigada 
Municipal d 'Obres , personal de l 'Àrea 
Socioeducati va i de la Residència, per 
un total de 1.433.000 ptes. (Hores 
extraordinàries) 
Es van ratificar fins a una propera 
revisió els membres del Patronat de la 
Residència per a Persones Majors. 
A proposta de tots els grups es va 
aprovar proposar a la Conselleria de 
Benestar Social del Govern Balear la 
c o n s t r u c c i ó d ' u n C e n t r e de Dia , 
d 'àmbit comarcal . L 'Ajuntament faria 
cessió d 'un solar municipal . (Davant 
l 'Institut). 
En el darrer punt es va proposar la 
cessió d 'uns terrenys municipals a 
l 'Institut Balear de la Vivenda per tal 
de poder-hi dur a terme una promoció 
conjunta d ' ab i t a tges de pro tecc ió 
of ic ia l d ' a c o r d a m b l ' e s t u d i de 
necessitats i demandes generades per 
la pob lac ió del mun ic ip i d ' A r t à . 
T r a m e t r e el p r e s e n t a c o r d a la 
C o n s e l l e r i a d ' O b r e s P ú b l i q u e s , 
Transport i Habitatge (IB AVI) . 
J .C.S. 
CONSTRUCCIONS 
TONI M A S S A N E T G I N A R D 
c / A p o l . l o , 5 
T e l . 9 7 1 8 3 6 3 1 6 i F a x : 9 7 1 8 3 6 4 0 0 
0 7 5 7 0 - A r t à 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
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UN GEST SOLIDARI 
v L a J u n t a D i r e c t i v a , e n n o m d e t o t s e l s m e m b r e s d e l ' A s s o c i a c i ó A R T À 
- - i 
\ \ - « l I gj¿¡ S O L I D A R I v o l m a n i f e s t a r el s e u a g r a ï m e n t a l s t r e b a l l a d o r s / e s d e í < ,'>•• í 
* * \ / ^ l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à p e r l a s e v a i n i c i a t i v a d ' a p o r t a r e l s d o b l e r s 
c o r r e s p o n e n t s a l e s c i s t e l l e s n a d a l e n q u e s q u e l ' A j u n t a m e n t e l s d ó n a p e r 
N a d a l ( f in s a u n a s u m a t o t a l e s t i m a d a d e 2 0 0 . 0 0 0 p e s s e t e s a p r o x i m a d a m e n t ) 
al f o n s d ' a q u e s t a A s s o c i a c i ó d e d i c a d a a la S o l i d a r i t a t i l a C o o p e r a c i ó a m b 
el T e r c e r M ó n . 
A q u e s t b o n g e s t p o t s e r u n e s t í m u l p e r a l t r e s c o l · l e c t i u s i p a r t i c u l a r s q u i v u l g u i n c o l · l a b o r a r 
a m b n o s a l t r e s , a l t r e s A s s o c i a c i o n s i O N G s . s e m b l a n t s , q u e t r e b a l l e n a l ' à m b i t d e la 
c o o p e r a c i ó . 
M o l t e s g r à c i e s . A r t à S o l i d a r i . 
J a e s t a n a l a v e n d a l e s p a p e r e t e s d e l s o r t e i g d e N a d a l a b e n e f i c i d ' A r t à S o l i d a r i . 
E s p o d e n a d q u i r i r a l ' I E S o s o l . l i c i t a r - I e s a l s m e m b r e s d e l ' A s s o c i a c i ó . 
Dissabte i diumenge a Sant Salvador 
VI Trobada de documentalistes musicals i Simposium de l'Orgue històric. 
Dissabte i diumenge dies 27 i 28 de novembre, a Sant Salvador hi haurà la IV Trobada de documentalistes musicals 
i el VI Simposium i Jornades internacionals de l 'Orgue històric de les Balears. Estan previstes tres ponències i 27 
comunicacions. La Fundació ACA (Area de Creació Artística) cuida l 'organització. Està prevista la presència i la 
intervenció d 'organers de la talla de Gabriel B lancafort i París; de músics i documentalistes com Arnau Reynés, Antoni 
Mulet i Joan Parets. I d'historiadors com Antoni Gili, entre altres. Només a títol informatiu, deixarem constància de 
la comunicació de Romà Escalas i Llimona, titulada: El clavicordi d'Artà. 
Les sessions, tan dissabte com diumenge, tindran lloc a Sant Salvador, i començaran a les 9 '30 del matí. 
Hi ha possibilitat de participar gratuïtament com oient. I les persones interessades es poden inscriure a l 'Ajuntament 
d 'Artà o en el mateix Santuari de Sant Salvador. El Concert d 'orgue i de música gregoriana que es va fer recentment 
a l 'església parroquial d 'Artà, estava integrat en els actes d 'aquesta trobada musical. 
Disposam de: 
Material d'oficina 
Material didàctic 
Servei de Fax 
Cl. 31 de Març, 48 
Tel. 971 836 995 -
Fax: 971 829 215 
07570 - Artà 
Fotocòpies 
Fotocòpies plànols 
Fotocòpies en color 
També feim plastificacions i enquadernacions. 
POMPES FÚNEBRES ARTANENQUES 
GRUP MUNTANER RIBOT S L 
SERVEIS 
FUNERARIS 
Plaça Conquoficlor, 11 - baixos Telí. {24 hores) 971 «2 92 60 
075 70 ARTÀ Mòbi 1617 392 9 29 
S E R V E I P E R M A N E N T L E S 2 4 H o r e s 
Classes d'anglès 
J o a n G i n a r d E s t e v a 
L l i c e n c i a t i t i t u l a t 
* C l a s s e s p a r t i c u l a r s 
* E s p e c i a l i t a t e n c l a s s e s d e r e p à s : E S O 
i B a x i l l e r a t (1 i 2 ) 
* I n d i v i d u a l i g r u p s r e d u ï t s . 
Tel 971 835 429 (contestador automàtic) 
Mòbil: 617 881 421 
cl Son Servera, 43 - Artà 
G R U P M U N T A N E R R I B O T S.L. 
E m p r e s a c o n c e s s i o n à r i a de l s serve i s 
a d m i n i s t r a t i u s , f u n e r a r i s i d e 
m a n t e n i m e n t de l s c e m e n t i r i s d 'Artà i 
la C o l ò n i a de S a n t P e r e . 
Plaça C o n q u e r i d o r , 1 1 , b a i x o s 
Telf. (24 hores ) 9 7 1 8 2 9 2 6 0 
M ò b i l 6 1 7 3 9 2 9 2 9 
0 7 5 7 0 A r t à horari fosser: 
estiu de 8 a 13 h. i de 16 a 19 h. 
hivern: de 8 a 13 h. i de 15 a 17 h. 
S e m p r e al s eu serve i 
26 novembre 1999 801 17 
Contestador automàtic 
H e m rebu t la següen t q u e i x a al 
nos t re Con te s t ador : 
"... P e n s que el q u e va ten i r la 
idea d e fer adecen ta r el t ros de 
c a m í d e la v ia del tren des del 
c a m í de Ses Pa ïsses fins a la 
car re te ra de S o n Se rve ra vo ra el 
cemen te r i va es tar i l · lumina t i 
s empre s ' h a u r à d ' agra i r , m e n t r e 
es pugu i desfer per la pos s ib l e 
to rnada del tren. 
Pe rò el bé q u e s ' h a fet a les 
p e r s o n e s q u e sovint vis i ten el 
nos t re cemen te r i o s i m p l e m e n t 
van a fer un passe ig a peu o en 
bicic le ta , es veu mol t e s v e g a d e s 
t rencat pel pas de co txes , m o t o s 
i fins i tot c a m i o n s . Sí, ho he 
p o g u t c o m p r o v a r q u e c o t x e s 
par t icu lars passen en t re els pa ls 
que hi ha aficats al pr incipi d ' o n 
c o m e n ç a el passe ig i sur ten c a p a 
la car re tera . T a m b é hi t rans i ta 
q u a l q u e c a m i ó a m b mate r i a l s pe r 
a r r e g l a r a l g u n a c a s e t a . A i x ò 
s u p o s a m q u e no és l ' ob jec te de 
la l l u m i n o s a idea pr inc ipal q u e 
va tenir l ' A j u n t a m e n t o el r eg ido r 
c o r r e s - p o n e n t . 
Avui j a és un perill el t rans i tar a 
peu o en bicic le ta , que segur e ra 
el p la de la mil lora , p e r q u è el q u e 
ens e x p o s a m és a un poss ib l e 
acc ident . Si es vol ev i ta r a ixò 
seria necessari que els pals anass in 
de par t a par t del pas i t a m b é 
posa r -ne als c a m i n s , pocs q u e hi 
ha pe rò a lguns que t ravessen la 
via i al final a la car re te ra de S o n 
S e r v e r a i e v i t a r l ' e n t r a d a d e 
veh ic les a motor . N o bas t en les 
bones idees , e n c a r a que s iguin 
d ' ag ra i r , falta el s e g u i m e n t i el 
m a n t e n i m e n t . . . " 
B E L L P U I G noticiari 
C i n e m a d ' a n t a n y 
M I N I 
%-ri r m 
•IIP 
L a sala a n o m e n a d a C i n e Oas i s , p r e sen t ava els d ies 7 i 8 de 
d e s e m b r e un p r o g r a m a d ' e x c e p c i ó t i tulat L a b e s t i a m a g n í f i c a , un 
espec tac le sub l im i que o m p l i a la fest ivi tat de la I m m a c u l a d a . 
U n de ls p r o g r a m e s que feren è p o c a a m b a q u e s t a pel · l ícula , un 
espec tac le sub l im i al ma te ix t e m p s brutal a m b els m é s cè lebres 
c a m p i o n s m u n d i a l s de l lui ta l l iure, c o m eren Mi ros l ava , C r o x 
A l v a r a d a i W o l f Ruv insk i s , i so ta la d i recc ió de C h a n o Urue ta . 
D e c o m p l e m e n t , un fi lm que bé es pod i a d o n a r c o m a pel · l ícula 
base, E n s a y o d r a m á t i c o , p ro t agon i t z ada pe r ac tors m o l t popu la r s 
c o m E d w a r d G. Rob inson , J o h n Forsy te i M a r c i a H e n d e r s o n . Els 
mis te r i s de la te levis ió reve la t s pe r p r i m e r a v e g a d a al púb l ic . El 
c r im pass iona l m é s sensac iona l de la h is tòr ia del c i n e m a . Pe r tant, 
dues pe l · l ícu les que es d e n o m i n a r e n base. 
C a s e s d e S o n S a n t M a r t í , S . L . 
Carre te ra d e Muro a Ca 'n Picafort, Km. 8 
Tel. 5 3 74 50 - Ap. 2 -07440- MURO 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
CO*iSlf¿üCC\0>¿S$ 
A r q u i t e c t u r a m a l l o r q u i n a 
S i v o l v e n d r e c a s a , x a l e t , p i s o f i n c a 
c o n t a c t i a m b n o s a l t r e s . 
cl Ciutat, 37 
Tel. 971 8 3 69 0 8 - Fax 971 8 2 9 5 6 5 
Tel. Mòbil: 6 0 7 1 4 14 4 8 / 970 34 42 36 07570 Artà 
18 8 0 2 26 novembre 1999 
B E L L P U I G 
M O V I M E N T DE P O B L A C I Ó 
MES D 'OCTUBRE 
N A I X E M E N T S 
1 7 - 0 9 - 9 9 M a r i a I s a b e l 
R o s s e l l ó E s c a m i l l a , f i l l a d e 
J u a n - J o s é i d e M a r i a . 
0 1 - 1 0 - 9 9 M e r c è L l a n e r a s 
B r u , f i l l a d e P e d r o i d e 
M a r i a - T e r e s a . 
0 9 - 1 0 - 9 9 L a u r a C o n d e 
R o d r í g u e z , f i l l a d e 
F r a n c i s c o - M a n u e l i d e 
J u a n a . 
1 0 - 1 0 - 9 9 C l a r a M e s t r e 
M u ñ o z , f i l l a d e P e d r o i d e 
V i r g i n i a . 
1 6 - 1 0 - 9 9 C a r m e F e r r e r 
C a n e t , f i l l a d e M i g u e l i d e 
C a t a l i n a . 
1 6 - 1 0 - 9 9 C a t a l i n a F e r r e r 
C a n e t , f i l l a d e M i g u e l i d e 
C a t a l i n a . 
1 9 - 1 0 - 9 9 D a n i e l R o d r í g u e z 
J i m é n e z , f i l l a d e R o b e r t o -
M a r c o s i d e M a n u e l a . 
M A T R I M O N I S 
0 2 - 1 0 - 9 9 G a b r i e l N i c o l a u 
C a r r i ó a m b M i c a e l a L l o d r à 
S a n s ó . 
D E F U N C I O N S 
0 1 - 1 0 - 9 9 I n g e r R i b e r . 6 5 
a n y s . 
1 0 - 1 0 - 9 9 J a i m e G i n a r d 
L l a n e r a s . 8 5 a n y s . cl. P o u 
N o u , 1 3 . 
1 2 - 1 0 - 9 9 M a r i a F l a q u e r 
M a s c a r ó . 8 7 a n y s . A v . C o s t a 
i L l o b e r a , 6 1 . 
1 4 - 1 0 - 9 9 A n t o n i a S a n c h o 
R o s s e l l ó . 9 0 a n y s . cl. C a r i t a t , 
5 . 
2 0 - 1 0 - 9 9 S e b a s t i á n V a q u e r 
A m o r ó s . 6 2 a n y s . cl. 
A l m u d a i n a , 1 1 . 
noticiari 
R e f r a n y e r p o p u l a r 
«No és meva sa garbera, que hi 
bati qui vulgui.» 
«No hem de morir per viure.» 
«No tothom pot seure en es banc 
d'es batle.» 
«Novembre humit, te ferà ric.» 
«Novembre, poca vida en es 
sementer i flors en es cementeri.» 
«Pa que sobri, carn que basti i 
vi que no falti.» 
«Pagant, Sant Pere canta.» 
«Pensa mal i obra bé.» 
«Per falta de bons, mon pare 
fou batle.» 
«Perfer bé, no treguis es cap an 
es carrer.» 
«Perfer tard, no cal córrer.» 
«Per un pecador, pateix tota 
una nau.» 
«Porqueret de sa pellissa, es 
temps que seràs porquer, no 
gonyaràs cap dobber ni seràs a 
temps a missa.» 
«Posau es cap a bon lloc i demà 
l'hi trobareu.» 
«Què fan ets infants? Lo que 
veuen fer an es grans.» 
P I Z Z E R I A 
fio/n, mateu 
Cl. C r e u . 6 • Tel . 56 96 00 • Sant L l o r e n ç 
UNISEX 
jr\6r Car re r An ton i B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
nf A R T A - Te lè fon 9 7 1 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
T O T SERVEI 
Serveis integrats 
Ton i Vend re l l - T e l . 6 0 7 7 1 7 141 
P r o b l e m e s d ' h u m i t a t s a p a r e t s i s o s t r e s . 
D e r e n o u s a m b v e ï n s i a c ú s t i c s a m b 
l o c a l s . 
D ' a ï l l a m e n t d e l f r e d i l a c a l o r . 
S o l u c i o n i ' l s a m b e l s s i s t e m e s d ' e n v a n s , 
t r a s d o s s a t s i f a l s o s s o s t r e s P L A D U R . 
S i m p l e s i n e t s . 
M O N T A J E S v r l f y 
Feines de: 
Cl. Amadeo, 20 i YJ&LJF 
Costa i Llobera, 27 
Ingeniería 07570-Artà Tels. 971 835 209/ 971 835 561 
Electricitat Mòbil: 608 630 791 
Fontaneria 
Bombes submergibles 
Recs 
Antenes T.V. 
Porters electrònics , Línies elèctriques 
26 n o v e m b r e 1999 
B E L L P U I G 
R e c o r d e m n o c e s . . . 
8 0 3 19 
I records d e n o c e s 
ipil 
llií 
B a r t o m e u D a l m a u T o r r e s i B à r b a r a C a n e t S a n c h o 
E s c a s a r e n el 14 d e g e n e r d e 1 9 5 3 . 
R o s a X a m e n a C a r r i ó i B a r t o m e u L l a n e r a s S a n c h o 
Es c a s a r e n el 2 0 d e m a i g d e 1950 . 
1 
M g d a . G i n a r d A l z a m o r a i A n t o n i G i n a r d F e m e n i a s 
Es ca sa ren el 6 de j u n y de 1 9 5 0 . 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . Te l . 971 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Ar tà - Ma l lo rca 
M a g d a l e n a N e b o t R o s s e l l ó i J o a n L l i t e r a s A m o r ó s 
E s c a s a r e n el 17 d e m a i g d e 1 9 5 0 . 
C a t a l i n a G a r a u M u n t a n e r i M i q u e l G i n a r d D a l m a u 
E s c a s a r e n el 2 4 d e m a i g d e 1950 . 
C o l o m a P i c ó F o r t e z a i M i q u e l F l a q u e r A m o r ó s 
E s c a s a r e n el 2 0 d e j u l i o l d e 1 9 5 0 . 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
E s p e c i a l i t a t e n pae l l es i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú de l d ia 
Av . C o s t a i L l obe ra , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
T e l . 971 8 3 5 9 8 5 
2 0 8 0 4 26 novembre 1999 
B E L L P U I G entrevista 
Rafel Piris i el centenari de l'Espanyol 
F a d u e s s e t m a n e s e l c l u b 
e s p o r t i u d e l ' E s p a n y o l v a 
c e l e b r a r e l c e n t e n a r i d e l a s e v a 
f u n d a c i ó . E l c l u b v a c o n v i d a r 
a c a d a u n d e l s j u g a d o r s q u e h a n 
v e s t i t l a c a m i s e t a d e l ' E s p a n y o l 
i p e r a i x ò e n R a f e l P i r i s , a n t i c 
p o r t e r d ' a q u e s t c l u b d e f u t b o l , 
v a a n a r a B a r c e l o n a a c p m a n y a t 
d e l a s e v a f i l l a M e r c è i e l s e u 
g e n d r e S e b a s t i à , o n e s v a 
r e t r o b a r a m b a n t i c s c o m p a n y s 
i v a p o d e r v i u r e l a f e s t a d e s d e 
l a p r i m e r a f i l a . 
P o t s e r e l s m é s j o v e s j a n o 
r e c o r d i n l e s t e m p o r a d e s e n q u e 
e n R a f e l e s v a p a s s e j a r p e l s 
m i l l o r s c a m p s d e f u t b o l d e 
l ' E s t a t E s p a n y o l d e f e n s a n t l a 
p o r t e r i a d ' a l g u n s d e l s m i l l o r s 
c l u b s d e f u t b o l d ' a q u e l l t e m p s . 
E r e n t e m p s d e " K u b a l a s i D i 
S t e f a n n o s " . L a r e v i s t a B e l l p u i g 
h a v o l g u t p a r l a r a m b e l l f e r 
m e m ò r i a d e l a s e v a c a r r e r a 
e s p o r t i v a i p e r q u è e n s c o n t à s 
q u i n e s v a r e n s e r l e s s e v e s 
i m p r e s s i o n s r e s p e c t e a l a f e s t a 
d e l c e n t e n a r i d e l ' E s p a n y o l . 
A b a n s d e r e s , f a c e m u n a m i c a 
d ' h i s t ò r i a p e r s i t u a r - m o s : 
E n R a f e l P i r i s v a n é i x e r a l p o b l e 
d ' A r t à a l ' a n y 1 9 3 2 . E l s e u 
p r i m e r e q u i p d e f u t b o l , c o m é s 
n a t u r a l , v a s e r l ' A r t à . V a j u g a r 
al n o s t r e p o b l e e n l a c a t e g o r i a 
d e r e g i o n a l f i n s e l s 17 a n y s q u e 
v a p a s s a r a l B a l e a r e s . A m b 
a q u e s t e q u i p h i v a j u g a r d u r a n t 
t r e s a n y s e n l e s c a t e g o r i e s d e 
3 e r a d i v i s i ó i d e s p r é s 2 o n a . 
G r a n a d a C.F. E q u i p e n el qua l en Rafe l fa mi l i tar duran t 8 anys . 
1115 
• 
Parti t en t re el G r a n a d a i el Madr id . M o m e n t en q u e en Rafel es t roba ca ra a cara amb 
en Di S tefano. 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 971 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
2 6 n o v e m b r e 1 9 9 9 
D e l s B a l e a r e s i a m b 1 9 " a n y e t s " 
d a v a l l e l b r a ç s ' e n v a a n a r a l 
G r a n a d a , e q u i p q u e p e r a q u e l l 
t e m p s j u g a v a e n la s e g o n a d i v i s i ó 
e s p a n y o l a . V a e s t a r u n a n y a l 
G r a n a d a f i n s q u e v a h a v e r d e 
p a r t i r a f e r l a m i l i ( e l s e s p o r t i s t e s 
e n a q u e l l t e m p s t a m b é l a f e i e n ) , 
a n y q u e v a a p r o f i t a r p e r j u g a r 
c e d i t a m b e l C e u t a . D e s p r é s d e l 
p e r í o d e m i l i t a r j a v a e n g a n x a r 
a m b e l G r a n a d a , e q u i p q u e e l v a 
a c o l l i r d u r a n t 8 a n y s . L a s o r p r e s a 
d e l a s e v a v i d a , p e r ò , v a v e n i r u n 
d i a q u e p a r t i r e n c a p a B a r c e l o n a 
i e s v a t r o b a r d i n s e l d e s p a t x d e l 
p r e s i d e n t d e l ' E s p a n y o l q u e li 
o f e r i a u n c o n t r a c t e p e r d e f e n s a r 
e l s c o l o r s d e l ' e q u i p c a t a l à . 
L ' E s p a n y o l e n a q u e l l t e m p s 
j u g a v a a l e r a , p e r ò v a t e n i r u n a 
t e m p o r a d a d e s a s t r o s a q u e v a f e r 
q u e b a i x à s a 2 o n a . E n R a f e l e n s 
c o n t a c o m e l p a r t i t d e p r o m o c i ó 
d ' a s c e n s p e r r e t o r n a r a l e r a 
d i v i s i ó c u r i o s a m e n t e l d i s p u t a -
r e n 1' E s p a n y o l i e l M a l l o r c a d i n s 
M a d r i d i v a a c a b a r a m b e l 
r e s u l t a t d e 1 a 0 a f a v o r d e 
l ' E s p a n y o l . A l ' e q u i p c a t a l à h i 
v a j u g a r d u r a n t 8 a n y s . D u r a n t 
a q u e s t p e r í o d e v a e n t r e n a r i 
f o r m a r e q u i p a m b p r i m e r e s 
e s t r e l l e s d e l f u t b o l m u n d i a l c o m 
K u b a l a i D i E s t e f a n n o . F i n a l -
m e n t v a t o r n a r a M a l l o r c a o n h i 
v a j u g a r d u r a n t t r e s a n y s i j a 
a m b 3 5 a n y s v a a c a b a r l a s e v a 
c a r r e r a e s p o r t i v a al M a n a c o r . 
B e l l p u i g . - R a f e l , p e r q u è 
j u g a v e s d e p o r t e r ? 
R a f e l P i r i s . - R e a l m e n t j o h a v i a 
j u g a t e n a l t r e s p o s i c i o n s . T o t v a 
c o m e n ç a r p e r q u è u n d i a e n u n 
B E L L P U I G 
805 21 
entrevista 
U n a fo rmac ió de l 'Espanyol en la qua l hi f iguren en Rafel i en K u b a l a 
Excurs ió de l 'equip de l 'Espanyol a Grècia 
CCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
P R O F E S S I O N A L S A L SEU S E R V E I 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
cl QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 22 Fax. 971 83 69 85 
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e n t r e n a m e n t a q u í a A r t à v a f a l l a r 
e l p o r t e r i j o e m v a i g p o s a r d i n s 
l a p o r t e r i a . E s v e u q u e h o v a i g 
f e r b é p e r q u è q u a n e l p o r t e r d e 
v e r e s v a t o r n a r 1¡ e n t r e n a d o r e m 
v a d i r q u e n o e m m o g u é s i e m v a 
m a n t e n i r a l a p o r t e r i a . 
B . - É s m é s d i f í c i l j u g a r d e 
p o r t e r ? 
R . P . - H o m e , e l p o r t e r n o p o t 
f a l l a r j a q u e a i x ò s i g n i f i c a q u e e t 
m a r q u i n u n g o l . E l p o r t e r s e m p r e 
d u u e l s n e r v i s d a m u n t , d u r a n t 
t o t e l t e m p s q u e d u r a e l p a r t i t . 
B . - I l a p r e s s i ó d e l p ú b l i c ? 
R . P . - E l f e t q u e e l p ú b l i c c r i d i 
n o m o l e s t a , a l r e v é s , ... q u a n é s 
a p r o p e l t e n i e s m i l l o r . 
B . - P e r ò n o e t p o s a v a m é s 
n e r v i ó s ? 
R . P . - P e n s a . T ' a r r i b e s a 
a c o s t u m a r . R e c o r d u n a v e g a d a 
d i n s M a l l o r c a m a t e i x q u e e m 
v a r e n d i r d e t o t m e n y s g u a p o . 
N o e l s v a i m p o r t a r g e n s q u e j o 
f o s a r t a n e n c . 
B . - Q u e t r o b e s d e l c a n v i q u e 
e s t à s o f r i n t e l f u t b o l a c t u a l ? 
R . P . - J o t r o b q u e s ' h a e x a g e r a t 
m a s s a t o t e l q u e e n v o l t a e l m ó n 
d e l f u t b o l . 
B . - E s t a n m é s b e n p r e p a r a t s 
e l s j u g a d o r s a c t u a l s ? 
R . P . - A r a e s j u g a m é s a m b e l 
c a p , p e r ò físicament e l s j u g a d o r s 
n o e s t a n t a n b e n p r e p a r a t s . E s 
l e s i o n e n m a s s a . N o s é si f a l l a e l 
p r e p a r a d o r f í s i c o q u e . A b a n s l a 
c o s a e r a c l a r a : e l q u e n o c o r r i a 
n o j u g a v a . 
B . - P a r l e m u n p o c d e l a f e s t a 
d e l c e n t e n a r i d e l ? e s p a n y o l . 
Q u i n a v a s e r l a t e v a i m p r e s s i ó ? 
R . P . - E s l a m i l l o r f e s t a q u e s ' h a 
f e t a B a r c e l o n a . V a s e r u n a f e s t a 
m o l t g u a p a i, s o b r e t o t , m o l t b e n 
m u n t a d a . 
15.- D e g u é s e r e m o c i o n a n t 
t r o b a r - t e a m b e l s t e u s a n t i c s 
c o m p a n y s ? 
R . P . - E l f e t d e t r o b a r - t e a m b 
c o m p a n y s q u e f e i a m é s d e t r e n t a 
a n y s q u e n o v e i a , a i x ò n o é s 
p a g a d o r . 
B . - H a n c a n v i a t m o l t ? 
R . P . - H o m e , . . . h i h a m o l t e s 
p a n x e s g r o s s e s . 
B E L L P U I G entrevista 
F o r m a c i ó del R . C . D . Ma l lo r ca , en la qua l en Rafel hi va j u g a r duran t uns anys . 
Trofeu C o p a F e d e r a c i ó de B a r c e l o n a q u e g u a n y à l 'Espanyol , 
en el qual ell e ra el cap i t à 
POMPAS FÚNEBRES ARTA SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 616 492 970 
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col·laboració 
Ara fa 77 anys 
Extracte de les edicions del 18 i 26 de novembre de 1922 del periòdic local Llevant 
La portada del número 173 bis del 18 
de novembre du i a per títol IGUALDAT 
i començava així: La igualdat que els 
socialistes proclamen és absurda. La 
seva actuació no és gens assenyada, 
no suavitza les asprors que separen 
unes classes de les altres, antes al 
contrari, les augmenta 
llastimosament. Els patrons i els 
obrers assassinats són una trista 
confirmació de aquesta veritat. 
Amb aquestes paraules el cronista 
d'aleshores volia definir l 'acció dels 
socialistes dient que era del tot 
equivocada i que el cr is t ianisme 
destrueix el concepte egoista de la 
riquesa afirmant que els rics exerceixen 
un ofici social que ha de redundar en 
benefici de tothom. La trigologia 
francesa, llibertat, igualtat, fraternitat, 
encara que sembli filla de la revolució, 
s'ha inspirat també en la mateixa 
doctrina i la revolució no fa altra cosa 
que tergiversar i interpretar malament 
aque l les t res idees que no són 
d'invenció humana sinó divina, puix 
sols les coneixen els pobles cristians. 
Continua la col·laboració sobre la 
febre tifoidea explicant els caràcters i 
evolucions de les epidèmies. 
Tardor, una breu poesia signada per 
M. LópezLlull, presenta una al·legoria 
del temps en què es trobava: la tardor. 
Nota agr íco la . - Aques ta secc ió 
signada per Pagès, donava compte del 
procés del camp i entre d'altres coses 
que després de les quantioses pluges la 
terra estava prou assaonada permetent 
als agricultors el treballar el camp de 
bon de veres. Curiosament deia: Ningú 
està mans fentes, les tonades tan 
agradables dels llauradors omplen els 
aires de melodies convidant els vianants 
a prendre seient per meditar sobre les 
sanes costums de l'antigor corrompudes 
avui per tanta cosa exòtica i grossera. 
El mercat dels porcs segueix bé, 20, 21 i 
22 ptes. és el preu corrent i no és degut \ 
l 'augment al mercat de Barcelona ja que 
els seus preus són ruïnosos. Els preus dels 
olis se sostenen i dels més bons en 
demanaven 30 duros. 
Ajuntament.- A la sessió del dia 1 
d'octubre presidida pel Sr. Batle s'acordà 
entre d'altres abonar 9,60 ptes. al forner 
Roca del forn Victoria. S 'anomenà una 
comissió per assistir a la festa de la 
Colònia amb motiu de la inauguració del 
local destinat a convent de les monges. 
A les sessions dels dies 8,15 i 25 els punts 
no foren gaire conflictius i només eren de 
tràmit. 
Totes les masses fan mal.- A París, de 
12 cireres primerenques se 'n pagaren 
150 francs i les se disputaven tres 
comerciants de primícies, un les volia per 
oferir al president de la República, un 
altre per a una gran ballarina i un tercer, 
que fou el que les va adquirir, per adornar 
el mostrador de la seva tenda per reclam 
i aturar la gent. 
Repartiment de premis.- Per demà 
diumenge està previst a les dues i mitja 
del capvespre i en el local de s'Esglesieta 
de Santa Catalina, repartir premis a tots 
els nins i nines que durant l'any assisteixen 
a l'ensenyança parroquial de la Doctrina 
cristiana. Per donar més solemnitat a 
l'acte hi haurà un programa d'actuacions 
entre les quals destacam: Resposta ben 
avinguda, per Pere Obrador. Juegos del 
Niño Jesús, diàleg entre Margal ida 
Rosselló i AinaBlanes Aymar. Consells, 
poesia.de Joan Garcies. Los Marineros, 
pels ninets de Can Morey. Perquè, poesia 
per AinaMoragues Prohens. Una bona 
lliçó, poesia recitada per Tòfol Ferrer, 
etc. 
De Capdepera.- El corresponsal a més 
d'altres notícies, destaca que l 'auto-
camió de l 'amo Antoni Alzina li va 
bastant bé semblant que té molta feina. 
Vetlades.- Diumenge passat tingué lloc 
la segona vetlada literària a la petita 
sala de la Joventut Seráfica. Es va 
representar la sarsuela El fantasma i 
Los ratones en trampa, un sainet molt 
festiu. 
Venguda del Governador.- En un tren 
exprés vengué a la nostra vila l 'Excm. 
Sr. Governador de Balears. L'objecte 
era recórrer la nova línia del tren des de 
Manacor a Artà. A1 ' estació 1' esperaven 
el rector D. Joan Rubí, D. Joan Casellas, 
Batle, i D. Joan Sancho, Jutge de la 
localitat, a més d'altres personatges 
influents de la nostra vila, entre els quals 
hi figuraven D. Joan Marquès, president 
de Ferrocarriles de Mallorca, i D. Rafel 
B l a n e s , s e c r e t a r i de la m a t e i x a 
companyia. Una vegada arribats va 
visitar l'església, SantSalvadori després 
foren obsequiáis al casal de D. Rafel 
Blanes amb un gran berenar servit pel 
cuiner de l 'Hotel del Ferrocarril. A 
l'horabaixa tornaren sortir cap a Palma. 
Crònica.- Augmenten els constipats i 
altres malalties de sempre sense revestir 
gravetat en res. 
Mort repentina.- El dia 14 devers la 
una del capvespre Antoni Carrió, un 
fadrí vell del carrer de ses Roques, va 
caure estès sense cap motiu aparent. Tot 
c / R a f e l B l a n e s , 1 9 -
0 7 5 7 0 - A r t à 
Tels: 971: 829 163/836 239/836 
265 939 05 27 68 
Bar-Restaurant 
Can Ramon 
c/ d e s t ren , 1 tel . 9 7 1 8 3 5 8 9 6 
Ar tà 
N O C E S 
C O M U N I O N S 
B A T E J O S 
S O P A R S E S P E C I A L S (Pandilles, 
esports, ffamiliars, etc) 
E S P E C I A L I T A T E N B U F F E T S 
(Pressupost i pagament en 6 mesos) 
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d 'una se li administrà l 'Extrema Unció 
i el metge de torn D. Guillem Blanes va 
certificar la mort. No essent a la vila ni 
el Jutge ni el seu suplent, va quedar al 
lloc fins l 'horabaixa de tot tapat amb 
una m a n t a . D e s p r é s s ' o r d e n à la 
conducció a ca seva i d'allà al cementeri. 
Acabava aquesta crònica amb l'estat 
del temps, havia fet l'estiuet de Sant 
Martí, s 'havia refrescat i el dilluns féu 
un bon batut d'aigua. L'escola nocturna 
de D. Josep Sancho de la Jordana havia 
obert una classe nocturna per als seus 
associats. 
Finalment i com a cloenda d'aquesta 
edició la plana d'humor, endevinalles i 
les solucions a les del número passat. I 
la darrera plana la publicitat de D. 
Andreu Ferrer Ginart. 
La portada del número 171 de data 
del 26 de novembre estava ocupada 
totalment per l 'esquela de la mort de D. 
Jaume Juan Galmés, mort en el Senyor 
al predi de Sa Resclò als 80 anys d'edat 
el dia 18 del corrent a les dues del 
capvespre havent rebut la benedicció 
apostòlica. 
La plana 2, La Santa Missió. Els Pares 
Miss ione r s venien a refrescar les 
ensenyances de l 'Evangeli i la llavor de 
la Doctrina cristiana. Per aquest motiu 
el rec tor r ecomana a to thom que 
acudesqui i se sacrifiqui durant aquesta 
temporadeta i s'aprofiti de la Santa 
Missió. 
A m b aquesta inserció acabava la 
secció destinada a l'estudi de la febre 
tifoidea. 
Cridada a la Santa Missió per D. 
Andreu Casellas, Pvre., el qual donava 
la benvinguda als Pares missioners i 
encoratjava de valent els artanencs a 
assistir als seus sermons. 
De Capdepera.- El passat diumenge es 
va representar al veí poble de Capdepera 
i al local de la Congregació Mariana 
l 'emocionant drama El hijo carcelero 
del padre i el xistosíssim sainet Los dos 
americanos en los baños de San 
Sebastián. Entre d'altres hi figuraven 
els següents actors: Clement Terrassa 
( M e c u ) , Jeroni Alz ina (Jeronie t ) , 
Bartomeu Julià (Pruna), Miquel Cirer 
(Rinyón), Pep Tous (Cetre), Bartomeu 
Massanet (Guitarro), etc. Aquest acte 
fou amenitzat per la banda que dirigeix 
Miquel Llull (Perlitu). 
El Corresponsa l administrat iu del 
Llevant, Pep Terrassa (Coxu) , ha 
determinat de tallarun dècim delaloteria 
de Nadal i són molts els qui hi volen 
jugar perquè en Pep és molt sortat. 
Festa catequística a la parròquia.-
Amb motiu de la celebració de la festa 
de la doctrina cristiana dels nins que 
assisteixen a la parròquia, es celebraren 
uns actes molt assenyalats amb poesies, 
discursos i actes literaris. 
De Son Servera.- Bona collita d'olives 
i matances prematures degut al mal dels 
porcs. Molts conradors ja tenen les faves 
sembrades i qualque bocí de blat. 
Magnífic començament de l 'escola 
nocturna a la Congregació Mariana. 
Crònica.- Seguim la temporada variable 
de la tardor. Dies d'hivern i altres de 
calor. Amb aquesta varietat del temps 
entren els constipats i ja n'hi ha a 
balquena. Hi ha obres per arreglar les 
teulades del Convent . La Joventut 
Seráfica ha començat els actes propis de 
l'hivern posant en escena algunes obres 
de teatre. El rellotge de la Vila té un gran 
desordre en marcar les hores. En quinze 
dies hi hahagutoscil·lacions entrequinze 
i vint minuts amb el conseqüent trastorn 
a les cases. Amb 1' hora que tenim de les 
sortides del ferrocarril això no pot passar 
més. Es demana al Batle que estudiï la 
conveniència d'adobar-lo o de tirar-lo 
al santarrot. 
Al mercat d'Inca el bessó d'ametla 
anava a 100 ptes. quintar. El blat a 
22,50 la quartera i la xeixa a 22 ptes. 
L'ordi a 14,50, les faves cuitores a 25, 
les ordinàries a 22 i les del bestiar a 22 
• ptes. 
R e g i s t r e . - N o v e m b r e : Tres 
matrimonis, 9 naixements i 4 defuncions. 
La plana 6, com sempre, acollia en 
aquest número l 'humor de Josep Oriol i 
algunes endevinalles que passam a 
publicar: 
Verd en el bosc, negre a la plaça i 
vermell a casa. 
Tu qui ets llest i molt entès, i per tot saps 
contestar, meam si saps dir quin és, es 
pou més fondo que hi ha. (Les solucions 
al proper número). 
La darrera plana: s'hi trobava com a 
cada exemplar la propaganda de la 
Tipografia de D. Andreu Ferrer Ginart. 
(Especialitat en impresos per correus, 
mestres i carabiners segons els models 
oficials). Targetes de visita, recordatoris, 
etc. 
(Recopilat per G. Bisquerra). 
Joieria Vlüçy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
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M a r g a r i t a N á j e r a a 
l ' espai e n coe t 
A l a f o t o s ' h i v e u u n l l a r g 
p a s s a d í s d ' h o s p i t a l a m b c i n c 
c a m e l l s e n b a r n ú s i p a n t u f l e s . 
T o t s e l l s e m p e n y e n u n a s o n d a . 
S ó n e l s « J o e C a m e l » , e l s c a m e l l s 
q u e l a m a r c a d e t a b a c « C a m e l » 
fa s e r v i r e n l e s s e v e s c a m p a n y e s 
d e p u b l i c i t a t . P e r ò e n a q u e s t a 
f o t o s e ' l s p r e s e n t a c o m a « J o e 
C h e m o » , d e « c h e m o t h e r a p y » , 
é s a d i r , q u i m i o t e r a p i a . E s u n a 
f o t o d ' u n a n t i a n u n c i q u e p o d e m 
t r o b a r a u n a p à g i n a w e b o n e s 
d e d i q u e n a c o r r o m p r e l a p u b l i -
c i t a t q u e e n s a r r i b a , v o l g u e m o 
n o , a l e s n o s t r e s c a s e s , é s a d i r , 
al n o s t r e c o n s c i e n t i, e n c a r a q u e 
n o v o l g u e m , a l n o s t r e s u b -
c o n s c i e n t ( h t t p : / / w w w . a d b u s -
t e r s . o r g / ) . Si h i a c c e d i u , a l a 
p à g i n a d e b e n v i n g u d a h i a p a r e i x 
u n a C o c a C o l a . S i v o s h i p o s a u 
d a m u n t a m b e l r a t o l í , e s t r a n s -
f o r m a e n l a B í b l i a . A u n a l t r e 
i n d r e t d e l a w e b u n a n i n a c o r r e 
d e s c a l ç a i a d a m u n t e l l a s ' h i p o t 
l l eg i r « C o r r e s p e r q u è v o l s a r r i b a r 
a tu m a t e i x . P e r ò n o é s f à c i l . 
S o b r e t o t q u a n h a s d e f e r 6 0 h o r e s 
d e fei n a a 1 a s e t m a n a f e n t s a b a t e s 
a I n d o n è s i a i e l s t e u s a m i c s 
d e s a p a r e i x e n q u a n d e m a n e n u n 
a u g m e n t d e s o u . a i x í q u e p e n s a 
g l o b a l m e n t a b a n s d e d e c i d i r . 
M o l a m o l t p o s a r - s e u n e s N i k e » . 
S ó n a n t i a n u n c i s q u e c o n v i d e n a 
p e n s a r i p o s a r e n d u b t e la r e a l i t a t 
p a r a l · l e l a q u e g e n e r a el m ó n d e 
l a p u b l i c i t a t . U n " m a t r i x " i d e a l 
q u e m o l t e s v e g a d e s n o e s 
c o r r e s p o n a m b l a c r u a r e a l i t a t . 
L ' o b j e c t i u b à s i c d e l p u b l i c i s t a 
El món va bé 
Per M i q u e l Piris O b r a d o r 
El mon no hi va 
é s q u e e l s e u a n u n c i s o b r e s u r t i 
p e r d a m u n t d e l s a l t r e s i f e r - s e 
a m b u n r a c ó d e l a n o s t r a 
m e m ò r i a i d e l s n o s t r e s g u s t o s . 
P e r a c o n s e g u i r - h o h i v a l t o t . 
L ' è t i c a d e l s s i s t e m e s d e p r o -
d u c c i ó d e l ' e m p r e s a o m u l -
t i n a c i o n a l q u e e n c a r r e g a l a 
c a m p a n y a p u b l i c i t à r i a e n q u a s i 
t o t s e l s c a s o s q u e d a e n s e g o n 
t e r m e ( q u i p a g a m a n a ) . A q u e s t a 
c a r r e r a p e r a c o n s e g u i r u n t r o c e t 
d e l n o s t r e s u b c o n s c i e n t f a q u e 
e l s c r e a t i u s d e l e s e m p r e s e s 
p u b l i c i t à r i e s a g u d i t z i n e l g i n y 
f i n s a l í m i t s i n v e r s e m b l a n t s . 
D ' a q u í a u n s d i e s , p e r e x e m p l e , 
u n c o e t r u s e x h i b i r à u n i m m e n s 
a n u n c i d e 10 m e t r e s d e P i z z a 
H u t . A c a n v i d e p o s a r e n ò r b i t a 
l e s p i z z e s d ' a q u e s t a e m p r e s a d e 
T e x a s , la i n d ú s t r i a e s p a c i a l r u s s a 
c o b r a r à 5 0 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s . 
P o t s e r u n n e g o c i r o d ó p e r q u è e s 
c a l c u l a q u e e l s e s p e c t a d o r s q u e 
v e u r a n 1' e n l a i r a m e n t d e l P r o t o n -
K t a m b é s e r a n 5 0 0 m i l i o n s . 
L l a v o r s l a g e n t c o m e n t a r à l a 
j u g a d a al s o p a r a m b e l s a m i c s o 
al t r e b a l l i q u a l q u e c o l u m n i s t a 
i n c a u t e n p a r l a r à e n a l g u n a r t i c l e , 
f i n s i t o t a b a n s q u e h a g i n l l e n ç a t 
el c o e t . C o m q u e l a n a u f a 6 0 
m e t r e s d ' a l t u r a , e n c a r a h i 
q u e d a r à e s p a i p e r p o s a r m é s 
a n u n c i s . L ' a l c a l d e s s a d e C a l v i à , 
M a r g a r i t a N á j e r a ( P S O E ) , 
p o d r i a c o m p r a r u n a l t r e a n u n c i 
d e 1 0 m e t r e s a l P r o t o n - K p e r 
p u b l i c i t a r e l s s e u s f a m o s o s 
t e r r e n y s : " C o m p r e f i n c a s r ú s -
t i c a s u r b a n i z a b l e s N á j e r a " . I 
e n c a r a q u e d a r i e n 4 0 m e t r e s d e 
n a u d i s p o n i b l e s p e r a p u b l i c i t a r 
a l t r e s c o s e s . P e r v e n t u r a e s t a r i a 
b é q u e e l s e u p a r t i t e l s c o m p r a s 
t o t s p e r p o s a r - h i u n i m m e n s 
c a r t e l l q u e c o n t r a r e s t à s l a m a l a 
i m a t g e q u e e l s d o n a l a g e s t i ó 
d ' a q u e s t a b a t l e s s a q u e h a p e r m è s 
q u e 7 5 5 . 0 1 2 m e t r e s q u a d r a t s d e 
s o l r ú s t i c d e g r a n b e l l e s a e s 
c o n v e r t e i x i n e n u r b a n i t z a b l e s . 
F i n s i t o t é s p o s s i b l e q u e li p a g u i n 
u n b i t l l e t a n a M a r g a r i t a i l a 
p o s i n e n ò r b i t a . L l a v o r s , e l s 
c i u t a d a n s d e C a l v i à t e n d r á n u n 
m o t i u m é s p e r a d m i r a r a m b 
o r g u l l a q u e s t a d o n a d e f e r r o a m b 
f o r m a d e d e s t r a l q u e i n t e n t a t a l l a r 
a t r o c e t s e l s p o c s e s p a i s d i g n e s 
d ' a d m i r a r q u e q u e d e n al s e u 
m u n i c i p i . L l a v o r s a r r i b a r à l ' e s t i u 
i n a M a r g a r i t a d e m a n a r à c o n e i -
x e m e n t e n e l c o n s u m d ' a i g u a . 
D ' h i p ò c r i t e s e l m ó n n ' é s p l e i, 
p e r v e n t u r a , e n u n f u t u r n o g a i r e 
l l u n y à , n ' h i h a u r à a l g u n a 
o r b i t a n t a l v o l t a n t d e l a t e r r a . 
A r a f a l t a v e u r e q u è h i p o t f e r e l 
C o n s e l l I n s u l a r p e r a t u r a r a q u e s t 
n o u c o p d e d e s t r a l c o n t r a 
M a l l o r c a . D e m o m e n t , g u a n y a 
l ' a s t r o n a u t a . 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
1 CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C / R a f e l B l a n e s , 9 8 t e l . 9 7 1 8 4 6 2 7 6 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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B E L L P U I G col·laboració 
H i s t ò r i a de l s t e a t r e s a r t a n e n c s ( IV) 
Saló Joventut Seráfica 
A l t r a n s c u r s d e l s d i f í c i l s i a p a s s i o n a n t s a n y s 
q u a r a n t a , e l c i n e o c u p a v a u n l l o c p r o m i n e n t 
d i n t r e l a s o c i e t a t d e l a p o s t g u e r r a , t a n t e n la 
f a c e t a d ' e s p e c t a c l e c o m e n e l d ' o c i o s i m p l e m e n t 
d ' e v a s i ó . 
A p r o f i t a n t a q u e l l a f a v o r a b l e c o n j u n t u r a , l a 
l l a v o r s p u i x a n t Joventut Seráfica e m p r e n g u é e l 
m u n t a t g e d ' u n a s a l a d e c i n e q u e o r i g i n à r i a m e n t 
s e m b l a a n a v a e n c a m i n a d a a s e r u n c o m p l e m e n t 
d i d à c t i c - c u l t u r a l - f o r m a t i u , e s s e n c i a l m e n t d e l e s 
j o v e n t u t s a r t a n e n q u e s , p e r ò p e r u n c ú m u l d e 
c i r c u m s t à n c i e s d ' í n d o l e d i v e r s a i c o m p l e x e s e n 
l e s q u a l s l e s e c o n ò m i q u e s n o f o r e n g e n s 
e s t r a n y e s , a c a b a r e n p e r d e v e n i r e n u n s a l a d e 
c i n e m a d ' e x p l o t a c i ó c o m e r c i a l m é s . 
E l n o u s a l ó s ' a i x e c à a l m a t e i x l l o c q u e a b a n s 
o c u p a v a u n a s a l a d ' a c t e s a l s b a i x o s d e l ' e s c o l a 
d e n i n s a l q u a l s ' a f e g í u n r e d u ï t p a t i a d j u n t . E l 
l o c a l r e b é l a d e n o m i n a c i ó d e Salón Juventud 
Seráfica i e l s e u a f o r a m e n t e r a d e 3 3 6 s e i e n t s , 
m é s b é , s e n z i l l e s c a d i r e s d e b o v a , r e e m p l a ç a d e s 
m é s e n d a v a n t p e r f u n c i o n a l s i c o n f o r t a b l e s 
b u t a q u e s , l e s q u a l s m i l l o r a r e n e l c o n f o r t p e r ò 
r e d u ï r e n e n p a r t l a s e v a c a p a c i t a t q u e e s q u e d à 
e n p o c m é s d e t r e s - c e n t e s l o c a l i t a t s . D a m u n t la 
m a t e i x a p o r t a d ' e n t r a d a r e s t à i n s t a l · l a d a l a 
c a b i n a d e p r o j e c c i ó i n ' o c u p a r e n e l s c à r r e c s d e 
m a q u i n i s t e s - p r o j e c t o r s e n M i q u e l E l o i , j a 
t r a s p a s s a t , i e n M i q u e l M o r r o , q u e a v u i f e l i ç m e n t 
n'kW®* 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
C/ Ramón Franco, 32 - Tel. 971 818 000 
CONSTRUCCIONES AGLOMERADO 
DESMONTES EXCAVACIONES 
ASFALTOS PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MÁQUINAS 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O C.I.F A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcudia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
971 836 461 
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col·laboració 
g a u d e i x d e l a s e v a j u b i l a c i ó , a l 
c a s e r i u d e " L a s M a r a v i l l a s " . 
L a i n a u g u r a c i ó o f i c i a l d e l n o u 
c i n e m a v a t e n i r l l o c e l 2 d e 
f e b r e r d e 1 9 4 3 i a l a s e s s i ó 
i n a u g u r a l e s v a p r o j e c t a r l a 
p e l · l í c u l a Melodías eternas, 
b a s a d a e n l a v i d a d ' e n M o z a r t , 
i d e c o m p l e m e n t u n western, 
g è n e r e m o l t d e l g u s t d e l s 
e s p e c t a d o r s d ' a q u e l l t e m p s . 
A n t e r i o r m e n t e m p e r ò i a f i n a l s 
d e l g e n e r , l e s p o r t e s d e l s 
e s t a b l i m e n t s s ' h a v i e n o b e r t p e r 
o f e r i r u n a g r a n g a l a l í r i c a q u e 
c o m p t à a m b l e s p a r t i c i p a c i o n s 
d e d e s t a c a t s c a n t a n t s i l l e n c s c o m 
P a c o D e l g a d o , l ' a r t a n e n c P a c o 
C a n o i e l p o p u l a r i c o n t r o v e r t i t 
p e r i o d i s t a e s p o r t i u M i q u e l V i d a l , m é s c o n e g u t 
p e r R a t . L ' a c t u a c i ó e s t e l · l a r v a a n a r a c à r r e c d e 
F a b r e g a t , u n d e l s m é s r e l l e v a n t s c o m p o n e n t s d e 
l a c o m p a n y i a d e s a r s u e l e s d ' e n M a r c o s R e d o n d o . 
L ' a v e n t u r a c i n e m a t o g r à f i c a d e l a Joventut 
Seráfica n o v a t e n i r u n a d u r a d a m a s s a l l a r g a i 
d e v e r s l ' a n y 1 9 4 8 v a c e d i r e l s d r e t s d ' e x p l o t a c i ó 
a l ' e m p r e s a d e l T e a t r e P r i n c i p a l q u e v a a n a r 
p r o s s e g u i n t l e s a c t i v i t a t s f i n s e l s i n i c i s d e l s a n y s 
c i n q u a n t a . A p a r t i r d ' a q u e s t a d a t a l a f u n c i ó d e l 
S a l ó r e t o r n à a l s s e u s o r í g e n s i v a a l b e r g a r a c t e s 
p r o p i s d e l e s e n t i t a t s d e l ' e n t o r n d e l s f r a n c i s c a n s 
c o m a c t i v i t a t s d e l s t e r c i a r i s , j o s e f i n e s , A P A , e t c . 
L a r e f o r m a i a m p l i a c i ó d e l c o l · l e g i S a n t 
B o n a v e n t u r a a m b l a p r e t e n s i ó d ' a d e q u a r - l o a l e s 
n o v e s n e c e s s i t a t s d e l ' E G B e l 1 9 7 0 , r e s u l t à d e 
r e b o t p r o u b e n e f i c i o s a p e r a l f u t u r d e l t e a t r e t q u e 
v a s e r a f a v o r i t a m b m i l l o r e s e n l e s s e v e s 
i n s t a l · l a c i o n s . E s c o n s t r u ï r e n c a m e r i n o s , 
s ' e n g r a n d í l ' e s c e n a r i i e s v a d o t a r d e n o u m o b i l i a r i 
e l v e s t í b u l i e l p a t i d e b u t a q u e s . 
A l l a r g t e r m i n i l a r e f o r m a r e s u l t à d e c i s i v a p e r al 
m ó n d e l ' e s p e c t a c l e e n q u e d a r - s e e l p o b l e o r f e 
d ' i n s t a l · l a c i o n s a d e q u a d e s a r e l d e l ' i n c e n d i q u e 
a s s o l à e l T e a t r e P r i n c i p a l a l ' e s t i u d e 1 9 8 4 . A i x í 
e l t e a t r e t d e l c o n v e n t c o m e s v a c o m e n ç a r a 
c o n è i x e r d e s d e l l a v o r s , v a r e s o l d r e a m b m é s o 
m e n y s e f i c à c i a l a m a n c a n ç a d e l o c a l s i d o n i s d ' u n 
p o b l e q u e al l l a r g d e c e n t a n y s n ' h a v i a f ru ï t , 
a d q u i r i n t a i x í u n a s o l e r a i u n a t r a d i c i ó n o t ò r i a i 
i n d i s c u t i b l e . 
J. C a s e l l a s F l a q u e r 
BELLPUIG 
subscriviu-vos-hi! 
T r o b a d e s de q u i n t o s 
A r r i b a d a l a t a r d o r s e m b l a q u e e l s d i n a r s d e q u i n t o s s u r t e n c o m e l s b o l e t s al c a m p . A q u e s t a 
v e g a d a d u i m d u e s q u i n t a d e s a l e s n o s t r e s p à g i n e s . 
E l s d e l a q u i n t a d e l 6 8 q u e d e s d e l 8 7 s ' h a n t r o b a t c a d a a n y , s e t o r n a r e n a n i m a r p e r r e u n i r -
s e el p a s s a t d i s s a b t e d i a 1 3 a u n r e s t a u r a n t d e l a c a r r e t e r a p e r v e u r e - s e , d i n a r i p a r l a r u n p o q u e t 
d e l q u e e l s h a p a s s a t a l l l a r g d e l d a r r e r a n y . F o r e n 17 e l s q u e s e r e u n i r e n . E n s h a n c o m u n i c a t 
q u e e l n ú m e r o e n e l q u a l h i t e n e n u n a p a r t i c i p a c i ó é s e l 1 7 . 9 0 9 . Q u e h i h a g i s o r t . H e m d e 
d e m a n a r d i s c u l p e s p e r n o h a v e r p u b l i c a t l a f o t o j a q u e u n a a v e r i a m e c à n i c a d e l a c á m a r a n ' h a 
e s t a t l a c a u s a . 
P e r a l t r a p a r t , el p a s s a t d i u m e n g e d i a 7 d e n o v e m b r e e l s a r t a n e n c s n a s c u t s l ' a n y 1 9 2 6 e s 
r e u n i r e n p e r c e l e b r a r j u n t s ta l e s d e v e n i m e n t . A s s i s t i r e n a m i s s a d e l e s 1 0 d e l m a t í a l a C o l ò n i a 
d e S a n t P e r e p e r d e s p r é s v i s i t a r el m e r c a t d ' A l c ú d i a i a c a b a r a l r e s t a u r a n t d e s ' A l q u e r í a d e s 
C o m p t e o n e l s Q u i n t o s d e g u s t a r e n u n e x c e l · l e n t d i n a r d e c o m p a n y o n i a . 
A q u e s t e s b a r t d e 7 3 a b r i l s f o m e n t e n u n a t r o b a d a q u e e l s u n e i x f r a t e r n a l m e n t i a l d i r d ' u n d e l s 
a s s i s t e n t s s ' h o p a s s a r e n d e m e r a v e l l a . 
P e r m o l t s d ' a n y s . 
2 8 8 1 2 26 novembre 1999 
B E L L P U I G 
(Joan Caldentey & E. Genovard) 
U n a x e r r a d a a m b . . . 
Carme Sánchez Her-
nández 
N a C a r m e S á n c h e z H e r n á n d e z va 
n é i x e r a P a l m a de M a l l o r c a l ' a n y 
1 9 3 7 . E s p i n t o r a a r t í s t i c a i v a 
e s t u d i a r a l ' A c a d è m i a M a t a b o s c h 
d e F i g u e r e s ( C a t a l u n y a ) . L ' a n y 
1 9 8 0 es va in ic ia r c o m a e x p o s i t o r a 
ind iv idua l a la C o l o n i a d e San t P e r e 
i d e s d ' a q u e s t a n y h a e x p o s a t 
r e g u l a r m e n t a d i fe ren t s p o b l e s de 
M a l l o r c a i t a m b é a F i g u e r e s , 
S a r a g o s s a , L l e i d a i a R o s e s . E s 
d e d i c a a la t e m à t i c a ru ra l , f loral i 
m a r i n a d i n s un r e a l i s m e poè t i c . 
B e l l p u i g . - D e s de q u a n e t d e d i q u e s 
a l ' a r t ? 
C a r m e S á n c h e z . - A l ' a n y 1956 
va ig c o m e n ç a r a p in t a r d e s c o b r i n t 
el p inze l l de la m à d e F r e d e r i c 
M a t a b o s c h . C o n è i x e r la p in tura , per 
a m í va ser un impac te q u e v a c a n v i a r 
la t r a jec tò r ia d e la m e v a v ida , p e r ò 
n o fou f ins a l ' a n y 1 9 8 0 q u e m ' h i 
va ig d e d i c a r p l e n a m e n t d e g u t a q u e 
e m v a i g c a s a r i t en i r in fants . 
A par t i r d e 1' any 8 0 fins ara , j a h e fet 
35 e x p o s i c i o n s i n d i v i d u a l s i a l t res 
d e co l · l e c t i ve s . 
B . Q u a n p i n t e s , q u è p r e t e n s ? 
C . S . I n t e n t p l a s m a r la na tu ra , c o s e s 
s enc i l l e s , e l s p a i s a t g e s i les m a r i n e s 
són a c t u a l m e n t e l s t e m e s q u e cuit i v, 
tot i q u e h e fet a l g u n a incu r s ió pe l 
m ó n d e la fan tas ia , F a l · l e g o r i a , l ' a r t 
abs t rac te . . . 
B . D e to t e s les e x p o s i c i o n s q u e h a s 
du i t a t e r m e , q u i n a en d e s t a c a r i e s ? 
C . S . C a d a u n a é s u n a a v e n t u r a 
d i f e r e n t , c a d a e x p o s i c i ó é s u n a 
e x p e r i è n c i a n o v a , b é p e r la cr í t ica , la 
g e n t q u e t ' e n v o l t a , o p e r a l t r es 
c i r c u m s t à n c i e s . 
B . Q u i n a é s la t eva font d ' i n sp i r ac ió? 
C . S . L a na tu r a , a la qua l e m vul l 
a c o s t a r el m à x i m p o s s i b l e p e r ò q u e 
m a i a r r ib a i gua la r la s e v a be l l e sa . 
B . C o m e n c a i x e s u n a c r í t i ca? 
DE LA COLÒNIA 
B . C o m e t s s en t s d e s p r é s d ' h a v e r 
fet u n a e x p o s i c i ó ? 
C . S . É s el m a t e i x q u e es ta r a la 
c r e s t a d ' u n a o n a i al b a i x a r d ' e l l a 
h e d ' a p r e n d r e f o r c e s , un nou 
c o m p r o m í s i 1' e s forç pe r u n a nova 
co l · l e cc ió . 
B . C o m c o m p a g i n e s l ' a r t a la teva 
v ida? 
C . S . M o l t b é p e r q u è he tengut 
s e m p r e el r e c o l z a m e n t mora l i físic 
d e la m e v a famí l i a , p r i m e r dels 
m e u s p a r e s i a ra de l m e u h o m e i 
de l s fills. 
B . Q u è o p i n e s d e l ' a r t avant -
gua rd i s t a? 
C . S . L ' a r t é s un venta l l tan ampl i 
q u e n o t o t h o m c o n e c t a en el mateix 
l l i 
l i l i l í 
C . S . S e m p r e c o n s t r u c t i v a m e n t , 
ag rá in t - l a , n o r m a l m e n t m ' h a t rac ta t 
bé . 
B . E s la t e v a o b r a p e r a m i n o r i e s ? 
C.S. N o , agrada a gran part del públ ic. 
B . E n q u è c r e u s q u e r ad i ca l ' èx i t ? 
C . S . E n q u e el p ú b l i c ap rec i a la 
m e v a fe ina , la qua l es tà feta a m b el 
c a p , les m a n s i a m b el cor . 
p u n t ; el r e spec t , l ' a d m i r i c rec que 
é s n e c e s s a r i q u e hi hag i gen t 
v a l e n t a q u e faci p a s s e s envan t . 
B . T e n s a l g u n p ro j ec t e de futur? 
C . S . A nivel l p ro fe s s iona l el mes 
de f eb re r to rn a e x p o s a r a Ciuta t a 
la g a l e r i a E v e n t o i a nivell personal, 
s e n t i r - m e en p a u . 
A g r a ï m a na C a r m e el t e m p s que 
BAR ELS ARCS 
I fa- i i l , 
r^,;-,,.,,,,,, 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE 
B e r e n a r s i s o p a r s d e p a a m b oli 
esp ec ia l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 3 1 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 9 7 1 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
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ens ha d e d i c a t pe r par la r del seu art . 
É s un h o n o r e n t r e v i s t a r a u n a 
exce l · l en t p i n t o r a q u e d e s d e fa 
t e m p s v iu a la C o l ò n i a . A t r a v é s d e 
la s e v a o b r a e n s t r a n s m e t la b e l l e s a 
i sens ib i l i t a t de la n a t u r a i e n s 
d e l e c t a a m b e l s m e r a v e l l o s o s 
p a i s a t g e s c o l o n i e r s . E s u n a p i n t u r a 
e n c i s a d o r a , p l e n a de v ida i d e l l u m . 
Q u e s e g u e i x i s ten in t t an t s è x i t s 
c o m fins ara. 
Ha succeït 
* El pa r t i t d e H o c k e y q u e e l s 
J u v e n i l s - C a d e t s i J ú n i o r s j u g a r e n 
el d i s s ab t e d ia 13 de n o v e m b r e e n 
el Po l i e spo r t i u C a p F e r r u t x , c o n t r a 
e l s e q u i p s L i c e u d e P a l m a i 
Po l l ensa , 
f i n a l i t z a r e n a m b e l s s e g ü e n t s 
resul ta ts : 
Juvenils locals 24 - Juvenils Liceu 0 
Júniors locals 8 - Júniors Pollensa 5 
A b a n s d e c o m e n ç a r e ls par t i t s e s v a 
g u a r d a r un c o m p r e n e d o r m i n u t d e 
s i lenci en m e m ò r i a d ' e n M i q u e l 
C a p ó C u r s a c h , el qual fou soci del 
C l u b d e s d e la s eva f u n d a c i ó . 
* L a r e u n i ó q u e la r e g i d o r a d e 
cu l tu ra , E l v i r a P i r i s , m a n t i n g u é el 
dia 19 de n o v e m b r e a m b la d i rec t iva 
del C e n t r e Cu l tu ra l pe r c o n s e n s u a r 
un p r o g r a m a d ' ac t iv i t a t s c u l t u r a l s 
en t re l ' A j u n t a m e n t i el C e n t r e . 
* L a b o n a i m p r e s s i ó q u e e s t à 
c ausan t als c o l o n i e r s q u e r e g i d o r s i 
r eg ido re s d e l ' o p o s i c i ó d u g u i n a ls 
p lenar i s m o c i o n s i p r e g u n t e s s o b r e 
p r o b l e m e s d e la C o l ò n i a , c o m p e r 
e x e m p l e la p r e g u n t a del r e g i d o r 
Ju len A d r i á n sob re e ls p l a n s d e 
l ' e q u i p d e G o v e r n de c o n v e r t i r 
l 'edifici de les m o n g e s de la C o l ò n i a 
en u n a s e g o n a R e s i d è n c i a d e 
P e r s o n e s M a j o r s . 
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* L a p ro te s t a c o n s t a n t de ls ve ïns d e 
M o n t f e r r u t x p e r la b ru t í c ia q u e es 
g e n e r a al vo l t an t d e l ' a b o c a d o r 
d ' e n d e r r o c s s i tuat a la p l a ç a d e 
Mont fe r ru tx . 
* E l s c o m e n t a r i s q u e ha susc i ta t la 
ca r t a e n v i a d a p e r la C o n s e l l e r i a 
d ' E d u c a c i ó , C u l t u r a i E s p o r t s al 
P r e s i d e n t del C l u b N à u t i c , en da t a 
de l 1 5 - 0 6 - 9 9 , r e c o m a n a t - l i u n a 
r e e l a b o r a c i ó de l s e s t a tu t s p e r n o 
adapta r - se els actuals a la n o r m a t i v a 
q u e d e s de 1997 r egu la la c o n s -
t i tuc ió i f u n c i o n a m e n t de l s C l u b s 
E s p o r t i u s en l ' à m b i t d e la C A I B . 
Succeirà 
D i a 27 d e n o v e m b r e a les 18 ,30 
h o r e s en el C e n t r e C u l t u r a l , se 
ce l eb ra rà u n a r eun ió en t r e e ls ve ïns 
a l e m a n y s r e s iden t s a la C o l ò n i a i 
e ls d i rec t ius de l ' A s s o c i a c i ó A m i c s 
d e l a M ú s i c a . L ' o b j e c t i u d ' a q u e s t a 
r e u n i ó é s t en i r un c a n v i d ' i m -
p r e s s i o n s s o b r e l e s a c t i v i t a t s 
cu l tu ra l s a la C o l ò n i a , en e spec ia l 
les r e l a c i o n a d e s a m b la m ú s i c a . 
D e s p r é s de la r e u n i ó hi h a u r à un 
refresc pe r a to ts e ls a s s i s t en t s . 
* Concert de la tardor 
Dissab te 27 de n o v e m b r e a les 19,45 
h o r e s i a l ' e s g l é s i a de la C o l ò n i a hi 
h a u r à un c o n c e r t a c à r r e c de l 
"Quar t e t 16 co rdes i A r a n t x a R i e r a " 
a m b el s e g ü e n t r eper to r i : 
J. H a y d n , Q u a r t e t d e c o r d a n. 3 i 
Q u a r t e t d e c o r d a n . 2 . 
C a n t s m a l l o r q u i n s d e c a m p i 
terra: 
" T o n a d a d e s m u n y i r , T o n a d a t r is ta 
des l l au rador , T o n a d a d e s cava l l e t , 
E s vel l i sa j o v e , M e s t r e P i r i s té un 
ba i , L a m o r t d e na rose ta , T o n a d a 
des ta foner , E i v i s s a d a v a n t e ls ul ls 
81329 
d e la C o l ò n i a 
i E s s e r e n o h a m o r t un m o i x " 
L ' e n t r a d a al c o n c e r t é s g ra tu ï ta . 
* Assemblea General 
E x t r a o r d i n à r i a de l 
Club Nàutic. El p r e s i d e n t 
del c o n v o c a a to ts e l s soc i s del c l u b 
a 1' a s semblea general ext raordinàr ia 
del p r o p e r 11 d e d e s e m b r e a les 
16,30 hores . E l s dos pun t s de 1' o rdre 
del d ia són : 
1 r I n f o r m e de l P r e s i d e n t 
2n El p ro j ec t e del n o u R e g l a m e n t 
In te r io r i R e g l a m e n t del Por t . 
Activ i tats de l 'Asso-
ciació de Persones Ma-
jors 
Sopar de Nadal 
El C o n s e l l I n su l a r h a p r o g r a m a t un 
s o p a r pe l s p a r t i c i p a n t s d e g i m -
nàs t i ca i bal l d e sa ló . S e r à d ia 16 de 
d e s e m b r e a s ' A l q u e r i a d e s C o m t e . 
E l p r e u d e l s o p a r é s d e 2 0 0 0 
p e s s e t e s i h i h a u r à b a l l a m b 
orques t ra . 
Recital de poesia 
Hi ha p r o g r a m a d a u n a ve t l l ada d e 
poes i a a cà r rec de F r a n c e s c a A g u i l ó 
q u e e n s de l ec t a r à a m b el reci ta l q u e 
fa p o c t e m p s va ofer i r en el T e a t r e 
P r inc ipa l . S e c e l e b r a r à el d ia 10 d e 
d e s e m b r e a les 2 0 , 0 0 h o r e s e n el 
loca l d e la T e r c e r a E d a t . 
Cinema 
El pa s sa t d i a 13 de n o v e m b r e i pe r 
gen t i l e sa d e L a F u n d a c i ó L a C a i x a , 
e s p ro j ec t a r en u n a sèr ie d e p e l -
l í cu les r ea l i t zades pe l Sr . Gab r i e l 
M a y a n s . A q u e s t e s foren : El b r au , 
A d o r a d o r s del ven t , A g o s t í l l adre i 
Al pi B a l e a r . 
I n s t a l · l a c i o n s i r e p a r a c i o n s s a n i t à r i e s , d e g a s i c a l e f a c c i ó : 
J O A N FORTEZA 
C/ S a n t J o a n Evange l i s ta , 3 5 - te l . 971 58 91 6 7 
0 7 5 7 9 - Co lòn ia de San t Pere 
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SANTA CECÍLIA, PATRONA DE CANTORS I MÚSICS 
Dia 22 de novembre, el "dies natalis " 
de santa Cecília, verge i màrtir. 
Hi ha sants dels quals amb prou feines 
en sabem res que no sigui la llegenda que 
han suscitat. Però a vegades aquesta 
llegenda és tan bella que és signe que la 
vida de qui la va inspirar va ser també 
bellíssima. Cecilia va ser una màrtir 
cristiana a la Roma del segle III, la tomba 
de la qual venerava la primitiva comunitat 
de la ciutat. Més tard, potser tres segles 
després, sorgeix la meravellosa llegenda 
sobre la seva vida i la seva mort. I en ella, 
aquestes paraules: "Cecília cantava en 
el seu cor mentre ressonven els 
instruments musicals de les seves 
núpcies". D 'aquí que, més tard, es 
convertís en patrona de cantors i músics. 
Esposada amb un tal Valerià, el qual 
es convertí al cristianisme i repectà la 
seva virginitat. Tots dos moriren 
màrtirs. Havia posat a disposició de 
l'Església un immoble, que continuava 
essent propietat de Cecília, on hi havia 
un bany públic (on segurament degué ser 
ofegada la santa) i que es va convertir en 
lloc de culte. En aquest lloc s'edificà, 
durant el s. V i en honor seu, la basílica 
de Santa Cecília in Trastevere. 
L'apogeu de la seva "passió" es deu al 
segle VI i es feu molt popular. De les 
antigues antífones de laudes i vespres 
s'havia omès, per error, la frase: "En el 
seu cor"; quedant així: "Mentres l'orgue 
tocava ella cantava a Déu". I d'aquí 
deriva el patrocini de Cecília sobre la 
música sagrada, a partir del segle XV, 
entrant a formar part dels sants "aux-
iliadors". 
Per tant, Patrona dels músics, en 
especial de la música religiosa. Baix la 
seva advocació es fundaren congre-
gacions i acadèmies, confraries profes-
sionals de músics i associacions de 
concerts. Deixà en els cristians de Roma 
el més viu record de la seva fe, devoció, 
generositat i martiri per amor a Crist. La 
seva vida i el seu cor es varen fer un cant 
per a Déu. I els cantors recorden, fins i tot 
en el nom de les seves agrupacions, coros 
i orquestres, a aquesta "Patrona celestial, 
d'aquell cor que aquí a la terra desitjava 
cantar a Déu ". 
Què fa que la seva memòria sigui actual? 
"Cantava a Déu en el seu cor". Aquesta 
referència al cant va fer escriure a sant 
Agustí: "Cantar amb art i gaubança és 
donar-se compte de que no podem 
expressar amb paraules lo que sent el 
cor... D'aquesta manera, el cor s'alegra 
sense paraules i la gran alegria no es veu 
limitada per unes paraules ". 
Cecília encarna l'ideal de la virginitat 
i de la vigilància cristianes celebrades 
en l'alegria musical. En el nostre temps 
secularitzat, la força que pot arribar a 
tenir un cor pur és sempre un valor que 
cal proposar i exalçar. No existeix cap 
manera més humana de mirar i valorar 
les coses i les persones que fer-ho amb 
el cor, perquè només el cor és capaç de 
veure la realitat interior deies persones 
i descobrir-hi les intencions i els 
sentiments. Es important que apren-
guem de Jesús a mirar i valorar les 
persones amb el cor. 
R E U N I Ó D E L CONSELL P A R R O Q U I A L 
El passat dimecres dia 9 de novembre 
es va reunir el Consell Parroquial. El 
primer punt de l 'ordre del dia era 
aprovar la proposta de la Comissió 
Permanent de celebrar funerals els 
d i s s a b t e s . A q u e s t a fou b a s t a n t 
acceptada però a m b una sèrie de 
mati tzacions: no automatisme entre 
condol i missa (s 'ha de respectar l 'hora 
assignada a la missa); si hi hagués 
qualque aconteixement a celebrar (una 
m i s s a p r e p a r a d a pe r j o v e s , u n a 
celebració important, ...) no es diria 
funeral i, finalment, perquè es digui 
funeral en dissabte, h a d e serlafamília 
qui contacti amb la Parròquia perquè, 
a petició seva, es digui aquest dia, 
s e n s e l l e v a r el s en t i t de m i s s a 
dominical. 
El segon punt era aprovar, si cal, la 
proposta d 'establir quatre torns de 
primeres comunions ben preparats i 
solemnes. Els qui no puguin combregar 
en aquests torns que puguin celebrar el 
sagrament a qualsevol missa dominical. 
L a p r o p o s t a t a m b é fou b a s t a n t 
acceptada, sobretot el que fa referència 
a establir torns. Acordam afegir dos 
torns més a la Parròquia i dos més al 
Convent. 
El proper punt de l 'ordre del dia 
també era aprovar, si calia, la proposta 
de la Comissió Permanent de mantenir 
els torns de Bapt ismes i a més, donar 
l ' o p c i ó de p o d e r a d m i n i s t r a r el 
sacrament del baptisme a qualsevol 
missa del diumenge. Aquesta proposta 
t ambé fou acceptada però amb la 
condició que si es batia a una missa 
dominical ha de ser una celebració 
senzilla i per no allargar ni interrumpir 
la missa, es batiarà a davant l 'altar, és 
a dir, no s 'utili tzarà la pila baptismal. 
El següent punt era ratificar les 
dates i ponents dels tres vespres de 
formació. Aquestes seran: 
D i m e c r e s 15 de desembre : 
Ponència sobre el Sínode. Ponent: 
Jaume Alemany (Vicari episcopal). 
Dijous 16 de desembre: Jubileu. 
Ponent: Francesc Ramis . 
Divendres dia 17 de desembre: 
Cap on va l 'Esglés ia . Ponent : El 
Sr.Bisbe. 
Finalment es donaren una sèrie 
d ' informacions: 
* Q u e a les p roperes 
Completes de Sant Antoni es convidarà 
al Sr. Bisbe. 
*Que s 'aprovi la proposta 
de signar l 'adhesió de Juan Carrero al 
premi Nobel de la Pau. 
* S ' informa sobre el projecte 
Deixalles, remarcant que va envant i 
es van fent passes importants. 
* I que el nostre rector 
F r a n c e s c M u n a r ha e s t a t e leg i t 
Arxiprest de la nostra zona de Llevant. 
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d e la p a r r ò q u i a 
Seran en el Centre Social, els dies 15,16 
i 17 de desembre. 
Aquests tres vespres voldriem refle-
xionar sobre tres temes. El futur de 
l'Església, el Sínode Diocesà, el Jubileu 
de l 'any 2.000. Aquests tres temes 
guarden una profunda unitat interna. 
Reflexionar sobre el futur de l'església 
vol dir, sobre tot, reflexionar sobre el 
futur de la fe, del grup de persones que 
volen viure aquesta fe, com serem fidels 
i com serem creatius. Com creuerem el 
mateix i com ho expressarem avui de 
manera que sigui entendora i esdevengui 
interessant. 
Dos fets que tenen la seva importància 
ens poden ajudar a concretar la nostra 
situació present i futura: l'aplicació del 
Sínode Diocesà. Quin és l'Esperit i quina 
és la lletra del Sínode? Tot el que durant 
tres anys hem aportat, en què s'ha 
convertit? El Sínode -la seva reflexió i la 
seva aplicació- serà capaç de aportar 
Breus 
Nadal solidari 
D u r a n t la C a m p a n y a de N a d a l es 
farà la r eco l l i da d ' a l i m e n t s i la 
co l · l ec ta pe r Ca r i t a s . T a m b é es 
c o m u n i c a a to tes les p e r s o n e s q u e 
vu lgu in co l · l abora r , q u e e s r e c o -
ll iran l l aunes i bo te l l e s b u i d e s d e 
cava . C a d a l l auna s igni f ica u n a 
aportació d e 10 pesse tes pe r Car i tas . 
I les bo te l l e s d e c a v a es tan d e s -
t inades a s u b v e n c i o n a r un ta l ler d e 
r e c u p e r a c i ó de j o g u i n e s o r g a n i t z a t 
per D e i x a l l e s . 
Pre-matrimonial 
D i m e c r e s d i a 17 , la r e u n i ó 
p r e p a r a t ò r i a del C u r s e t P r e m a -
t r imonia l es va d u r a t e r m e en e ls 
l o c a l s d e la P a r r ò q u i a d e S o n 
servera . L ' o b j e c t i u e ra inv i ta r a 
a lguns m a t r i m o n i s de la P a r r ò q u i a 
pe rquè s ' i n t eg rass in en l ' e q u i p p r e -
m a t r i m o n i a l . E l cu r se t p r e - m a t r i -
mon ia l va c o m e n ç a r el d i l l uns d ia 
2 2 a m b la p a r t i c i p a c i ó d e 10 
pare l l es . E n el p r i m e r d ' e n g u a n y , 
hi va ren pa r t i c ipa r 2 0 pa re l l e s . 
qualque cosa nova a la vida del nostre 
poble mallorquí? Serà capaç de renovar, 
de reforçar la vida dels cr is t ians 
mallorquins en aquest moment? Quin és 
el preu perquè el Sínode sigui aplicat? 
Com l'hem d'aplicar? Qui l'ha d'aplicar? 
El Jubileu de l'any 2.000, una memòria 
senzilla i significativa d'aquest aniversari 
pot aportar-nos qualque cosa? Símbols 
tan forts com la porta, -l'accés a una nova 
realitat-, el pelegrinatge... Experiències 
tan profundes com el perdó i el tornar 
començar, l 'amnistia... ho deixarem 
passar sense aprofitar la seva força, la 
seva capacitat dinamitzadora? El caràcter 
propi del Jubileu: la dimensió social, la 
memòria dels màrtirs contemporanis, la 
purificació de la memòria -demanar perdó 
per les manques de veritat i per les 
equivocacions que hem fet com Es-
glésia...? El Jubileu té una base bíblica. 
Recordar-la ens ajudarà a encertar millor 
en el nostre futur. 
Deixalles 
El p r o j e c t e D e i x a - l l e s A r t à h a 
es ta t p r e s e n t a t a ls q u a t r e m u n i c i p i s 
d e la c o m a r c a . E n d a t a d e 2 9 
d ' o c t u b r e , a l ' A j u n t a m e n t d e S an t 
L l o r e n ç ; 9 d ' o c t u b r e , a l ' A j u n -
t a m e n t d ' A r t à ; 10 d ' o c t u b r e a 
l ' A j u n t a m e n t d e S o n S e r v e r a , i 2 2 
d e n o v e m b r e , A j u n t a m e n t d e 
C a p d e p e r a . El d i jous d ia 18 de 
n o v e m b r e hi v a h a v e r la d a r r e r a 
r e u n i ó d e la c o m i s s i ó g e s t o r a de l 
p ro jec t e . 
Al monestir de Bene-
dictines de Manacor 
* Vetla de Pregària, d ia 2 6 d e 
n o v e m b r e , a les 2 0 ' 3 0 h. Co l · l e c t a 
s o l i d à r i a a m b e l s p r o j e c t e s d e 
c a p a c i t a c i ó san i tà r ia i c o o p e r a t i v a 
de c a m p e r o l s d e S i m b r o n (Pa ra -
guay) . 
* Recés, d i e s 4 i 5 d e d e s e m b r e . 
D i r i g i e x e n les m o n g e s . « O b r e ' t a 
1' e x p e r i è n c i a de D é u q u e t ' e s t i m a » . 
A v i s a r abans de dia 27 de n o v e m b r e 
al t e l è fon 971 55 14 8 4 . 2 4 h o r e s de 
r ecés esp i r i tua l . 
Reflexionar sobre el present i el futur de 
l'Església entre nosaltres, i fer-ho des de 
dos esdeveniments humils, però sig-
nificatius, -el Sínode Diocesà i el Jubileu 
de l'any 2.000- ha de portar, per força, 
bons fruits per als qui hi vulguin 
participar. 
Dimecres 15 : Jaume Alemany 
Pasqual, Vicari espiscopal. 
Aplicar el Sínode Diocesà 
Dijous 16 : Francesc 
Ramis Darder, Professor de 
Sagrada Escriptura. 
El Jubileu. Bases bíbliques 
Divendres 17 ; Mns 
Teodor Úbeda , Bisbe de 
Mallorca. 
Cap on va l'Església? 
PARRÒQUIA 
D'ARTÀ 
Agenda 
D i u m e n g e 2 8 d e n o v e m b r e . 
C o m e n ç a 1' A d v e n t . 
D i m a r t r s d i a 3 0 . C a t e q u e s i 
F a m i l i a r . S e s s i ó de l s p a r e s . 
D i m e c r e s 1 d e d e s e m b r e , R e u n i ó 
g r u p s d ' a c c i ó soc ia l . 1 9 ' 3 0 a 
C a n V a l l e s p i r ( M a n a c o r ) . 
D i m e c r e s d ia 1. 2 1 ' 3 0 . C e n t r e 
S o c i a l . R e u n i ó d e l C o n s e l l 
pa r roqu i a l 
D i m e c r e s d i a 8. F e s t a d e la 
I m m a c u l a d a C o n c e p c i ó . 
D i s s a b t e d i a 12. 1 9 ' 3 0 , M i s s a 
p r e p a r a d a p e l s d i s t in t s g r u p s 
p a r r o q u i a l s . 
D i m a r t s d ia 1 4 . 2 1 ' 0 0 C a t e q u e s i 
fami l ia r . S e s s i ó de l s p a r e s . 
D i u m e n g e d i a 19. 1 2 ' 0 0 . M i s s a 
p r e p a r a d a p e l s p a r t i c i p a n t s a la 
C a t e q u e s i f ami l i a 
D i m a r t s d i a 2 1 . C e l e b r a c i ó 
c o m u n i t à r i a del S a g r a m e n t d e la 
Pen i t ènc i a . 
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Segons Última Hora, el Govern crearà "vies verdes" 
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opimo 
A l a s e c c i ó Part Forana 
& Última Hora d e l d i a 12 d e 
n o v e m b r e h i h a v i a u n a c o l · l a b o -
r a c i ó e n l a q u a l e s f e i a r e f e r è n c i a 
a u n a p o s s i b l e a d e c e n t a c i ó d e 
l e s v i e s d e l t r e n e n t r e A r t à i 
M a n a c o r . 
S e g o n s e l c r o n i s t a , S e r v e i s 
F e r r o v i a r i s d e M a l l o r c a h a 
d e s t i n a t p e r a l ' a n y 2 0 0 0 u n a 
p a r t i d a d e 1 0 0 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s p e r a p r o f i t a r e l c a m í 
d e l f e r r o c a r r i l e n v i e s v e r d e s 
a m b e l fi d e p o t e n c i a r e l 
c i c l o t u r i s m e i l ' e x c u r s i o n i s m e 
p e r a q u e s t a z o n a d e l L l e v a n t . 
L a n o t í c i a e n si é s b o n a j a q u e 
a l m a n c o e l t r a ç a t d e l t r e n e s 
c o n s e r v a r i a n e t i d ' ú s p ú b l i c p e r 
t a l d e p o d e r - h i t r a n s i t a r s e n s e 
p e r i l l d ' e s c a r r i n x a d e s i s o p e g a -
d e s i al m a t e i x t e m p s p e r f e r - h i 
e x c u r s i o n s t u r í s t i q u e s i c u l t u r a l s , 
e n c a r a q u e a p e u o e n b i c i . P e r ò 
n o s a l t r e s e n s d e m a n a m p e r q u è 
n o e s p a r l a d e d u r - h i e l t r e n j a 
q u e e l c a m í e s t à f e t . D i u e n q u e 
e s v o l d u r f i n s a S a P o b l a i 
a l l a r g a r - l o f i n s a A l c ú d i a i e n s 
s e m b l a b é , p e r ò d e s d e S a P o b l a 
s ' h a d ' e x p r o p i a r e l t e r r e n y i f e r 
e l t r a ç a t n o u . E n c a n v i d e 
M a n a c o r a A r t à , p a s s a n t p e r S a n t 
L l o r e n ç , S o n C a r r i ó i S o n 
S e r v e r a , e l t r a ç a t e s t à f e t i l e s 
d e s p e s e s d e r e h a b i l i t a c i ó s ó n 
m a n c o i a m b m e n y s d i n e r s 
e s t a r i a l l e s t . M o l t e s p e r s o n e s 
d ' a q u e s t s p o b l e s a n o m e n a t s i 
a l t r e s c o m C a p d e p e r a , C a l a 
R a j a d a , C a l a M i l l o r i P o r t o 
C r i s t o e s v e u r i e n p o s s i b i l i t a d e s 
• HAPPY DAY 
INMOBILIARIA 
T®l.: 971-829514 
ARTA 
Carrer C i u d n t 2 8 
Fax,: 971»S29561 
Se Buscan Fincas y 
Pisos en Cala Ratjada / 
Capdepera y Artà para 
alquilar por larga 
temporada 
Gestionamos 
100% financiaciones, 
aunque usted no haya 
comprado la propiedad 
en nuestra oficina 
Buscamos 
Para nuestros clientes, 
apartmentos, fincas, 
Tenemos 
Permanentemente 
ofertas en toda la costa 
CAPDEPERA 
Apartamentos en un estableci-
miento pequeño con 12 unida-
d e s , 2 y3 donTiltorios, por par-
tes con vista al mar, garage, por 
partes con jardín, calefacción, 
planta baja 1 .y 2. Ptenta, obra 
nueva m obra, 71 rrf y 94 m 3 
de vivienda. Precio desde 
14.900,000 Pts. Nr, 722 
;.... ... 
CALA RATJADA Nr. 388 
Apartamento 1 .planta ceren ú& 
75 ú* mm\ú&. rtcibkfor, 
QmlmAmmsiBfo. adormito* 
ríos, 2 fcaftoa, sasòrMSornedor., 
peceño jarain invernal, 
completamente a m u e b l a d o . 
mm cerones y tranquila. 
Precio 17.300 000 Pts 
CAN PICAFORT Nr. 85t 
Terreno urbano d e 500 m* para 
2 casas dobles o 1 ca«sa 
familiar, zona tranquila y 
céntrica, al lado de la zona 
verde. Precio: 16.500.000 Pte 
COSTA DE CANYAMEL 
Tmmm urbano 4e 1342 tr? 
edificables al 30%, bonita v&sta. 
a g u a luz y telefono existente. 
Prec io: 17.000.000 Pts Nr 842 
d ' u s a r a q u e s t m i t j à d e t r a n s p o r t , 
q u e m i n v a r i a e n b o n a p a r t 
l ' e x c é s d e c o t x e s i a u t o c a r s p e r 
c a r r e t e r a . 
P e r f a v o r , r e s p o n s a b l e s d e 
S F M i d e l G o v e r n ; t o r n a u - v o s 
a s s e u r e i d i s c u t i r a q u e s t t e m a 
q u e t a n t p r e o c u p a a l s J o v e s d e 
L l e v a n t , a l s u s u a r i s d e c o t x e s 
p a r t i c u l a r s i l a g e n t e n g e n e r a l . 
P e n s a u q u e n o é s u n a u t o p i a 
a v u i e l q u e e l t r e n t o r n i f i n s a 
A r t à . E s m é s b é u n a n e c e s s i t a t i 
u n a a l t r a o p c i ó d e t r a n s p o r t p e r 
a l s d e s p l a ç a m e n t s s o b r e t o t a 
l ' H o s p i t a l d e M a n a c o r i C i u t a t . 
S o s p e s a u a l t r a v o l t a e l s p r o s i 
c o n t r e s d ' a q u e s t p r o j e c t e d e la 
r e h a b i l i t a c i ó d e l t r e n q u e d e s d e 
1 9 7 7 n o h a t o r n a t f e r s e n t i r el 
s e u x i u l e t a n u n c i a n t l ' a r r i b a d a a 
l e s n o s t r e s e s t a c i o n s . V o l e m u n 
t r e n r à p i d i q u e t e n g u i u n s h o r a r i s 
a l ' a b a s t d e l a g e n t q u e a c t u a l -
m e n t s ' h a d e d e s p l a ç a r p e r f e i n a 
i a l t r e s m o t i u s a l a c a p i t a l i q u e 
p a s s a p e n ú r i e s o e s t r é s p e r 
c i r c u l a r p e r l e s n o s t r e s s a t u r a d e s 
c a r r e t e r e s . 
N o s ó n c a r r i l s v e r d s e l q u e 
n e c e s s i t a m , e n c a r a q u e p u g u i n 
s e r ú t i l s p e r c i r c u l a r , s i n ó q u e é s 
e l q u e d u r a n t 5 6 a n y s i n i n t e -
r r o m p u t s v à r e m v e u r e c i r c u l a r 
p e r l e s v i e s e n t r e P a l m a i A r t à 
p a s s a n t p e r m o l t s p o b l e s q u e 
s ' h i a d h e r i e n i q u e s e g u r t a m b é 
l ' e n y o r e n s e n s e s e n t i m e n t a l i s -
m e s , s i n ó q u e p e r g a u d i r d ' u n a 
f o r t a i s a n a o p c i ó d e v i a t j a r a m b 
el q u e m é s a g r a d i . 
G . B . 
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col·laboració 
Racó del poeta 
PER QUÈ...? 
P e r q u è l a n i t e n s d u p r o m e s e s d e n a i x o r s 
si e n s v e a l m a t í l a l l u m d e m o r t f e r i d a ? 
C o m é s q u e e l s q u e e n s p o r t a r e n , 
i e n s e s t i m a r e n , 
a v u i n o h i s ó n ? 
P e r q u è b e s a m e l s p è t a l s d e r o s e s i d e p e l l s 
si l a t e b i o r s e s e n t d e m o r t f r e m i d a ? 
C o m é s q u e e l s q u e v e n g u e r e n , 
i a m b n o s a l t r e s e r e n , 
a r a s e ' n v a n ? 
P e r q u è m i l i o n s d ' a n y s l l u m a l s b u i t s d e l ' u n i v e r s , 
p e r q u è m i n u t s c o m p t a t s d e m o r t a n o s t r a v i d a ? 
C o é s q u e e l s q u e s o m a r a , 
i e n s e s t i m a m e n c a r a , 
e n s h e m d ' a n a r ? 
J o a n M e s q u i d a ( D e l s e u l l i b r e " E n t r e e l s e r r a l i 
l ' e s c u m a ) . 
& vl f • i v 
S i f 
Especialitat m 
Zuina Mallorquina 
• 1 . ...,,Y...^..^ .W 
w% i ¡J I % i r II, V(RP MARIA 5:5 •>'..,.' (\"< Í \ I,: |• ,1 3 • resin i j r s n t 11). y , ' ; JO Y.I 
COLÒNIA IVÍ S A N T R'HRU 
® A Q U E S T N A D A L R E G A L A I L . L U S I O N S , R E G A L A M Ú S I C A . 
21 Ciutat, 42 - A r t à 
Tel/fax:971 836 690 
Vine i podràs participar en 
el sorte ig d'una 
monumental canastra. 
T N T MÚSICA 
Tenda de música 
B O N N A D A L 1 B O N E S 
F E S T E S A T O T H O M 
Cançons de l'antigor 
A v u i , i a m b a q u e s t a c o l · l a b o -
r a c i ó , s ' a c a b a l a p l a g u e t a d ' o n 
t r a n c r i v i e m l e s g l o s e s q u e h e m 
a n a t p u b l i c a n t p e r i ò d i c a m e n t . 
E s p e r a m q u e h a g i n e s t a t d e l g u s t 
d e l s n o s t r e s l e c t o r s . 
S ' a l · l o t a q u e j o f e s t e i g 
t é c a r a d e p e d r a t o s c a , 
i r e s p l a n d e i x c o m s a f o s c a 
n o é s e s d i r q u e j o b r a v e i g . 
T u e t s b l a n c a c o m l a p e g a 
i v e r m e i a c o m u n c o r p , 
a d m e t e n t c o m l ' a r g e l a g a 
i a l e g r e t a n t c o m u n m o r t . 
S i n o e m v o l s , d i g u é s : v e s - t è n 
i n o t e f a r é p u s n o s a , 
a i x í h o f a n , c a r a d e r o s a 
s e s d o n e s q u e t e n e n s e n y . 
M u m a r e , c a s a r , c a s a r , 
q u e e s p a r t i t s n o v é n e n s e m p r e , 
c o m s ' e s c u d e l l a é s c a l e n t a 
n o l a d e i x e u r e f r e d a r . 
P e r r i u r e v a i g d i r u n d i a 
a s ' a l · l o t a : c a s e m - m o s ! 
E l l a e m r e s p o n g u é a m o r ó s 
e s t i m a t m e u , f a c e m v i a . 
S ' a l t r e d i a e m v a r e n d i r 
j o si e m v o l i a c a s a r , 
p e r u n a o r e l l a e m v a e n t r a r 
i p e r s ' a l t r a e m v a s o r t i r . 
U n a f a d r i n a d e u d i r 
e n v e u r e u n f a d r í g r a n a t , 
t a n v e l l i n o t ' e t s c a s a t ? 
q u a l q u e t r e b a l l d e u s t e n i r . 
C a m e s r o t g e s d e g o r e t 
s ó n b o n e s p e r m e d i c i n a , 
f a d r í q u e e s c a s a a m b p o b i l a 
e l s e n d e m à s e ' n p e n e t . 
BELLPUIG 
FER POBLE 
subscriviu-vos-hi! 
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Volei 
C a d e t f e m e n í 
1 3 - 1 1 - 9 9 
C.V. A r t à 0 
C i d e 3 
C.V. Ar tà : M a F ranc i sca , Mar i a , 
B e l G i l i , C l a r a , N e u s , M a r t a i 
F r a n c i n a 
P r i m e r par t i t de l ' e q u i p cade t 
q u e d e b u t a v a en aques t a ca tegor i a 
j a q u e l ' a n y p a s s a t e r e n t o t e s 
infant i ls . L ' e q u i p vis i tant , el C ide 
d e m o s t r à la s eva ma jo r expe r i ènc i a 
i a l ç a d a i s ' i m p o s a pe r 3 sets a 0. 
To t i el m a r c a d o r , l ' e q u i p a r t anenc 
v a r e a l i t z a r u n p a r t i t b a s t a n t 
c o m p l e t en to tes les seves l ínies , 
a m b u n a b o n a d e f e n s a t an d e 
p r i m e r a c o m de s e g o n a línia i a m b 
u n a r ecepc ió q u e pe rme t i a cons t ru i r 
a tacs on s ' a c o n s e g u i r e n bas tan ts 
p u n t s . 
C a d e t f e m e n í 
2 0 - 1 1 - 9 9 
C.V. M a n a c o r 3 
C.V. A r t à 0 
C.V. Ar tà : M a F ranc i sca , Mar ia , 
Be l Gi l i , C la ra , N e u s i F ranc ina 
U n a l t re bon par t i t de les 
cade t s c o m h o d e m o s t r a la c lare ta t 
d e l m a r c a d o r . E l p r i m e r s e t 
rea l i t za ren un g ran j o c i ana ren 
duran t m o l t t e m p s pe r d a v a n t en el 
m a r c a d o r , inc lús d i sposa ren de 7 
p u n t s d ' a v a n t a t g e q u e s e m b l a v a 
q u e el g u a n y a r i e n , i m é s ve ien t el 
j o c q u e a n a v e n d e s e n v o l u p a n t . Al 
final de set les loca ls r eacc iona ren 
i a c o n s e g u i r e n e m p a t a r - l o a 2 4 i 
i m p o s a r - s e p e r 2 6 a 2 4 . L e s 
r e p e r c u s i o n s d ' a q u e s t se t fo ren 
m o l t nega t ive s de ca r a al segon , j a 
q u e les a r t a n e n q u e s es ve ngue re n 
aba ix , c o s a q u e aprof i tà l ' e q u i p 
m a n a c o r í pe r ana r c o n s o l i d a n t el 
seu j o c i e n d u r - s e ' n el set c la rament . 
Al te rcer set les d ' A r t à canv ia ren la 
men ta l i t a t i sor t i ren a m b ganes i 
B E L L P U I G esports 
set, i a m b d u e s r a txes , u n a de 6 
p u n t s s e g u i t s i u n a a l t r e de 5 , 
d e i x a r e n s e n t e n c i a t el m a r c a d o r 
i m p o s a n t - s e f i na lmen t pe r un clar 9 
a 2 5 . 
S è n i o r f e m e n í 
2 0 - 1 1 - 9 9 
C.V. A r t à 1 
E s p o r l e s 3 
C.V. Ar tà : A . M a r i a , A l m u d e n a , 
G a b r i e l a , A . C a b r e r , N e n a , El i , 
Y o l a n d a , A . O b r a d o r i M a . A . 
C l a d e r a . 
Part i t p le d ' i n c i d è n c i e s el que 
d i spu ta ren e ls e q u i p s sèn ior f emení 
del C .V . A r t à i l ' E s p o r l e s . El parti t 
s ' h a v i a de j u g a r a les 2 0 ' 0 0 h. i tant 
l ' à rb i t r e c o m l ' e q u i p vis i tant es 
p r e s e n t a r e n al P o l i e s p o r t i u p e r 
c o m e n ç a r a les 1 6 ' 0 0 . R à p i d a m e n t 
e s v a a v i s a r a l es j u g a d o r e s i 
c o m e n ç a r e n el par t i t sense escalfar 
i s ense h a v e r p o g u t local i tzar -ne 
unes quan te s , a m é s de l ' en t renador . 
C o m e n ç a r e n el par t i t 6 j u g a d o r e s i 
a ix í c o m s ' a n a v a j u g a n t n ' a r r iba ren 
m é s . U n a e r r a d a g r e u d e la 
F e d e r a c i ó q u e e l c l u b p e n s a 
p re sen ta r u n a que ixa . Al p r imer set 
les locals ana ren u n a m i c a desor ien-
tades tot i q u e les avan ta tges en el 
m a r c a d o r n o e ren g rans . A mei ta t 
del p r i m e r set , d ' u n 7 a 10 en 
c o n t r a es p a s s a r a un 8 a 16 que 
d o n à m o l t a t ranqui l . l i ta t al r ival , 
que n o a r r i s c à c a p p i l o t a i es l imitava 
a n o fer e r r ades . Les a r t anenques 
r e a c c i o n a r e n i s ' a cos t a r en a m b un 
1 8 a 2 1 , p e r ò no h o sabe ren acabar . 
Al final 21 a 2 5 . El segon set fou 
mol t s e m b l a n t al p r i m e r i quan el 
m a r c a d o r e s t ava m o l t ajustat, 11 a 
1 1, l ' e q u i p d ' E s p o r l e s e n c a d e n à 9 
p u n t s de servei c o n s e c u t i u s que 
t r enca ren el set i el de ixaren en 
c la ra a v a n t a t g e v is i tan t 11 a 20 . 
U n a al t ra r eacc ió acos t à u n a mica a 
les a r t a n e n q u e s i de ixà en marcado r 
en 2 0 a 2 5 . Al t e rce r set les locals 
c o m e n ç a r e n a m b la l l içó ben apresa 
FUSTERIA GINARD S.L 
Precisa d'oficials 
1- i 2 - i ajudants de fusteria 
S'ofereix: alta al règim general de la Seguretat Social 
amb contracte indefinit, sous a convenir segons 
coneixements. 
Incorporació immediata 
Interessats cridau als tels. 971 829 517 o 610 736 180. 
Demanau per Joan 
JT %J1:1.1 rkl 1 1 1 \ ¿ 
' MERCERÍA r ..BORDADOS 
P U N T I L L A S 
Sé a c e p t a n e n c a r g o s , 
S o j k I eránfert ígu ¡i gen moflí i ch 
We m a k e what. yon want/í iKe/reqirire 
C; Sj/fía M.rgarita, 4 • C 9 *l $3 é8 86 « 07t.70 ARÍ< 
t o r n a r e n a d e s p l e g a r u n j o c 
s e m b l a n t al p r i m e r set, pe rò les de 
M a n a c o r ten ien la m o r a l alta i ho 
e n t r a v e n tot , c o s a q u e va dec id í el 
par t i t de l cos ta t local . 
S è n i o r f e m e n í 
1 3 - 1 1 - 9 9 
A . D . I n c a 0 
C.V. A r t à 3 
C.V. Ar tà : A . Mar ia , A. Obrador , 
A . G e l a b e r t , A . C a b r e r , E l i , 
A l m u d e n a , M . Gelaber t , M . Lli teras 
i Gab r i e l a . 
Par t i t de c l a ra super io r i t a t 
a r t a n e n c a el d i spu ta t en el Po l ies -
por t iu " M a t e u C a ñ e l l a s " d ' I n c a . 
L ' e q u i p d ' A r t à s e ' n a d o n à avia t de 
la s e v a super ior i ta t i de la falta de 
r e m a t d e l ' e q u i p i nque r pe r real i tzar 
un j o c efect iu , basa t en u n a b o n a 
r e c e p c i ó i d e f e n s a , c o s a q u e 
p e r m e t i a cons t ru i r a t acs q u e no 
t r o b a v e n opos i c ió en la de fensa 
loca l . Al p r i m e r set, el j o c vis i tant 
va ser sòl id , sense e r r ades g reus i 
aprof i tant , c o m e m dit la feblesa 
d e l r i v a l q u e t r o b a v a m o l t e s 
dif icul ta ts pe r rea l i tzar a tacs i es 
l im i t aven a pa s sa r la p i lo ta fàcil de 
t e rce r toc . El m a r c a d o r 25 a 11 
ref lexava el que hav ia estat el p r imer 
set. El s egon set, i s ense exp l i cac ió 
lòg ica , les d ' A r t à c o m e n ç a r e n a fer 
e r r ades infant i ls , es descen t ra ren 
fins i tot en les ro t ac ions , cosa que 
h o aprof i tà el r ival pe r ana r s u m a n t 
pun t s p o c a p o c . S e m b l a v a un part i t 
t o t a l m e n t di ferent al p r ime r set, i 
e ls d e s p r o p ò s i t s d ' u n i al tre e q u i p 
s ' a n a v e n mul t ip l i can t . A mei ta t de 
set el resu l ta t e ra favorab le a les 
loca ls pe r un apre ta t 17 a 15. A q u í 
l e s a r t a n e n q u e s a c o n s e g u i r e n 
cen t ra r - se u n a m i c a i j u g a r fàcil, 
s e n s e e r r a d e s i l e s d ' I n c a e s 
v e n g u e r e n aba ix . D o n a r e n la vol ta 
al m a r c a d o r co l . locan t - se 17 a 2 1 , 
i h o a r rodon i r en a m b un 22—25. Al 
t e rce r set les c o s e s to rnaren al seu 
l loc i el j o c to rnà a ser el del p r ime r 
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í no de ixa ren e scapa r a les r ivals en 
el m a r c a d o r , i a m b un j o c sòlid a m b 
defensa, sobre to t en els b loque jos , 
a m b un r e m a t po ten t i sense tan tes 
e r r a d e s e n r e c e p c i ó e s f e r e n 
c l a r amen t a m b el set i feia p e n s a r 
que pod i en r e m o n t a r el part i t . N o 
fou a ix í i tot i no j u g a r m a l a m e n t 
no aconsegu i r en co l . locar -se pe r 
davan t i p o d e r m a r c a r el r i tme del 
set i el pe rde ren . Un part i t igua la t 
que po t se r a m b unes al tres c i r c u m s -
tàncies s ' h a g u é s p o g u t guanya r . 
Sèn ior m a s c u l í 
1 4 - 1 1 - 9 9 
S 'Arena l 3 
C.V. A r t à 1 
C.V. Ar tà : P . J a u m e , P . Pi r is , J. 
Mercan t , Juan jo , J. Gi l i , L luc ià , T . 
Pu ig ròs i P. Alz ina . 
Par t i t mo l t iguala t i e m o c i o -
n a n t el q u e j u g a r e n el p a s s a t 
d i u m e n g e al m a t í al Pol iespor t iu de 
s 'Arena l . El p r i m e r set c o m e n ç à 
mol t bé pe l s a r t anecs , a m b u n a 
defensa m o l t ben co l · locada , tant el 
b l o q u e i g , q u e f u n c i o n a v a e n 
n o m b r o s e s o c a s i o n s i q u a n e ra 
superat , la defensa de s e g o n a l ínia 
s ' e n c a r r e g a v a d ' a i x e c a r p i lo tes . El 
remat t a m b é era efectiu i aconsegu ia 
p u n t s a m b c e r t a r e g u l a r i t a t i 
fac i l i t a t . A i x í el p r i m e r se t e s 
decan tà del cos ta t a r t anenc , c o s a 
que d o n a v a e spe rances de ca ra als 
a l t res se t s i m é s v e i e n t el j o c 
desenvo lupa t . El segon set fou mol t 
semblant al pr imer , a m b una defensa 
o rdenada i a m b un atac po ten t . La 
creu era la recepc ió , on es p e r d e r e n 
mol t e s opor tun i t a t s d e c o n s t r u i r 
a tacs fàcils per p o d e r a c a b a r el 
punt . A ix í el tres sets res tan ts foren 
mol t iguala ts i po t se r la m í n i m a 
diferència va es tar en la r ecepc ió 
que o to rgà bas tan t s de pun t s al 
contrari i que el final foren els q u e 
decid i ren . 
Sèn ior m a s c u l í 
2 0 - 1 1 - 9 9 
C.V. A r t à 2 
Platges de C a ' n P ica for t 3 
C.V. Ar tà : T. P u ig rò s , P . P i r i s , 
Llucià , J. Payeras , P . J a u m e , P . 
Alz ina , J. Mercan t , Juan jo , Joan 
Lluís i J. Gi l i . 
D ' i n c r e i b l e es po t qual i f icar 
el partit q u e va pe rd re l ' e q u i p sèn ior 
mascu l í con t ra el P la tges de C a ' n 
Picafort , j a que al c i n q u è set de ixà 
escapar una avan ta tge de 1 4 a 11 
per pe rd re f ina lment p e r 14 a 16. El 
part i t va ser bas tan t iguala t , tal i 
c o m ho ref lexe el m a r c a d o r , a m b 
cons tan ts canv i s en el m a r c a d o r i 
quan un equ ip obr ia forat e ra m o l t 
difícil que se li e scapas el set. El 
p r imer set l ' equ ip a r t anenc va sor t i r 
mol t concen t ra t i a m b mo l t e s g a n e s 
d ' endur - se ' 1 i rea l i tzà un j o c m o l t 
seriós i aprofi tant mo l t bé els a tacs 
per aconsegu i r pun t s . L ' e q u i p de 
C a ' n Picafort depen ia mo l t del seu 
j u g a d o r n° 5, i q u a n a q u e s t n o 
f u n c i o n a v a o e s t a v a a d a r r e r a , 
l ' equ ip s e ' n resent ia . E ls a r t anencs 
guanyaren el p r ime r set i e ra un bon 
pressagi . El segon c o m e n ç à igua la t 
es 
p e r ò p res t aga fa ren a v a n t a t g e e ls 
v i s i t a n t s i j u g a r e n m o l t m é s 
t ranqu i l s , s e n s e e r r ades i a m b la 
s e g u r e t a t d e d i s p o s a r d ' u n a 
a v a n t a t g e i m p o r t a n t e n e l 
m a r c a d o r . El par t i t q u e d à igua la t a 
1 set. A l te rce r es to rna ren a p o s a r 
p e r d a v a n t en el m a r c a d o r e ls loca ls 
i n o s ' e n f o n s a r e n d e s p r é s de p e r d r e 
el s e g o n . A l q u a r t , p o t s e r p e r 
l ' e s fo rç rea l i tza t en el s e g o n i u n a 
m i c a p e r r e l axac ió , ba ixa r en m o l t 
el seu j o c , c o s a q u e fou aprof i ta t 
p e l s v i s i t a n t s p e r g u a n y a r - l o 
c l a r a m e n t . T o t q u e d a v a p e n d e n t 
del dar rer , i en pr inc ip i s e m b l a v a 
q u e e l s d e C a ' n P i c a f o r t h i 
a r r i baven a m b m é s o p c i o n s , j a q u e 
ven ien de g u a n y a r l ' an te r io r , p e r ò 
el p r inc ip i n o fou a ix í . E ls d ' A r t à 
sor t i ren a m b m é s g a n e s q u e m a i i 
r à p i d a m e n t q u e d à ref lexat en el 
m a r c a d o r . S e m b l a v a q u e a r r ibar ia 
la p r i m e r a v ic tò r i a de la t e m p o r a d a 
i, a m é s , c o n t r a un de ls e q u i p s b e n 
s i tuats . El m a r c a d o r es co l · locà 14 
a 1 1 . So l s q u e d a v a un punt . E l s 
v i s i t a n t s c o m e n ç a r e n a e n v i a r 
p i lo tes al seu n° 5 i aques t agafà la 
r e s p o n s a b i l i t a t en el r e m a t . E l s 
loca ls n o r e c e p c i o n a v e n bé i n o 
p o d i e n p r e p a r a r un b o n a tac , p e r ò 
e s p e r a v e n u n a e r r a d a en l ' a t a c 
v i s i t an t , e r r a d a q u e n o a r r i b à i 
e n c a d e n a n t 5 a tacs c o n s e c u t i u s , el 
C a ' n P icafor t es feu a m b el par t i t . 
L a no t a n e g a t i v a va ser la les ió d e 
J o a n Gil i q u e es v a fer un e s q u i n ç 
al t u rme l l . E s p e r a m q u e tengui u n a 
r àp ida r e c u p e r a c i ó . 
E X C A V A C I O N E S 
L o r e n z o L l inàs M igue l 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 836 2 4 8 - ARTA 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
T o t s e l s d i e s f e i n e r s , 
d e s d e l e s 7 f i n s a l e s 1 1 , 3 0 d e l m a t í . 
Servicio transporte 
de tierra para jardin. 
A v d a . C o s t a i L lobe ra , 10 - 2 S A 
Te l . 971 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Esc¡f"\la d e AjXQfi ers 8.1. 
ASSEGURANCES 
0^ 
ATENCIÓ NOU HORARI DE TEÒRICA 
D I L L U N S , D I M E C R E S I D I J O U S 
D E 19 A 21 Hores 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
Cl Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
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M i q u e l A l z a m o r a , a Q U I E S Q U I . 
F a d u e s s e t m a n e s q u e e l n o s t r e c o r r e d o r M i q u e l A l z a m o r a v a s o r t i r 
a l a s e c c i ó d e p e r s o n a t g e s d e l c o l · l e c c i o n a b l e d e M a l l o r c a Q u i é s q u i . 
L ' e s c r i t e n q ü e s t i ó d e i a t e x t u a l m e n t : 
A l z a m o r a R i e r a , M i q u e l 
C i c l i s t a 
L l o c i d a t a d e n a i x e m e n t : A r t à , M a l l o r c a , 1 9 7 4 . 
H a f o r m a t p a r t d e l s e q u i p s B i c i c l e t e s C a l d e n t e y ( 1 9 9 4 - 9 5 ) i C r o p u s a 
( 1 9 9 6 ) . 
V a s e r c a m p i ó d ' E s p a n y a d e l e s e s p e c i a l i t a t s d e f o n s e n p i s t a ( 1 9 9 5 ) 
i a m e r i c a n a ( 1 9 9 6 ) , a m b A n t o n i P o r r a s . E l 1 9 9 7 , g u a n y à , a m b J o a n 
L l a n e r a s , d u e s p r o v e s d e l a C o p a d e l M ó n d e p i s t a i l a m e d a l l a d ' o r 
e n e l M u n d i a l d e C i c l i s m e , e n l ' e s p e c i a l i t a t a m e r i c a n a . E s o l í m p i c i 
f o r m a p a r t d e l a s e l e c c i ó e s p a n y o l a . 
Vine a connectar-te a INTERNET 
a ^ M a s * » si. & * » Vine jugar a JOCS en XARXA 
FAX: 971 - 32 91 96 ' 
tí f 
LNFO@RTÀ POSA A DISPOSICIÓ UNA AULA D'ORDINADORS 
ON LA GENT QUE VULGUI ES PODRÀ CONNECTAR A INTERNET, 
JUGAR A JOCS EN XARXA, FER TREBALLS D ! ESCOLA, ... " J ? ( /1 | ^ - À 
VINE A DEMANAR INFORMACIÓ SOBRE ELS CURSOS. ' 
PISCINA CLIMATITZADA 
Cursos de natació 
* N a t a c i ó d e c o m p e t i c i ó 
* N a t a c i ó p e r a p e r s o n e s m a j o r s i n a d o n s 
* N a t a c i ó c o r r e c t i v a 
• R e h a b i l i t a c i ó 
• M a n t e n i m e n t 
* A q u a e r ò b i c 
* A q u a f i t n e s s 
* N a t a c i ó l l i u r e 
AS»1 
I n f o r m a c i ó : T e l . 971 8 2 9 132 
V I S I T A U - N O S Ü 
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bàsquet 
J ú n i o r F e m e n í 
S a n t S a l v a d o r : 5 0 
Jovent : 6 3 
Fa m é s profi t go ta a go ta q u e n o una 
onada , a q u e s t a és la frase q u e pod r i a 
r e sumi r el par t i t q u e es va v e u r e al 
Pol iespor t iu . Cal des taca r la p o b r a 
defensa de l ' e q u i p d ' A r t à i sobre to t 
a les s e g o n e s a judes on l ' e q u i p del 
J o v e n t va p o d e r t r eu re el m à x i m 
profit i ano ta r pun t s fàcils dava l l la 
cistel la. L ' e q u i p p a l m e s à va m a n a r 
en tot m o m e n t en el m a r c a d o r i fins 
i t o t a l g u n s m o m e n t s h i h a v i a 
di ferències de vint pun t s , si bé g ràc ies 
a la p ress ió de l ' equ ip local i a l ' ence r t 
que va ten i r du ran t 10 m i n u t s el 
m a r c a d o r es va p o d e r a r reg la r u n a 
mique ta . L a cons t ànc i a que du a la 
v ic tòr ia final n o és u n a de les mi l lo rs 
e ines de l ' e q u i p a r t anenc , tal vo l ta 
aques t sigui un dels fets que ha m a n c a t 
duran t to ta la t e m p o r a d a i q u e va 
dona r l loc a a l g u n a de les de r ro tes . 
Sant J o s e p : 7 2 
S a n t S a l v a d o r : 5 5 
Visi ta a la p i s ta del segon e q u i p de la 
taula c lass i f icadora i n o v a der ro ta , 
aques ta v e g a d a pe r una d i fe rènc ia 
que h a g u é s p o g u t ésse r mo l t m é s 
grossa . L ' e q u i p d ' A r t à no va ésse r 
en cap m o m e n t r ival pe r un de ls 
equ ips q u e l lui tarà pe r la p r i m e r a 
p laça . Ca l des t aca r en p r i m e r l loc un 
parcial de sor t ida de 10-0 a favor de 
l ' equ ip p a l m e s à que va i n c r e m e n t a r a 
m i d a que a n a v a passan t el t e m p s . Per 
altra b a n d a i en defensa del nos t re 
equ ip cal des t aca r en genera l la b o n a 
act i tud de to tes les seves j u g a d o r e s 
per tal d ' a r r e g l a r u n a m i c a el resul ta t 
i l ' en t r ega en la p ress ió a tot el c a m p 
que varen fer i que va d o n a r el seu 
fruit a la s e g o n a part . D e s p r é s de tres 
derro tes consecu t ive s con t ra tres dels 
q u a t r e p r i m e r s c l a s s i f i c a t s a r a 
s 'enfronta , en un part i t mo l t impor -
tant pe r tal de conse rva r la seva 
c inquena pos ic ió , al s isè c lass i -
ficat. Sort i cons tànc ia . 
J ú n i o r m a s c u l í 
Sa Pob la : 5 6 
S a n t S a l v a d o r : 51 
P a r t i t d i s p u t a t el d i a 12 d e 
n o v e m b r e a Sa Pobla . El part i t va 
ser m o l t iguala t . A la p r i m e r a 
par t e ls nos t res j u g a d o r s va ren 
j u g a r bé , pe rò l ' equ ip local e ls va 
c lavar ni m é s ni m e n y s que c inc 
tr iples, cosa q u e els va co l · locar 
per davan t en el m a r c a d o r en el 
descans 2 9 - 2 2 . Al c o m e n ç a m e n t 
de la s egona part e ls nos t res es 
van col · locar a tres pun t s , de sp ré s 
d ' a i x ò els locals varen agafar un 
avanta tge d' 11 pun ts . Pe rò n o m é s 
en tres mo l t bons minu t s es va ren 
col · locar a t res , a falta de dos 
minu t s pel final. En una j u g a d a 
de mol t m a l a sort es va a s senya la r 
u n a falta a m b atac als nos t res 
j u g a d o r s inexis ten ts , cosa q u e va 
ser dec i s iva pe rquè ens varen fer 
dos pun t s . A q u í es va acaba r el 
part i t a m b el m a r c a d o r de 56 -51 
a favor de 1' equ ip pobler . Ma lg ra t 
el resul tat e ls nos t res j u g a d o r s 
varen fer el mi l lo r part i t de la 
t e m p o r a d a . 
S a n t S a l v a d o r : 49 
Fe lan i tx : 69 
Partit j u g a t el d ivendres d ia 19 de 
n o v e m b r e a Artà . U n a p r i m e r a 
par t nefasta de l ' equ ip a r t anenc 
que tan sols va pode r aconsegu i r 
10 pun t s , va fer q u e els nos t res 
r e p r e s e n t a n t s c o m e n c e s s i n la 
s e g o n a pa r t fer i t s a l ' o r g u l l . 
L ' o rgu l l dels nos t res j u g a d o r s i 
el canvi en la menta l i ta t de l ' equ ip 
r i v a l v a fe r q u e e l s n o s t r e s 
j u g a d o r s ent rass in en el part i t , 
a ixò sí, s e m p r e a una d i s tànc ia 
que feia que l ' equ ip visi tant a n a v a 
bas tan t t ranqui l . Però , a l m e n y s , 
el púb l ic ass is tent va p o d e r veu re 
esports 
u n a altra menta l i t a t en el c a m p . 
C a d e t f e m e n í 
B i n i s s a l e m : 5 6 
A p a Inst i tut A r t à : 37 
Part i t j u g a t el d i u m e n g e dia 14 a les 
10 hores a B in i s s a l em. P r imer part i t 
del q u e d u i m de la t e m p o r a d a que 
les nos t res j u g a d o r e s varen p o d e r 
c o m e n ç a r a p e n s a r q u e guanya r i en . 
Al d e s c a n s la d i f e r è n c i a en el 
m a r c a d o r e ra de tan sols tres pun t s 
d ' avan ta tge a favor de l ' equ ip local . 
Els p r imer s m i n u t s de la s e g o n a 
par t l ' e q u i p local va c o m e n ç a r a 
efec tuar uns ràp ids con t raa tacs i 
l ' e q u i p a r t a n e n c n o v a p o d e r 
aconsegu i r de c a p m a n e r a p o d e r 
t o r n a r e n t r a r e n e l p a r t i t . A 
l ' a c a b a m e n t u n a d i ferència injusta 
pe r p o b r e j o c ofert pe r l ' equ ip local 
que va aconsegu i r la victòr ia gràcies 
a la força i el co ra tge . 
A p a Inst i tut A r t à : 4 4 
L l u c m a j o r : 55 
Part i t j u g a t el d i u m e n g e dia 2 1 a les 
10 h o r e s al p o l i e s p o r t i u d e n a 
Ca rago l . L ' e q u i p a r t anenc es va 
t robar a m b un e q u i p del seu m a t e i x 
n ivel l . D e s p r é s d ' u n s m i n u t s de 
domin i de les j u g a d o r e s vis i tants , 
les nos t res va ren c o m e n ç a r a tenir 
con t ro la t el part i t , enca ra q u e les 
d i ferències en t re un equ ip i l ' a l t re 
n o v a r e n se r g a i r e g r o s s e s , al 
descans , u n a diferència de tres punts 
a favor de l ' e q u i p local , q u e tant 
sols tenia un «pet i t» p r o b l e m a , les 
faltes pe r sona l s . A la s egona par t 
un c o m e n ç a m e n t m o l t ràpid de les 
nos t r e s j u g a d o r e s va fer q u e la 
d i ferència en el m a r c a d o r ar r ibas 
fins als deu pun t s , pe rò a par t i r 
d ' a q u e s t m o m e n t la f a l t a d e 
j u g a d o r e s per ana r rodan t i les faltes 
c o m e s e s d u r a n t la p r i m e r a par t 
varen passa r factura; a l ' a cabamen t , 
u n a d i ferència d ' o n z e punts q u e en 
els ú l t ims minu t s n o varen p o d e r 
redui r . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Ref lexo log ia p o d a l - Q u i r o m a s s a t g e s 
Flors del Dr. B a c h 
L'art de l m a s s a t g e als peus a l iv ia to ta do lenc ia de l cos . 
Es t rés , c ià t ica , do lo rs m u s c u l a r s , d e p r e s i o n s , ma la 
c i rcu lac ió , c a n s a m e n t , etc. etc. 
A ix í c o m qua lsevo l mala l t ia . 
V i s i t e s : c / E r a V e l l a , 3 4 - A r t à - H o r e s a c o n v e n i r : T e l . 9 7 1 8 3 6 4 7 7 . 
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E n a q u e s t s m o m e n t s , i d e s p r é s d ' a l g u n e s 
r e u n i o n s m a n t i n g u d e s e n t r e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à i e l C l u b H í p i c A r t à , p a r e i x q u e el 
p r o j e c t e d e l a r e a l i t z a c i ó d ' u n e s n o v e s 
i n s t a l · l a c i o n s p e r a l s a f i c i o n a t s d ' A r t à e s p o t 
c o n v e r t i r e n u n a a g r a d a b l e r e a l i t a t . P r o v a 
d ' a i x ò , é s q u e e l C l u b H í p i c A r t à h a p o s a t e n 
m a r x a u n a c a m p a n y a d e s o c i s q u e f i n a l i t z a r à 
a f i n a l s d e l m e s d e d e s e m b r e i q u e a 
c o n t i n u a c i ó e s p r e v e u c o n v o c a r u n a 
a s s e m b l e a g e n e r a l d e s o c i s e n l a q u a l 
s ' e x p l i q u i , a m é s d e l p r o j e c t e d e l e s n o v e s 
i n s t a l · l a c i o n s , l a f o r m a c i ó d ' u n a J u n t a 
D i r e c t i v a m o l t m é s e x t e n s a i q u e a m é s 
c o m p t i a m b u n r e p r e s e n t a n t p e r c a d a 
m o d a l i t a t h í p i c a . P e r u n a a l t r a b a n d a , h e m 
d ' a n u n c i a r q u e e l s r e s u l t a t s d e l s c a v a l l s 
p a r t i c i p a n t s , e l r à n q u i n g d e r e g u l a r i t a t , e s 
p u b l i c a r a n e n e l p r o p e r n ú m e r o d e l a r e v i s t a 
p e r q u è a q u e s t c a p d e s e t m a n a l e s c a r r e r e s 
q u e s ' h a v i e n d e c e l e b r a r e s v a r e n s u s p e n d r e 
p e r c a u s e s m e t e o r o l ò g i q u e s . 
H I D R A U I 
P Q Fer rocar r i l , s /n . 
Te l s . 971 5 5 2 424 -971 8 4 3 0 5 3 
0 7 5 0 0 - M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . T e l . 971 5 6 3 655 
0 7 5 8 0 - C A P D E P E R A 
I N S T A L · L A C I O N S E L È C T R I Q U E S 
I N D U S T R I A L S , D O M È S T I Q U E S I 
R U R A L S . 
B o m b e s s u m e r g i b l e s P L E U G E R 
Dis t r ibu ïdor exc lus iu per a Mal lo rca . 
A B S, B o m b e s a i g u a res idua l . 
D is t r ibu ïdor per a Ma l lo rca . 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
Cl. Menes t ra ls , 11 
Po l ígono Indust r ia l 
M A N A C O R 
ARTA 
CA Ciutat , 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUS0N 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y R0T0EMPACAD0RA 
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CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
al. |otad'entre16i 22 anys 
Auxiliar Admi nitrat iva 
amb coneixements de 
comptabil itat i maneig 
d'ordinadors 
Interessades enviar 
currículum a l'Apartat 
de Correus númeo 15 
de Cala Rajada. 
RANQUING corresponent al mes de Octubre-Novembre 
Lider:Didac(Scippio-Liduvina VX) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
SP MA MA SP 
Pts 
31 01 06 07 
Aixal Llar 1.23.0 
Alcatraz TR 1.20.3 16 1er 2on 7 
Arisol 1.21.2 6 
Bambi Loyal 1.20.8 5 2on 3 
Basinguer BG 1.22.3 2 
Belina 1.22.5 
Bibo Di Monmes 1.19.5 
Boronat de Ladil 1.21.8 
Brisa Nicolai 1.20.5 
Campeona 1.24.2 
Canny Star's 1.21.4 
Caria Way 1.23 
Casanova 1.21.5 
Chin Chin 1.21.8 
Cómplice de Nuit 1.24.1 11 
Dadiva CL 1 
Dandreus M 1.20.6 
Dandy d'Abril GS 1.21.5 
Daulia 1.26.5 
Daurat Llar 1.22.5 9 2on 3 
Delsi De Retz 1.27.0 
Diane Of Alpes 1.23.2 
Didac 1.20.5 19 3er 2on 5 
Distret 1.20.3 
E.Cristina 1.27.2 6 
Emilio Speed 1.26.7 4 
Estar de Nuit 1.25.2 2 3er 2 
Foxy Lady 1.19.4 
Gubellini 
Mendocita 1.20.6 
Siver 1.19.3 
Thenikissedher 1.20.7 
Ulises 1.23.1 3 
Valogne 1.20.5 
Varisol LUÍ 1.21.5 1 
Vengal GS 1.22.7 
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Futbol 
I R e g i o n a l 
A r t à 3 — E s c o l a r 1 
G o l s : R a m o n , Jo rd i , F e r r e r a 
A l i n e a c i ó : M a r t í , S i re ra , M o u z o , 
D o m e n g e , N i e t o ( G i n a r d ) , M o y a 
( R a ü l ) , R a m o n ( G e n o v a r d ) , M a s -
c a r ó , F e r r e r a ( A m e r ) , P i ñ e i r o , 
Jo rd i 
D e s p r é s de và r i e s d e r r o t e s c o n s e -
cut ives 1' encon t re davan t 1'Escolar 
n o e s p r e s e n t a v a m o l t o p t i m i s t a 
p e r a l ' A r t à en el d e r b y de Ses 
P e s q u e r e s j a q u e e l s v i s i tan ts es 
t r o b a v e n en el t e r ce r l loc d e la 
c l a s s i f i cac ió i e ls loca l s , ba s t an t s 
l locs p e r dava l l . El cer t é s q u e els 
h o m e s d e G a y à sor t i ren al c a m p 
m o l t m o t i v a t s i d e s de l s p r i m e r s 
c o m p a s s o s en feren a m b el cont ro l 
de l pa r t i t i d o n a n t al con t r a r i 
p o q u e s o p c i o n s d ' a c o s t a r - s e a la 
p o r t e r i a d e M a r t í . P re s t R a m o n 
feia el p r i m e r gol i a i x ò e n c a r a e ls 
v a d o n a r m é s a l e s s e n s e q u e 
l ' E s c o l a r s ' a r ru f a s . E s va a r r iba r 
al d e s c a n s a m b a q u e s t resul ta t . A l 
m i n u t d e la r e p r e s a e m p a t a v e n e ls 
v i s i t an t s d o n a n t m é s e m o c i ó i 
l lu i ta al par t i t . E l go l e n c a i x a t n o 
va m i n v a r la m o r a l de l s a r t a n e n c s 
q u e s egu i r en a m b la s e v a l lui ta pe r 
t e n i r la i n i c i a t i v a en el j o c i 
o b t i n g u e r e n al p r e m i a a q u e s t a 
c i r c u m s t à n c i a a m b d o s n o u s go l s 
q u e e l s a s s e g u r a v e n el t r iomf, 
b a s t a n t m e r e s c u t . H i h a q u e di r 
q u e a les g r a d e s hi va h a v e r m o l t 
a s s i s t ènc ia , a m b ma jo r i a v is i tan t i 
t an t en el p ú b l i c c o m en el t e r reny 
d e j o c va i m p e r a r l ' e spor t iv i t a t . 
J u v e n i l s 
Al a ró 2 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : P e d r o , G i n a r d , T r o y a , 
M o r a l e s ( X a v i ) , G a y à , F e r r e r 
( P a s c u a l ) , T o u s ( C a b r e r ) , Gr i l lo 
(Fuster) , T . F e m e n i a s , Pa lou , V ives 
F lu ix par t i t de l s j u v e n i l s a A l a r ó i 
n o é s q u e e l s l oca l s foss in d ' u n a 
al t ra g a l à x i a p e r ò s í t e n g u e r e n un 
p o c d e m é s e n c e r t de c a r a a la 
po r t e r i a a d v e r s à r i a i so l s a i x ò va 
ser la c a u s a de la s e v a v ic tò r ia j a 
q u e el j o c va e s t a r m o l t iguala t i 
po t se r , e n c a r a q u e s e m b l i p a r a d o -
xa l , un e m p a t h a g u é s fet m é s 
ju s t í c i a . E l pa r t i t de l d ia 2 0 c o n t r a 
el S o l e d a d va ser s u s p è s a c a u s a d e 
l ' a i g u a i la p lu ja q u e q u e i a d a m u n t 
S e s P e s q u e r e s . 
C a d e t s 
A r t à 0 - M a r g a r i t e n s e 4 
A l i n e a c i ó : C a n t ó , G a m a z a , J u a n -
m a , Sureda , Berna t , Gil , Cruz , Alex 
( T e r r a s s a ) , R e y e s , M i k e l , T o r r e -
b l a n c a 
E s c o l a r 1 - A r t à 0 
Al ineac ió : X a v i , G a m a z a , J u a n m a , 
S u r e d a , G u i l l e m , B e r n a t , A l e x , 
esports 
C r u z , J o a n A n d r e u , M i k e l , R e y e s 
(Ter rassa) 
H a n c a i g u t en p i ca t e ls cade t s 
d e s p r é s d ' u n inic i e s p e r a n ç a d o r , 
j a q u e e n e l s t res da r r e r s par t i ts 
h a n enca ixa t al tres tantes derrotes . 
T e n e n un h a n d i c a p mo l t significa-
tiu i é s la p lan t i l l a e x c e s s i v a m e n t 
cu r t a , so l s a m b d o t z e j u g a d o r s i 
en a q u e s t s d o s d a r r e r s par t i t s han 
t e n g u t a l g u n e s b a i x e s i es v e u e n 
bas tant apura ts . Con t ra el Margar i -
t ense el resul tat és un p o c exagerat , 
j a q u e e l s v i s i t an t s n o foren tan 
s u p e r i o r s c o m p u g u i ind ica r el 
m a r c a d o r i a C a p d e p e r a , ma lg ra t 
la de r ro t a , p l a n t a r e n ca ra al l íder i 
r ea l i t za ren un b o n par t i t , a ixò sí, 
a m b p o q u e s o p c i o n s d ' aconsegu i r 
res d e pos i t iu . 
Infant i l s 
A r t à 2 — E s p a ñ a 2 
G o l s : G a y à (2) 
A l i n e a c i ó : V i v e s , E n d i k a , Alf re-
d o , S u r e d a , T e r r a s s a , Gi l , T o r r e -
b l a n c a , G a y à , J o r d i , R a m ó n 
(Bor ja ) , N i e t o 
P e t r a 9 - A r t à 0 
A l ineac ió : V i v e s (Can tó ) , Es teva , 
D i a z , A l f r e d o , E n d i k a , Bor ja , 
N i e t o , T o r r e b l a n c a , Jo rd i , R a m o n 
( P o n s ) , F u e n t e s ( G e n o v a r d ) 
U n p o c s o r p r e n e n t el resu l ta t 
d ' e m p a t con t ra l ' E s p a ñ a , pe rò vist 
el par t i t j a n o h o é s tan t j a q u e no 
a n a r e n f ins , e l s infant i ls i, a m é s , 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: Cl Major, 107 Tels. 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
L L I S T A D E N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - J U G U E T E R Í A 
ComerciatSansaConi 
O B J E C T E S R E G A L 
C / R E C T A , 2 T E L . 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
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G a y à i Gi l a m b d u e s a c c i o n s un 
p o c i m p r o c e d e n t s s ' a u t o e x p u l -
saren i e s v a c o m p l i c a r m o l t m é s 
el par t i t , m a l g r a t el m a r c a d o r j a 
r e f l exava el r esu l ta t def in i t iu . I a 
Pe t ra , a m b les b a i x e s p e r s a n c i ó 
de l s d o s a l . lo ts refer i ts a m é s d e 
les d e S u r e d a i T e r r a s s a q u e 
j u g a r e n a m b e l s c a d e t s , a q u e s t e s 
e s n o t a r e n m a s s a i d ' a q u í la 
go l e j ada e n c a i x a d a . 
A l e v i n s I a 
C a m p o s 0 — A r t à 2 
G o l s : G i n e s , Se r ra l t a 
A l i n e a c i ó : B r y a n ( P . V i c e n s ) , 
Serra , B e r n a d (Car r ió ) , Co l l , Fon t , 
Gr i l l o , P a u , T e r r a s s a , J o s é ( O b r a -
dor ) , G i n e s , Se r ra l t a 
A r t à 2 — S a n F r a n c i s c o 3 
G o l s : G i n e s , P a u 
A l i n e a c i ó : B r y a n ( P . V i c e n s ) , 
O b r a d o r , B e r n a d , C o l l , F o n t 
(Ser ra) , Gr i l lo , Pau , Te r ra s sa , J o s é 
(Ca r r i ó ) , G i n e s , Se r r a l t a 
M e r i t o r i el t r i o m f a C a m p o s , en 
un t e r r eny d e j o c i m p r a c t i c a b l e 
p e r m o r d e l ' a i g u a i el f a n g 
a c u m u l a t s o b r e e l l , p e r ò e l s 
a r tanencs se saberen adaptar mi l lor 
q u e e ls l oca l s i fe ren m é s pe r 
a c o n s e g u i r la v ic tò r i a q u e , p e r les 
c o n d i c i o n s e s m e n t a d e s , e s p o d i a 
d e c a n t a r p e r q u a l s e v o l de l s d o s 
c o n t e n d e n t s . S ' h a de repet i r , p e r ò , 
q u e l ' A r t à va fer un p o c m é s q u e 
e ls loca l s p e r t r eu re e l s t r es p u n t s . 
I a S e s P e s q u e r e s c o n t r a el S a n 
F r a n c i s c o e s v a v e u r e un m o l t b o n 
par t i t en t r e d o s e q u i p s q u e a n a v e n 
igua la t s a la c l a s s i f i cac ió i q u e 
p o s a r e n m o l t a fany i j o c en el 
pa r t i t , q u e e s va r en e n d u r e l s 
p a l m e s a n s p e r la b o n a a c t u a c i ó 
B E L L P U I G 
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de Jo rd i , j a q u e el r esu l ta t xe r r a ell 
to t sol del q u e va succe i r s o b r e el 
t e r reny de j o c . 
B e n j a m i n s F - 8 l e r 
P o l l e n ç a 4 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : R e y n é s , F r a n c o , N i c o -
lau , C o l l , D a n i , L l a n e r a s , G i l , 
O r t e g a . B r a z o , R o s a , T o r r e b l a n c a 
A r t à 4 - L a Sa l l e 1 
Gols : B r a z o (2), Rosa , Tor reb lanca 
A l i n e a c i ó : R e y n é s , F r a n c o , N i c o -
lau , C o l l , D a n i , L l a n e r a s , G i l , 
Jo rd i . B r a z o , R o s a , T o r r e b l a n c a , 
Or t ega 
N o r m a l s e l s r esu l t a t s pe l s ben ja -
m i n s de p r i m e r any tant a P o l l e n ç a 
c o m a S e s P e s q u e r e s con t r a L a 
Sa l le . L ' i m p o r t a n t és q u e a ix í c o m 
v a n d i s p u t a n t par t i t s e s veu q u e 
van a v a n ç a n t , t an t en sabe r es ta r 
d a m u n t el c a m p c o m en s abe r 
j u g a r la p i lo t a i, a ixò é s m o l t 
i m p o r t a n t , g u a n y a r o p e r d r e . 
E n c a r a , c lar , q u e és m é s b o n i c 
g u a n y a r p e r ò n o h a de ser el m é s 
p r i m o r d i a l , s ino l ' a p r e n e n t a t g e . 
P r e - B e n j a m i n s F - 8 
A r t à 6 — M a n a c o r 2 
G o l s : Se rg i (4) , R o s a , P ra t s 
A l ineac ió : Ignas i , B o s c h , F laquer , 
J e r o n i , C u r s a c h , Se rg i , X a v i e r , 
R o s a . P ra t s , A l z a m o r a , C a r r i ó 
U n al t re par t i t g u a n y a t i a m b m o l t s 
go l s de l s m é s pe t i t s de l ' A r t à q u e 
s e g u e i x e n al c a p d a v a n t d e la 
c l a s s i f i cac ió , c o n t r a un e q u i p q u e 
s e g u r q u e t a m b é l lu i tarà p e r se r 
p r i m e r , p e r ò pe l q u e s ' h a vist en el 
par t i t s d i spu ta t s , e ls a r t anencs h a n 
d e m o s t r a t b a s t a n t a supe r io r i t a t 
s o b r e e l s r i v a l s a l s q u e s ' h a 
enfrontat . 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears 
Tel. 971 8 3 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : n a t u r a l s , s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : i g l é s i e s , r e s t a u r a n t s , 
h o t e l s . R a m s d e n ú v i e s , c e n t r e s . . . F u n e r à r i e s : c o r o n e s , r a m s , 
c e n t r e s . . . 
P L A N T E S : n a t u r a l s i a r t i f i c i a l s . 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
del seu po r t e r q u e va r e so ld r e a m b 
m o l t ence r t e ls per i l l s q u e a r r iba -
ven a la s e v a me ta . U n e m p a t 
h a g u é s fet b a s t a n t a jus t í c i a . 
A l e v i n s F -7 
A r t à 2 - P o b l e n s e 4 
A l i n e a c i ó : A l b a , A n t o ñ i t o , G i l , 
D a n i , T o n i A r n a u , C a t t a n e o , 
D u r a n . S o l e r , R e y n é s , B o s c h , 
Virgi l i 
S e g u e i x e n l ' e q u i p a l e v í F - 7 s e n s e 
p o d e r v è n c e r a Ses P e s q u e r e s , si 
b é en a q u e s t da r r e r par t i t e s t a r en 
u n p o c m é s e n t o n a t s q u e e n a l t res 
i p o s a r e n difícil la v ic tò r i a als 
b l a u g r a n e s q u e s e g u r q u e se rà u n 
e q u i p q u e se s i tua rà a la pa r t a l ta 
de la c lass i f icac ió . 
B e n j a m i n s F -7 
P o r t o Cr i s to 5 - A r t à 4 
G o l s : F e l i p (2 ) , I s m a e l , N a d a l 
Al ineació: Riera , Ginard , C a m b a n -
te , Se rg i , S t e p h a n i e , I s m a e l , J av i . 
Dav id , Alber to , Fe l ip , Nada l , So le r 
M a r g a r i t e n s e 1 — A r t à 10 
G o l s : Se rg i (3) , N a d a l (3 ) , I s m a e l 
(2) , D a v i d , F e l i p 
A l i n e a c i ó : R ie ra , G i n a r d , Se rg i , 
F e l i p , N a d a l , I s m a e l , J av i . D a v i d , 
S t e p h a n i e , A l b e r t o , C a r a b a n t e , 
So le r 
S e g u e i x h a v e n t m o l t s g o l s en 
a q u e s t a ca tegor ia . A P o r t o Cr i s to , 
d e r r o t a m í n i m a d e s p r é s d ' u n a 
pri m e r a par t bas tan t fluixa p e r par t 
de l s nos t r e s q u e a r r iba ren a t en i r 
un 5-1 en con t r a , p e r ò a par t i r 
d ' a q u í t engue ren u n a forta r eacc ió 
i p e r p o c n o d o n e n la vo l t a al 
marcador . A l m a n c o e s feren mèr i t s 
pe r e m p a t a r . A S a n t a M a r g a r i d a , 
part i t c ò m o d e i fàcil pe ls de ixeb les 
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cloenda 
Racó 
U n a f o t ò g r a f i a q u e d a t a d e 1' a n y 
1 9 3 8 é s l a q u e a v u i p r e s e n t a m 
a l s n o s t r e s l e c t o r s . V a s e r p r e s a 
a l p a t i d e l c a s a l d e l e s J o s e f i n e s 
d e s p r é s d ' u n a r e p r e s e n t a c i ó 
d ' u n f e s t i v a l q u e v a p r e c e d i r a 
u n a o b r a d e t e a t r e . L a f o t o n 
q ü e s t i ó v a s e r f e t a p e r J a u m e 
R a s p a i , e l q u a l v i v i a d a v a n t C a n 
M a t e r n a l e s o n é s a r a l a c a s a d e 
C a n R a y ó d e l s g e l a t s . L e s 
f o t o g r a f i a d e s e r e n u n e s j o v e -
n e t e s d e 1 7 - 1 8 a n y s ( a r a e n t e n e n 
8 0 ) , i a m é s d e m o l t b o n v e u r e , 
g u a p e s i b e n p l a n t a d e s i a u n a 
e d a t e n q u è l e s g a n e s d e p a s s a r -
h o b é p r e v a l i e n s o b r e t o t e s l e s 
c o s e s . A i x í q u e g a u d i e n m o l -
t í s s i m f e n t a q u e s t e s r e p r e -
s e n t a c i o n s , c o s a m o l t n a t u r a l p e r 
a q u e l l t e m p s e n q u è p o q u e s 
f o r m e s h i h a v i a p e r d i v e r t i r - s e . 
L a f o t o v a s e r e l r e g a l p e r h a v e r 
f e t e l f e s t i v a l . 
L e s a n o m e n a m c o m s e m p r e 
d ' e s q u e r r a a d r e t a i c o m e n ç a m 
p e r l e s m é s e n f i l a d e s . 
T o n i n a M a r i a , e s p o s a d ' e n J o a n 
S a r d o T e r r e s d e l c a r r e r d e S o n 
S e r v e r a . V o r a e l l a h i t r o b a m n a 
W$L * _._ * i 
l l i 
lililí 
S e r a f i n a , e s p o s a d e J o a n F e r r e r 
P o n s , S a g r i s t à . 
A l a s e g o n a f i l e r a i d a v a l l l e s 
p r i m e r e s : B e r n a r d i n a , g e r m a n a 
d ' À n g e l a C a ñ e t a . N ' A i n a S i n -
g u n y o l a , c a s a d a a m b J o a n 
G a l m é s . N ' A n t ò n i a N o n g a , l a 
q u e f o u m o l t s a n y s l a b i b l i o -
t e c à r i a d e l a d e s a p a r e s c u d a 
b i b l i o t e c a d e L a C a i x a . S e g u e i x 
l a p o p u l a r M a r i a G e n o v a r d , 
p i o n e r a d e l ' A g r u p a c i ó A r t à 
b a l l a i c a n t a , i t a n c a l a f i l e r a 
n ' A n t ò n i a P a s t o r , V i v e s , d e l 
c a r r e r S o r t e t a , l a q u a l e n s h a 
c e d i t l a f o t o g r a f i a . 
L e s q u a t r e r e s t a n t s s ó n : V i c t ò r i a 
V a l l s , a v u i a m b r e s i d è n c i a a l a 
R e s i d è n c i a , v a l g a l a r e d u n -
d à n c i a , B à r b a r a R o d r í g u e z , n a 
M a r i a A n g e l a d e X i c l a t i i 
n ' A n t ò n i a A m a d e o ( g e r m a n a 
d ' e n T o m e u d e l t a l l e r d e 
l ' a v i n g u d a C o s t a i L l o b e r a ) , q u e 
e r a c a s a d a a m b e n P e p d e 
B e t l e m . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
E l s e x t r a t e r r e s t r e s 
Si e s c u l l e n l e s m a g r a n e s 
i t a m b é l a m e m b r i l l a d a 
l a r o s a j a h a p a s s a d a 
v é n e n l e s e t s a c a l l a d e s . 
P u r e s i b e n p o s a d e s 
l e s f e i e n l e s s e r e n a t e s 
e l s s e u s c o r s s e ' n a l e g r a v e n 
i e l j o v e n t ' n a v a d e q u a t r e s . 
O s ( S o t o t s 
